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AVERTISSEMENT. 
Ce rapport et son annexe présentent les résultats obtenus 
en 1987 sur les deus experimentations conjointes DIDER/CREA- 
ORSTOM concernant l'étude de la variabilité des vertisols 
equilibrés. 
Ces recherches ont été  conduites au titre de l'avenant 1 
(1985) à la Convention Particulière Territoire-ORSTOM no 3 bis 
pour l'étude de la variabilité des vertisols non magn4siens. 
Ont contribué à leur réalisation : 
du ch&é de la DIDER, 
. L, COLLET, Directeur du CREA, F .  GOURDON, C .  BOUCARON 
et les membres de leurs équipes, le CREA étant, pour mémoire, 
maître d'oeuvre de l'expérimentation au champ, 
Gu" -cÔ-te Ge 1 ORSTOM, 
. B. BONZON, Y.HUELVAN, P .  PROUZET, E. OUCKEWEN, L .  
TAPUTUARAI et W. NIGOTE du Laboratoire d'Agronomie, 
, J. PETARD, Chef du Laboratoire d'Analyse et les membres 
de son équipe. 
Par ailleurs, la publication de ce rapport a fait appel 
aux services de Michelle DUBOIS, pour la dactylographie des 
textes et de J.P. MERMOUD et N. GALAUD pour l'édition de 
l'ensemble. 
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R E - S  U . M  E " .  
L'étude de la variabilité des vertisols non magnksiens 
fait suite à l'étude de hase effectuée sur ce type de sol de 
1980 à 1985. Elle a pour but de définir un plan de 
fertilisation et les modalités d'adaptation des fumures aux 
différents vertisols non magnésiens de Nouvelle-Calédonie. Le 
présent document- rapporte les résultats obtenus la première 
année (1987) sur les deux sites choisis- pour cette 
expérimentation. 
Trois fumures, différentes en ce qui concerne les 
niveaux d'azote et de phosphore, ont été appliquees : la 
première, très élevée en ces deux éléments (NP = 360 - 3 6 0 ) ,  
la deuxi&me minimale calculée pour compenser seulement les 
exportations (NP = 190 - 9 0 ) ,  la troisième apportant la même 
quantité d'azote que la première mais amenant une dose de 
phosphore intermédiaire (NP = 360 - 270 ) ,  
Les rendements obtenus, respectivement 67,3 qx/ha* sur le 
site de la vallée de la Tamoa et 59,l qx/ha* sur le site de la 
vallée de la Nindia, sont peu élevés et ne varient pas de 
manikre significative avec l'accroissement des fumures. Un 
renforcement de la fertilisation ne permettrait donc pas 
d'atteindre dès le premier cycle de mise en culture le 
potentiel maximal de fertilité de ce sol. Néanmoins, les 
fumures renforcées assurent à la plante une nutrition 
suffisante comme en témoignent des teneurs des grains en N, P 
et K satisfaisantes, voire élevées pour l'azote. 
Les résultats obtenus à l'issue de cette première année 
restent à confirmer par la suite de l'expérimentation avec la 
mise en culture sur les deux sites du deuxième puis du 
troisième champ d'essais, 
* rendements commerciaux à 15,5 % d'humidité. 
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1. INTRODUCTION. 
Commencée en 1985, cette étude constitue la seconde étape 
des recherches menées conjointement. par le Territoire et 
1'ORSTOM sur les vertisols non magnésiens, appelés aussi 
"vertisols équilibrés" par référence à la valeur kgale ou 
inférieure à 1 du rapport de leur teneur en magnksiiim 
échangeable à leur teneur en calcium échangeable. Elle fait 
suite, en effet, à l'étude expérimentale, conduite de 1980 à 
1985 à Pouembout, dont l'objectif était l'élaboration du 
référentiel de base des facteurs de la fertilité et de 
l'évolution sous culture des vertisols équilibr4s. 
Les résultats obtenus dans ce cadre furent très 
prometteurs quant aux, possibilités de mise en valeur de ce 
type de sols : après un test d'homogénéité initiale sans 
engrais qui confirma la faible fertilité naturelle du sol (un 
rendement commercial de 3,62 t/ha* fut seulement obtenu qui 
épuisa le s o l ) ,  on parvint, après trois cycles et des 
applications de doses croissantes d'engrais nitro-phosphatés, 
9 des rendements de 12 t/ha* sur certains traitements. 
Ce type de s o l  se révélait donc très fertile dans la 
mesure où on levait ses très fortes carences initiales en 
azote et en phosphore. Quant au potassium, malgré de faibles 
réserves - que ce soit sous la forme totale ou sous la forme 
échangeable -, l'expérimentation montra qu'il était accessible 
et qu'une fumure potassique Blevée pouvait même avoir un léger 
effet dépressif siir le rendement. 
A l'issue de cette première étude, deux points restaient, 
cependant, à préciser : 
. d'une part, un - plan de-  fertilis-a-tion- -~ permettan? 
d :obtenir-_ -.le plus rapjdemenc -poss_ible I. un re-lèvement -.de ~ -la 
fmer_til-i-t-é. En effet, dans l'étude de base, les meilleurs 
rendements n'avaient été obtenus qu'au bout de trois ans. I1 
était donc intéressant d'étudier les possibilités de réduire 
ce délai de "redressement" de la fertilité, ainsi que la 
fumure NPK à appliquer à chaque cycle pour y parvenir ; 
* rendements commerciaux à 15,5 % d'humidité. 
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i * .  . . . . .  ~ . .  .. - . . _  . d'autre part, les modalites éventuelles d'adaptation 
des conclusions de cette première étude 21 l'ensemble des 
vertisols non magnesiens du Territoire, dont la variabilitg 
est mal connue mais sans doute importante. 
Ces préoccupations amenèrent le Territoire et 1'ORSTOM å 
collaborer à nouveau, par l'établissement d'une nouvelle 
convention particulière en date du 7 juin 1985, et i5 concevoir 
une expth-iment-at ion plus simple mais qui permettrait 
d'appréhender ces questions et de s'assurer de la ~aleur 
générale des conclusions et des hypothèses dérivant de 
l'étude de base. 
I1 existait aussi, dans leur démarche commune, une 
tentative de rapprocher la conduite des essais des conditions 
réelles d'exploitation de façon h aborder déjå la phase de 
pré-vulgarisation des résultats obtenus, tant du point de vue * 
technique que du point de vue de l'information des 
agriculteurs. 
Le projet, prévu au départ sur un nombre de sites assez 
important - une dizaine -, était conditionné par un certain 
nombre de critbres : caractère vertique, non magnésien et non 
sodique des terrains choisis i surfaces suffisantes et 
relativement homogènes ; possibilités d'irrigation et 
participation irtive des agrlcuLteurs propriétaires des 
champs, 
Ces conditions se révélèrent difficiles h réunir d'autant 
que l'&poque où furent recherchés les sites - 1985 - n'était 
pas favorable à un engagement des agriculteurs. 
Par suite, seulement deux sites furent retenus : le 
premier dans la vallée de la Tamoa sur la propriété MOUREN, le 
second à Pouembout dans la vallée de la Nindia sur la 
propriét8 CHIMENTI. 
Sur chacun de ces sites les actions de trois fumures 
Bvolutives differentes sont étudiées. Ces fumures présentent 
les caractBres genéraux suivants : 
- la premibre, tr&s élevee au premier cycle pour pallier 
dBs le d6but les carences naturelles en azote et en phosphore, 
sera réduite à partir du second cycle, 
- la deuxibme, minimale, est calculée pour compenser 
seulement les exportations &I chaque cycle, 
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- la troisième, intermédiaire des deux autres au premier 
cycle, est identique pour les cycles suivants à la premiere en 
second cycle. 
Par ailleurs, afin de prendre en compte l'influence 
climatique de l'année et/ou de la saison de mise en place de 
l'essai, chaque expérimentation sera répétée trois fois sur 
chaque site avec un décalage d'un cycle entre la première et 
la seconde, puis entre l a  seconde et la troisième répétition, 
De cette fason, une technique précise de redressement et 
de maintien de la fertilitk des vertisols non magnésiens 
devrait pouvoir être proposée à l'issue des trois années 
d'expérimentation, qui tiendra mieux compte de la variabilité 
de ces s o l s  et des conditions climatiques de leur mise en 
valeur, 
2. INFLUENCES, EN PREMIERE ANNEE D'EXPERIMENTATION, DES 
TROIS FIJMURES DE REFERENCE SUR LES DEUX VERTISOLS EQUILIBRES 
RETENUS : MODALITES DE CONDUITE DE L'ETUDE ; RESULTATS DES 
OBSERVATIONS ET DES MESURES, 
2.1, Pro-tocole expérimental-e-t conduite des opérations. ~ - _ -  
L'essai a été implanté sur les deux sites choisis selon 
le protocole expérimental décrit en Annexe 1 et dans les 
conditions de culture rapportées en Annexe 2. 
La variété Hycorn 9 a été semée le 9 janvier 1987 sur la 
propriété MOUREN et le 25 mars 1987 sur la propriété CHIMENTI, 
avec une densité de semis de 76000 pieds/ha. I1 n'y a pas eu 
de dhariage. 
Comme prévu par le protocole, les 3 fumures suivantes ont 
été appliqucies : 
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T 
2 . 2 .  R6isultats 
N 
P:: 0 5  







6.5 65  
FUMURES NPK. 
--__-- 
des o b s e r v a t i o n s  e t  d e s  mesures  e f f e c t u e e s  s u r  
l e  s i t e  d e  la v a l l e e  de l a  Tamoa. 
L e s  r é s u l t a t s  des o b s e r v a t  i oris e t  d e s  m e s u r e s ,  
r 6 c a p i t u l é s  pour  l ' e s s e n t i e l  à 1 'Annexe 3 ,  mont ren t  que d e s  
d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  les t r o i s  t r a i t e m e n t s  
a p p a r a i s s e n t  s u r  les p a r a m è t r e s  s u i v a n t s  : 
- h a u t e u r  d e s  p l a n t s  au 40&me j o u r  :celle-ci  e s - k  
n e t t e m e n t  s u p é r i e u r e  s u r  les fumures  2 e t  3 ,  où e l l e  es t  
que 36,51 c m  s u r  l a  fumure 1 ; 
r e s p e c t i v e m e n t  de 5 1 , 4 5  et, 4h,2R cm, alers qu'el?e s'atteint 
- nombre d ' é p i s  p a r  p l a n t  d e  r é f é r e n c e  : l a  moyenne s u r  
l a  fumure 3 ( 1 , 0 1 4 )  est  p l u s  é l e v é e  que s u r  l a  fumure 2 
( 0 , 9 8 0 )  e t  s u r  l a  fumure 1 (0 ,954)  ; 
- t e n e u r s  d e s  grains  ( d e s  p l a n t s  de r é f é r e n c e )  e n  phosphore ,  
p o t a s s i u m  e t  magndsium. C e s  t e n e u r s  s o n t  les  s u i v a n t e s  : 
TABLEAIJ 2 (TAMOA ) . 
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Pour ces trois éléments, les teneurs sont meilleures avec 
la fumure 2 qu'avec la fumure 3 ,  elle-meme plus favorable que 
la fumure 1 ; 
- somme des bases dans les grains des plants de 
réf&rence.On observe le meme classement-. des résultats (fumure 
2 > 3 > 1) avec; les valeurs suivantes : 
I I Ni veaux I 
TABLEAU 3 - SOMME DES BASES DANS LES GRAIN5 (TAMOA) 
- rapport du potassium-sur la-somme des bases dans les 
grains, et son complément à 1, le rapport du magnésium sur la 
somme des bases : avec le renforcement des fumures, i l  
apparaît une augmentation de la proportion du magnésium dans 
les grains et par suite une diminution de celle du potassium. 
Par ailleurs 1 '-homogéneité du- terrain para î-t 
satisfaisar1te:seuls trois paramètres présentent des gradients 
significatifs (un sur les lignes et deux sur les colonnes). 
Enfin, les variations de rendement observées pour les 
différents niveaux de fiimure ne sont pas statistiquement 
significatives. On peut cependant remarquer qu'elles suivent 
la même hiérarchie que les teneurs ( 2  > 3 > 1). 
Le rendement commercial moyen (à 15,5 % d'humidité) est 
de 6 7 , 3  qx/ha. 
Les valeurs moyennes des teneurs des grains sont de : 
l,ß3 Z en azote 
0 , 2 8 0  Z en phosphore 
0 , 3 4 5  % en potassium 
2 . 3 .  Résultats des observations- et des mesures effectu6es sur 
le site de la Vallée de la Nindia à Pouembout. 
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Des différences significatives entre les trois 
traitements apparaissent siir les paramktres suivants : 
- hauteur des plants au 50ri?me jour : les valeurs obtenues 
decroissent avec le niveau de fertilisation soit 
113,25 cm pour le niveau 3 
107,86 cm pour le niveau 2 
9 5 , 4 8  cm pour le niveau f 
- densitk de peuplement à la recolte : avec les valeurs 
suivantes par ordre décroissant, 
pour le niveau 1 : 6 ,  14 plants/mî 
pour  le niveau 3 : 5 , 9 9  plants/m2 
pour le niveau 2 : 5 , 8 8  plants/m2 
- le nombre d'épis fertiles par plant de séfBrence : avec 
les valeurs suivantes, par ordre dkcroissant, 
pour le niveau 2 : 0,891 epis/plant 
pour le niveau 1 : 0,889 épis/plant 
pour le niveau 3 : 0 , 8 5 5  épis/plant 
- poids de 1000 grains A 15,s Z d'hum-iditk sur les pieds 
ut i les restants : les différences sont hautement 
significatives, les valeurs décroissant avec le niveau de 
fumure soit, 
pour le niveau 3 : 385,1 g 
pour le niveau 2 : 374,s g 
pour le niveau 1 : 3 6 3 , l  g 
- teneurs des grains en phosphore et en potassium sur les 
plants de référence : les valeurs obtenues pour les niveaux de 
fumure 2 et 3 sont quasi identiques ; elles sont supérieures 
aux va leurs d u  t-ra i t ement t &mo in * 
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I N i  veaux 
TABLEAU 4 - TENEURS EN P ET K DES GRAINS (NINDIA). 
- immobilisations en phosphore dans les grains sur les 
plants de réfkrence : les valeurs obtenues sont, par ordre 
décroissant, 
pour la fumure 2 : 0,281 
pour la fumure 3 : 0,270 
pour la fumure 1 : 0,239 
g/plant 
g p 1 ant 
g/plant 
- somme des bases dans les gra ris des plants de 
réf6rence:les valeurs observées pour les fumures 2 et 3 sont 
très proches (respectivement 19,36 et 19 47 mé/plt) et plus 
&levées que pour la fumure 1 (17,88 mé/plt). 
Par ailleurs, le- champ apparait moins homogene que celui 
de 1-a vallée de la Tamoa, ce qui correspond aux observations 
faites lors de la recherche des sites. L'hétBrogénéité 
apparaît principalement au niveau des lignes du card latin 
(effet- significatif sur onze parametres pour les lignes pour 
trois sur les colonnes). Les valeurs décroissent généralement 
dans l'ordre suivant : ligne 3 > ligne 1 > ligne 2. 
Enfin, on n'observe pas de diff4rences significatives 
entre les fumures pour le rendement. La moyenne des rendements 
à 15,5 % d'humidité (QG com) est peu élevée : 59,l qs/ha. 
Les teneurs moyennes des grains sont de : 
1,76 Z pour N 
0,280 4; pour P 
0 , 3 5 4  X pour K 
On remarque également un fort pourcentage d'épis - . .  
stériles. En effet, le taux d'épis stériles varie de 20,OO ?, 
pour la fumure 1 ?i 28,55 % pour la fumure 3 .  Les différences 
entre les traitements ne sont pas significatives mais il reste 
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que ces taux sont particulièrement élevés. Le rapport de la 
densité d'épis à la récolte sur la densité de peuplement à la 
récolte est de 1.08 en moyenne et montre que ce phénomène de 
stérilité des épis n'est pas 
d'&pis. 
3 .  DISCUSSIONS. 
Les resultats rapportes 
c o mm e rit a i re s c on c ern ant : 
3.1. Les rendements : 
Les rendements obtenus 
à attribuer à une prolifération 
c i -des sus appe 1 1 ent p lus i eur s 
lors de cette premiere année 
d'expérimentation sont mediocres. Si on les compare à ceux 
obtenus sur l'expérimentation de base sur vertisol équilibre, 
on peut remarquer qu'ils sont meilleurs que ceux obtenus aprks 
une année de fertilisation - pri?cédée, il est vrai, d'un cycle 
de culture non fertilisé - mais nettement moins bons que ceux 
obtenus apres deux années de fertilisation. La moyenne des 
rendements est moins élevée à Pouembout qu'à la Tamoa avec une 
différence de 8,2 q s / h a  en rendement commercial. Mais sur les 
deux sites i l  n'apparait pas de variation significative de 
rendement avec le niveau de fumure, ce qui démontrerait, si ce 
résultat était confirmé les années suivantes, qu'une forte 
fumure appliyut5.e dès le premier cycle ne permet pas de 
redressement immkdiat de la fertilitk de ce type de sol. 
Si on considkre les composantes de ce rendement, i l  
apparait des différences significatives entre les fumures pour 
le nombre d'épis par plant de référence A la Tamoa et pour le 
poids de 1000 grains B Pouembout. Dans les deux cas les grains 
sont plus lourds et les épis plus nombreux lorsque la fumure 
est augmentke, A Pouembout- il existe un effet des traitements 
sur le nombre d'épis fertiles mais non sur le nombre d'épis 
total. On constate également un effet de la fumure sur la 
densité de peuplement à la recolte à Pouembout. Cette densité 
est plus forte sur les parcelles les moins fertilisées. 
Les composantes du rendement n ' kvoluent donc pas toujours 
dans le même sens avec l'application croissante des fumures 
mais elles aboutissent quand même à une homogén6isation des 
rendements quelque soit la fumure. En out-re, les tendances 
observées ne se retrouvent pas dans les deux champs et i l  
apparait donc difficile de conclure, même provisoirement, B 
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partir des résultats obtenus cette année. 
Cependant, le fort pourcentage d'épis stériles observé 
nécessite certaines remarques, Ce phénomène était flagrant à 
Pouembout ce qui nous a amenés à procéder à un comptage des 
épis stériles. Nous n'en avons pas fait autant sur l'essai de 
la Tamoa où le phénomène se serait peut &tre manifesté 
également. Le fait que ce pourcentage ne soit pas dû à une 
prolifération des épis écarte l'hypothèse d'un dérèglement 
auxinique. L'hypothèse probable, et restant à vérifier sur les 
champs à mettre en culture, est une alimentation en eau 
insuffisante lors de la floraison. L'année 1987, en effet, a 
été une année de grande sécheresse sur le Territoire. On peut 
constater cependant que l'apport hydrique *(pluie + irrigation) 
sur le site de Pouembout a été plus important que sur celui de 
la Tamoa (369 mm à la Tamoa et 507 mm à Pouembout) oli le 
phénomène n'était pas manifeste. Mais sur le champ de 
Pouembout le sol est beaucoup moins profond que sur celui de 
la vallée de la Tamoa. En outre, il y a beaucoup plus de vent 
à Pouembout. - -  
O n  peut donc supposer - mais cela reste í3 vérifier - que 
les rendements moins élevés de Pouembout sont dus en partie à 
un déficit hydrique au moment de la floraison. 
Quant à l'influence d'une année très sèche sur les 
performances du rendement des deux essais, elle sera ou non 
corro'borée par les resultats à venir. 
3 . 2 .  Les teneurs des grajns : 
Sur ces paramètres l'action des fumures est beaucoup plus 
nette. En effet, si les différents traitements n'ont pas 
d'action sur la teneur en azote, on constate par contre, 
- dans la vallée de la Tamoa, une action sur les trois 
éléments P, K et Mg, le classement des moyennes s'effectuant 
selon l'ordre suivant : fumure 2 > fumure 3 > fumure 1, 
- dans la vallée de la Nindia, une action sur P et K, le 
classement des moyennes s'effectuant selon l'ordre suivant : 
fumures 2 = 3 > 1 .  
Le renforcement de la fumure en azote et en phosphore a 
entraîné une me i 1 leure nutr it ion phospho-pot ass ique , 
Sur la propriété Mouren on remarque cependant un effet 
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dépress if du renforcement en phosphore qui s '  opBre lorsque 
l'on passe de la fumure 2 B la fumure 3 .  
Enfin, les teneurs observées sur cet essai sont tout à 
fait satisfaisantes. Elles sont comparables, voire supérieures 
pour l'azote, à celles obtenues sur les essais de base sur le 
"so1 peu évoluB d'apport de la vallée de la Douencheur" et- sur 
le "vertisol Bquilibré" de Pouembout. 
Les tableaux 5 et 6 ci-dessous illustrent. cette 
comparaison. 
E 1 Bment s Essai S .  P. E. A** V . E * *  







s , 5 3  
0,31 
0 , 3 6  
1 , 2 5  
0 , 2 5  
0,37 




0 , 3 2  
0,37 
I S . P  . E .  A *  * V.E** 
1,74 
0 , 3 s  
0 , 4 5  
1,60 
0 , 2 9  
0 , 4 2  
TABLEAU 6 - TENEURS MAXIMALES OBSERVEES SUR TROIS ETUDES. 
* moyennes des deux essais 
* *  moyennes sur cinq cycles 
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En ce qui concerne la somme des bases dans le-s grains, on 
remarque les mêmes tendances que pour les teneurs. Cela montre 
que l'accumulation des bases dans les grains a été favorisée 
par le renforcement de la fumure et qu'une forte fumure 
phosphatée peut avoir aussi un effet dépressif sur ce 
paramètre. Le rapport K/Mg montre aussi une augmentation de la 
proportion de magnésium dans les grains et donc une diminution 
de celle du potassium lorsqu'on renforce les fumures. 
3 . 3 .  Les hauteurs des plants : 
On constate sur les deux champs et pour des dates 
différentes (40ème et 50ème jour) une moins forte croissance 
des témoins. 
3 . 4 .  Homogénéité -. d ~ s  ch-amps expér-imentaux : 
Les coefficients de variation des observations sont 
relativement peu élevés et montrent une bonne précision des 
observations. Cependant le faible nombre des degrés de liberté 
rend peu sensibles les tests statistiques.11 faut donc que les 
différences soient tres nettes pour êt-re significatives. Ceci 
peut expliquer que seules les différences sur les teneurs 
apparaissent nettement. 
4. CONCLUSI-ONS . 
A l'issue de cette premiere année d'expérimentation, une 
première conclusion, provisoire, est qu'un renforcement des 
fumures ne permet pas d'atteindre, dès le premier cycle de 
mise en culture, le potentiel maximal de fertilité de ce type 
de sol. 
Les rendements, peu élevés, laissent supposer cependant 
qu'il existe un facteur limitant. Ce facteur pourrait être 
l'eau vu les conditions météorologiques peu favorables de 
1987. Mais il est possible aussi qu'un certain délai soit 
nécessaire pour que l'action bonifiante des travaux du sol et 
de la mise en culture du terrain se manifeste au niveau du 
rendement. L'hypothèse d'une alimentation en eau insuffisante 
sera vérifiée sur les nouveaux champs mis en culture en 1988 
et 1989. 
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I1 a p p a r a î t  en  tout- cas clue les fumures  r e n f o r c G e s ,  m B m e  
s i  e l l e s  n ' o n t  pas un e f f e t -  imm6diat s u r  l e  r endemen t ,  s o n t  
s u f f i s a n t e s  e t  a s s u r e n t  une bonne nut-sit ion de  l a  p l a n t e  comme 
l e  m o n t r e n t  les t e n e u r s  s a t i s f a i s a n t e s  d e s  g r a i n s  en N ,  P ,  K. 
La fumure azo tGe  B 360 uni t -6s  permet  d ' o b t e n i r  d e  fort-es 
t e n e u r s  en  a z o t e .  P o u r  l e  p h o s p h o r e ,  e t  pour c e t t e  première 
a n n é e ,  une  fumure p h o s p h a t 6 e  d e  270 u n i t 6 s  semble  s u f f i s a n t e ,  
l a  fumure d e  360 u n i t é s  a y a n t  u n e  a c t i o n  d 8 p r e s s i v e  sur l es  
t e n e u r s  d e s  g r a i n s  en  phosphore  e t  en  pot-ass ium. 
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A N N E X E  1 
PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Annexe 1.1. - Plans de l'expérimentation de la Tamoa. 
Annexe 1.2. - Plans de l'expérimentation de la Nindia, 
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1. PRESENTATION GENERALE DE L'EXPERIMENTATION. 
Les besoins en azote, phosphore et potasse du maïs, sur 
vertisol équilibré, évalues grâce à l'étude de base sur 
vertisol modal installée à Pouembout, seront précisés sur deux 
nouveaux sites expérimentaux, l'un situé dans la vallée de la 
Tamoa sur la propriété Mouren, l'autre situé encore à 
Pouembout dans la vallée de la Nindia sur la propriété 
Chiment i. 
Chaque site comportera 3 champs juxtaposés ayant chacun 
une superficie de 48'36 m2 à Pouembout et de 7780 m2 dans la 
Tamoa. 
La première année, un seul champ sera utilisé sur chaque 
site ; chaque année suivante un nouveau champ sera cultivé sur 
chaque site, le (ou les) champs précédemment en culture étant 
de nouveau ,emblavé(s) selon le schéma ci-dessous: 







Sur chaque champ seront étudiées trois types de fumure 
complète, le dispositif expérimental choisi étant un carré 
latin 3 x 3 .  
Trois cycles de maïs se succèderont sur chaque champ à 
raison d'un cycle par an. 
Les niveaux de fertilisation, fonction du numéro d'ordre 
du cycle, sont indiqués dans le tableau 1 ci-après. 
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TABLEAU 1 - NIVEAUX DE FERTILISATION. 
: 
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La rkpartition des 3 fertilisations sur les 3 répétitions 
de chaque essai est indiquée sur les plans ci-joints (annexes 
1.1. et 1.2.). 
2. DIMENSION DES PARCELLES, BORDURES. 
Sur la propriété Mouren, les parcelles mesureront hors- 
tout 24 x 31'25 m. TJn essai occupera donc, allées non 
comprises, une surface de 6750 m 2 ,  Les lignes de semis 
seront espacées de 0 , 7 5  m ce qui permettra d'avoir 32 lignes 
par parce 1 le. 
Sur la propriété Chimenti, les parcelles mesureront hors- 
tout 15 x 30 m. TJn essai occupera donc, allées non comprises, 
une surface de 4050 m2. Les lignes de semis seront espacées de 
0,75 m ce qui permettra d'avoir 20 lignes par parcelle. 
Chaque parcelle sera individualisée par des allées et des 
bords de champs à l'exception de la parcelle centrale qui sera 
entourée par quatre allées. Les bordures de chaque parcelle 
seront constituées par trois rangs longitudinalement et une 
bande de 2 mètres latéralement. 
Les allees auront 3 m de large. 
Chaque parcelle "utile" de l'expérimentation est donc 
constitu&e, pour l'essai de la vallée de la Tamoa, de 26 
lignes de 27,25 m de long recouvrant une surface "utile" de 
531,375 mz, pour l'essai de la vallée de la Nindia, de 14 
lignes de 26 mètres de long recouvrant une surface "utile" de 
273 m2. 
Sur chacune des 9 parcelles seront délimites 3 placets de 
30 m2 (essai "Pouembout") ou de 45 m2 (essai "Tamoa") chacun, 
soit de 6 metres (essaí "Pouembout") ou de 9 mètres (essai 
"Tamoa") lath-alement et de 5 mètres longitudinalement. Il y 
aura 8 rangs utiles par placet à Pouembout (cf les plans ci- 
joints) et 12 rangs utiles par placet à la Tamoa (cf les plans 
ci-joints). 
3: MIPE EN PLACE ET CONDUITE DES ESSAIS. 
Les rt5glages relatifs aux fumures sont indiqués dans le 
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tableau 2 ci-aprks. 
Une irrigation d'appoint est pratiquée "à la demande" 
afin de diminuer les risques de nivellement des effets des 
facteurs contrôlés par une sécheresse eventuelle. 
Des pesticides seront utilisés en cours de végetation en 
cas de besoin. 
La densite linéaire de peuplement recherchée est de 5 
pieds par metre (soi% 66600 pieds/ha). 
La densité de semis sera mesurée B chaque cycle, au début 
et à la fin de l'opération selon la méthode la mieux adaptée 
au semoir utilisée (récolte, semoir relevé, des grains tombant 
dans une gouttière située sous les goulottes de semis sur un 
parcours de longueur connue) . 
La masse de grains semés par unité de surface q g/mz et 
la connaissance préalable du poids de 1000 grains PM et de 
leur pouvoir germinatif tg Z permettront de dBfinir la densité 
de peuplement théorique au semis, ds : 
ds = 10 )i. (q/qM) x t-g 
En début de végétation, 48 plants par placets utiles, 
soit 6 plants par ligne, seront repér4s par des piquets rouges 
places Q 5 cm de chaque plant. L e s  emplacements de ces plants 
de réference auront été tirés au sort. Ils seront les mêmes 
sur chaque parcelle. 
4, MESURES ET OBSERVATIONS. 
La hauteur des plants de maïs sera mesurée des que 
possible et cela tous les 15 jours pendant 5 semaines au 
maximum. La mesure s'effectue du s o l  aux ligules de la 
dernibre feuille dégainée. 
A la récolte, on comptera les plants et les épis existant 
siir chaque placet utile ainsi que les plants et les épis de 
réf Brence, 
Les épis seront ensuite pesks (plants  de reférence et 
plants utiles restant). On mesurera le poids des grains et 
leur hum id i té. 
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! C - D - H  I B - F - G  A - E - I  
Dose 3 (D3) Dose 2 (D2) 
190 N 90 P205 65 K20 360 N 270 P205 65 K20 360 N 360 P205 65 K20 
Dose 1 ( D 1 )  
! ! 
! ! 









. I  
!' 
65 N 65 ~ 2 0 5  65 ~ 2 0  
(382 kg/ha 17. l7 .17)  
Réglage épandeur b pla-  
teaux  
Vi tesse  : 2 
Pignons u t i l i s é s  : 56, 
Pos i t ion  l e v i e r  : 7 














(382 k,&/ha 17.17.17 + ! 
400 kg/ha superphosphate)! 
! Réglage épandeur b pla-  I 
t eaux ! 
Vi tes se  : 3 ! 
Pignons u t i l i s é s  : 56, ! 
Pos i t ion  l e v i e r  : 5 ! 
65 N 245 ~ 2 0 5  65 ~ 2 0  
20, 4 5 ,  45 ! 
1 1 1 
! 
! 65 N 335 P205 65 K20 
(382 kg/ha 17.17.17 + ! 
600 kglha sunerphosphate)! 
! Réglage épandeur 2 pla- ! 
teaux 
Vi tesse  : 3 ! 
Pignons u t i l i s C s  : 56, ! 
Pos i t ion  l e v i e r  ; 7 ! 
20, 45, 45 ! 
1 
! Vitesse  : 2 ! Vitesse  : 2 ! Vitesse  : 2 I 
! Pignons u t i l i s é s  : 56, ! 
! Posi t ion : : lev ier  : 5 ! Pos i t ion  l e v i e r  : 5 1 Pos i t ion  l e v i e r  : 5 ! 
! Pignons u t i l i s é s  : 56' ! Pignons u t i l i s é s  : 56 
! 45 ,  45 ,  45 45, 45,  45 ! 45, 45, 45 ! 
! En cours de ! 
! végCtation ! 
! ! 
! I85 kg/ha d ' r r e e  ! 185 kg/ha d 'u rée  ! 
! (460 R d 'u r&e / l igne  ! (460 p d'urc?e/ligne ! 
! 31,25 m )  "! 31,25 m )  ! 
! ! ! ! 
! ! 1 
2&me apport : 85 N ! 28me apport : - 2hme apport  : 85 N 
TABLEAU 2 - PLAN DE FUMURES ET REGLAGES DE L'EPANDEUR. 
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On dosera Bgalement la teneur des grains des plants de 
référence en cendres, silice, azote, phosphore, potassium et 
magnés i um. 
Des analyses de sol seront pratiquees sur chaque champ 
avant la mise en culture et à la fin de l'expérimentation. 
Pour le prélèvement on procédera comme suit : sur chaque 
placet on prBlèvera 6 kchantillons sur une profondeur de 20 cm 
partir de la surface, Ces prélèvements s'effectueront. selon 
2 diagonales. Les Bchantillons preleves par parcelle seront 
mélangés et homogénéises de façon &i constituer un échantillon 
moyen de la parcelle. On fera de meme pour l'horizon (20- 
40)cm. 
5. TRAITEMENT DES DBNNEES. 
L'analyse statistique d s variables recueillies 
variables dkrivkes s'effectuera selon des programmes 
point B 1'ORSTOM. 
t des 
mis au 
Des modifications de detail pourront etre apportees à ces 
protocoles durant le cours de l'etude. Elles seront précisees 
dans des addendas num8rotci.s. 
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A N N E X E  1.1. 
PLANS DE L'EXPERIMENTATION DE LA TAMOA. 

I I 
2 - EXPERIMENTATION SUR LA VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX - 31 - 
( p r o p r i é t é  MOUREN - TAMOA) 
Champs expérimentaux e t  p a r c e l l e s  
I I 
T 3 1 2  
T 3 I 3  
lll1lll11 champ No 8 champ No 2 
-champ No 3 




78 m 3 78 m -I 
TEAITENENT (WK) (Chanip PTO 1 - Cycle 1986) 
Dose 1 (DI) = P a r c e l l e s  A - E - I 
Pose 2 (D2) = P a r c e l l e s  B - F - G 
Pose 3 ( P 3 ) = P a r c e l l e s  C - D - H 
,1cm, = 5 mètres 
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, I I I  I I 
I I I l I i 
4 - EXPERIMENTATION SUR L A  V A R I A B I L I T E  DES V E R T I S O L S  MODAUX - 33 - 
(propriété  MOUREN - TAMOA) 
Parcel le  expériment a l e  e t  placets  
< > 
B I  largeur pa rce l l e  u t i l e  : 19,50 in B 
c $- J. > 
2 m  
3,125 m 
- 





3 m  
5 m  
3,125 m 
2 m  
- 
Pieds de rdférence titi des placets  
1 cm 
-I= 2 mètres Bordure 
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\ 
Chmp exp6r imen ta l~  parcelles e t  placets 
~ 6 s e a u  td l i r r iga t ion  du chmp r ? O  1 \ 
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A N N E X E  1.2. 
PLANS DE L'EXPERIMENTATION DE LA NINDIA. 
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Flit: 
I I I I I I I I I I I  
F Il'> 
I I I I I I I I I I I  D PIC1 




I I I I I I I I I I I  
I I I I I I I I I I I  
IIIIIIIIIIII 




r I A  I 




2 - EXPERIMENTATIOI\J SUli LA VATiIRBILTTR IJES V E R T I S O L S  MODAUX 
(propriétk CHIMErJTI - POLJEMEOUT 








. -  
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I em = 5 mètyes 
U 
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4 - EXPERIMEMTATION SUR LA VABIABILITE DES VERTISOLS MODAUX 
(propriétC CHIMENTI - POUEMBO-T) 
( l o t  228 r i v e  d ro i t e )  
<tiex> expzrimental, parcelles e t  placets  
Réseau d ' i r r i g a t i o n  y couverture t o t a l e  ( 18 sprincklers) 
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t 
\ \  I 
I cm'= 5 mètres 
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A N N E X E  2. 
OPERATIONS CULTURALES, PLUVIOMETRIE, IRRIGATION. 
Annexe 2.1. Données relatives à l'expckimentation de la Tamoa. 
Annexe 2.2. Données relatives à l'expérimentation de la Nindia 
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A N N ' E  X E 2.1. 
Opérations culturales, pluviométrie, irrigation 
. sur l'exp&-îmentation de la Tamoa. 
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1 - ETUPE DE LA VAFIAEILITE TIES VEETIGOLS !.IODATJX 
AFJTJEE 1980 
TPAVAU): CULTLJEAUX ( l e r  c y c l e  - clhaq IJ" 1 I 
Dates 
! ! 
In t e rven t .  ions 
! TFAVAKf PFIEPAPATOIFES : ! 
I 
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! ! ! ! ! ! 
! Dates ! In te rvent ions  ! Matériel u t i l i s é  ! 
! 1 ! ! 
Temps , Temps 
! 
(h) ;cumulé (h); 
 
' 
(h) ;cumulé (h); 

















! 16/17 ! 































Semis de l ' hybr ide  Hycorn 9 
(76.000 pieds/ha)  avec t r a i t e -  
ment i n s e c t i c i d e  l o c a l i s é  






! Reprise du labour du champ No 2 
Préparat ion du lit de semence e t !  
s e m i s  du po i s  fourrager  s u r  l e  ! 
Roulage ! 
champ No 2 1 
! 
Tracé des a l l é e s  ! 
! Piquetage des 9 parce l l e s  du 
! 
! champ No 1 
l e r  apport d ' azo te  en cours de ! 
végéta t ion  (85 u n i t é s  d'N/ha) ! 
T r a i t  ement i n s  e c t i c i de m a ï  s 
( c h e n i l l e s ,  chrysomèles) 
(Méthamidophos) 
Piquetage des 27 placeaux e t  
des 48 pieds  de référence par  
2ème apport  d 'azo te  en c o u s  de 
végétat ion (85 un i t é s  d'N/ha) 
Binage des a l lées  e t  pourtours 
de l 'essai  ! 
Traitement i n s e c t i c i d e  ( chen i l l e$  
chrysomèles) (Méthamidophos) i 
Traitement i n s e c t i c i d e  ( c h e n i l l e &  
chrysomèles) (Mkthamidophos) ! 
! 







Enfouissement rés idus  de r é c o l t e !  
r é c o l t e  










placeaux du champ No 1 ! 
I 
rangs u t i l e s  1 
Récolt e bordures 
Egrenage e t  pesée ! 
Broyage des cannes de maïs 
F in  enfouissement rés idus  de ! 
MESURES ET CONTROLES DIVERS : ! 
1 
! 
! I /  Hors e s s a i  : 
' 8  ---------- I . 01.12.86 Test de germination m a ï s  g ra in  





21 Essai en p lace  : ! _________-___- 
1 ! 
! ! 
2 ;  



























































! MF 265 + semoir pneumatique; 





! MF 265 + rouleau (MOUREN) ! 
MF 265 + canadien (MOUREN) ! ! 
! ! 
! MF 265 + herse r o t a t i v e  I 






! Manuel 1 














* Manuel ! 
! ! 















! Manuel ! 
! ! 
1 ! 
! Fendt + tondobroyeuse ! 
Fendt + c h i s e l  ! 
! 1 Fendt + ro tava tor  ! 
1 ! ! 
193 ! 
1 ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
1 ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! 2 1  ! 
I 1 I 
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( h )  ;cumulé (h); Matériel utilisi! ! 
! ! ! ! 
i18.2.871 lère mesure de hauteur (H 40) ! 18 
! 
! Manuel 
1 I ! I I 
!25.2.87! 2ème mesure de hauteur (H 47)  ! 18 ! Manuel 
! I 36 ! 
I ! I l 
I 1 I 1 ! 
! 12/13/ ! 1 ! ! 
! 15/16. ! Mise en place réseau d'irrigation 12 ! ! Moto-pompe FIAT + 1 ca.non 
!01.87 ! ! 1 ( 3  positions) 
! ! ! I 1 
! 20.1.87! Irrigation ! 4 X 3 !  
!28.1, ! ! 3 X 3 !  1 
! 05.2. ! ! 3 X 3 !  ! 
! 20.2. ! ! 4 x 3 1  1 
~ 6 . 3 .  ! ! 3 X 3 !  
! 24.3. ! I I  ! 4 X 3 !  
! 01.4. ! ! 3 X 3  1 ! 
! 09.4. ! ! 3 X 3 !  ! 
! 3 X 3 !  I ! 15.4. ! II 
!01.6. ! ! 
I ! ! 110 
! 19.1.87! Installation clôture Clectrique ! 20 ! ! 
20 ; I ! autour essai ! 
! ! 1 ! 
1 
! IRRIGATION : 
Il 
I I  
I I  
II 
II 
I I  
! 1 
! I 
I ! ! 
1 
26'5' ! Dépose réseau irrigation ' 8  
1 I 

























Déplacements (39 % )  
! ! ! I 1 126 ' 
! ! ! ! I Majoration absences (25 %) 
1 
Temps morts (20 % )  
1 1 
1 Encadrement 








! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
I I ! 1 I 1 
! ! ! I ! ! 
! ! 1 ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! 1 
! 1 ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! I 1 ! ! 1 
I 1 ! ! 
! 1 ! ! ! 1 







! ! I ! ! 1 
2 - ETUDE DE LA VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX 
FERTILISATION NITROPHOSPHOPOTASSIQUE DU MAIS 
EWERIMEI\!TATION AU C H A M P  ( P r o p r i é t é  MOUREN) 
R é p a r t i t i o n  des  temps de t r avaux  en main d 'oeuvre e t  m a t g r i e l  
Année 1986 
--- - 




1 1 I 1 I I 1 1 
! 
! ! I 1 ! ! ! 
! ! ! ! 1 1 ! 1 ! I ! 
. ( réal isés  p a r  Monsieur i 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! k  ! ! u !  I ! 
I I 1 ! ! ! ! ! 2  ! ! o i ! z  3 4  ! 5 !  I 
ln ln I 
I I n t e r v e n t  i ons  (u 
1 
1 I ! ! ! ! U  ! 1 8  ! 1 I 
! ! ! ! 
! - ! 1 2 !  ! -  ! - .  I -  ! -  
! ! 
i Travaux p r é p a r a t o i r e s  i 142 ! - ' l -  I -  ! - .  1 -  ! - .  1 -  ! 4 !  I ! -  
1 1 1 I I f I 
I 
I 
1 1 1 1 1 MOUREN ) 
1 
1 1 
- ! 1 ;  2 j 1 2 . 2 o j  1 6 !  - ? !  
1 I 2 ! 4 ! 3 j -  
! Façons c u l t u r a l e s  ! 193 ! - ! 8 ! 15 i 9 ! 1 ! 




I 1 1 1 I I I 
1 1 I 1 1 I 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I Mesures e t  c o n t r ô l e s  
1 
! ! 1 I ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! , !  ! ! ! ! 
! -  ! - .  1 - 1  - ! - .  1 -  ! ! 
1 1 1 1 I 1 1 1 d i v e r s  : 
2 ! - .  I -  ! -  ! -  ! - .  l -  I -  1 -  l - *  I -  l o /  Hors e s s a i  
I 1 I - - ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
1 I 1 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 
! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 
! 
! ! 
I 1 1 I I l I ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
1 I l 1 1 ! ! ! ! ! ! ! I 
- ! 2'1 Essai en p l ace  ! ! - . -  I ! - ! - ! -  ! - ! - ! -  ! - .  e -  1 - e -  ! -  ! 
1 1 1 1 I 1 I I 
- - - ! 
! 
- - - - - - - - ! - - - 
1 1 1 
i 110 90 ! - 
1 ! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I r r i g a t i o n  
Travaux d i v e r s  
Totaux b r u t s  ........_. 
- - - - - - - - - - ! - - - - - - ! ~~ ! 






1 1 I 1 
I I -  1 -  ! 
- 
1 - - ! ! ! 
! ! 
- - - ! - ! - ! - ! - 1 ! - - ! - ! 
! ! 1 ! ! ! ! ! 
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3 - ESSAI NPK/VFI  VARIABILITE TP,MOA ( P r o p r i é t é  PIOUREN) 
P l u v i o m é t r i e  e t  i r r i a a t i o n  Dendant  l a  P é r i o d e  de 1 ' e s s a i  
( 0 9 . 0 1 . 8 7  au  1 9 . 0 5 . 8 7 )  
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A N N E X E  2 . 2 .  
O p é r a t i o n s  c u l t u . r a l e s ,  p l u v i o m é t r i e ,  i r r i g a t i o n  
s u r  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  d e  l a  Nir idia .  
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1 - ETUDE DE L A  VARIABIL ITE DES VERTISOLS MODAUX FERTILISATION NITROPHOSPHOPOTASSIQUE 
DU MAIS - EXPERIPIENTATION AU CHAllP ( p r o p r i é t é  CHIFIENTI) 
TRAVAUX CULTURAUX 
( l e r  c y c l e  - champ N" 1) 
ANNEE 1986/87 
I ! ! ! ! ! 
! Dates ! I n t e r v e n t  i o n s  ! b1atii;riel u t i l i s é  ! 
! ! 
i ! I i TRAVATJX FF~EF'ARATCJIRE:~ :
! ! ! 
! Li6frichage des 3 ctmiips ! 1'3 ! ! Trac teu r  ?i l:lienille; !;ïF 144 ! 
! ! 1 1 1 
i 14, '15. 
I 1 I 1 
! I L ,  15. ! Souz-aola.ge ( 2  pssszges c r o i s & )  ! , .  1 ! Tracteur 5 ~clhenilles !.IF 144 ! 
! ! ! I 
! ! ! I 
Temps Temps 
1 





! I 1 
I 
;33,2r., I . . -  
I :0.133 
1o/ei:, 
1 í:t . -  . 
! 1O/?m I ! l e t  3 chsrrpj ! !+  ripper 1 
i l t i ,  1 7 , q  
I 1 
12 1 .  13/86 Lakmir des 3 -:hamp; ! 1 t:, ! !!'T 2~35 + ,:lizrrue bizi;,:s ! 
! 












I I  
I 
1 
I l  
! 
I 


































! 1, ! 
1 ! 
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! ! 
! Dates ! 
1 1 
1 nt er v en ti on c-' 
! ! ! ! Temps , Temps ! 
i h )  ;cumulé (11);  Matér ie l  u t i l i s 6  I 
! I ! , Incorporat ion e t  p répa ra t ion  du 
! ! ! 
1 ! ! ! 
;MF 265 + herse r o t a t i v e  I 20.01 
1 Z i t  de semence 
! 20.01 ! Piquetage des 9 p a r c e l l e s  du ! I !  !Manuel 
! ! champ No 1 ! ! ! 
! ! ! 1 
! 1 ! 
21.01 Semis de l ' h y b r i d e  Hycorn 9 ! * !  ;MF 130 + semoir pneumatique 
! 21.01 ! Roulage ! 0,5 IChevrolet + rouleau C r o s k i l l  
! I 
Manuel 
! 18.02 Epandage azote  ( l e r  apport  en 4 ! Manuel 
;2  rangs BENAC I 
1 ! ! 
1 18.02 ; T r a c é  des a l lées  ! 2 !  
! ! cours de végétat ion.  420 g d'urée! ! 1 
! 85 U d'N par  hec ta re  ! 1 ! 
I f I I p a r  l igne de 30 m de long  s o i t  ! 
! 1 ! 
I 
! 1 
! 02.03 Traitement i n s e c t i c i d e  m a y s  ! 3 1  ! A t  omis eur 
! ? ! ! ! 
! 04.03 Dépiquetage des p i eds  références ! 2 I Manuel 
I Manuel !23,25.02 Piquetage p i eds  de r é fé rence  ! 20 ! 
I (Tamaron 60 cc/atomiseur) ! ! I 
! 3 !  !MF 265 + r o t a v a t o r  + rou leau !  . 09.03 
! I I ! ! 1 
1 
! Destruction e s s a i  m a ï s  
! 23.03 ! 2ème passage de r o t a v a t o r  ! 2 !  lm 265 + r o t a v a t o r  I 
! DEUXIEME MISE EN PLACE DE L'ESSAI! ! ! ! 
1 1 I I 1 1 
! ! ! ! ! 
! 
! 1 ! ! ! 
!MF 130 + semoir pneumatique 
!2  rangs Béiiac 
25.03 Semis de l ' hybr ide  Hycorn 9 ! 2 !  
! Chevrolet + rouleau c r o s k i l l !  
! 
1 
0,5 ! ! 25.03 1 Roulage ! 
! O 1  .Oh Contrôle de levée m a ï s  ! I !  
! ! ! ! ! 
Manuel 
1 ! 20 ! 11 
I I 1 1 I 
! 13.04 
! ! I I ! 
! 15.04 Traitement i n s e c t i c i d e  (mgthami- 3 ! A t  om< s eur 
* Tracé a l l é e s  - piquetage des 
p a r c e l l e s  e t  des placeaux 
! ! dophos ) ! ! ! 
I 
! 16.04 ; Réglage hauteur des p ique t s  de i 2 i 
! i I ! 
! 
! 21.04 ! Epandage azote  ( ler  apport  en ! 4 ! 
r é fé rence  
! ! cours de végétat ion 420 g urée/ ! 1 
! ! l i g n e  de 30 m de long s o i t  85 U ! ! 




















! I ! 
! 
Renault 461 S + tecnoma + 
l ance  ! 2  ! 
1 ! 
! ! 1 ! 
 12.05 Traitement i n s e c t i c i d e  
I (méthamidophos 100 c c / h l )  
! 13.05 I Epandage azote  (2ème apport ! 4 !  ! Manuel 
I ! 85 U d'N/ha) ! 1 ! 
1 ! ! ! 1 ! 
I Renault 46 1 S + tecnoma 25.06 Traitement i n s e c t i c i d e  I 2 !  I 
I ! (méthamidophos + a g g r a l )  ! ! ! ! 
1 1 ! 1 ! ! 
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! 28.07 i Binage  des a l l é e s  
I 
! 
I ! e t  des pieds u - b i l e s  
!19,21 .O$ Récolte des rangs de bordure 
!2& ,28, (38.; Broyage des r g s i d u s  de r é c o l t e  
18.08 ! Récolte des pieds de r g f g r e n c e s  
I I 
l I 
;2,3,4,7 * Egrenage e t  p e d e  
p , 9 ,  1o.op 
! I ? ,  16.09: EnfouisBement des rgsiaus de 
1 ! r é c o l t e  
I I msURES E? C0"TROLEG DIVERS : 
I 1 
1 ! 
! l o )  - Hors essai : 1 
I 
;01.12/86j e est, de germination mais g r a i n  
Pl - Essai en place : I 1 ! 
! 03.03 ! Mesure de hauteur 
i 14.05 I Masure de hauteur 
I 1 
! 





;22,26,27; Mise en place du r6seau 
28.01 ! 
! 26.02 ! 
! 20 .O2 ! I r r i g a t i o n  
I I  ! ! 























































! !MF 265 + ro t ava to r  
! 










I I  
! ! 
! ! 

























! ! ;Motopompe 1 + sp r inck le r s  V25 ! 
! 
! ! ! 
! ! 
! ! ! 
! ! 1 
! ! Idmuel 
! 1 1 
I I 1 ! I 
@6,27.0?1 Mise en place du réseau ! 10 1 IMotopompe + sp r inck le r s  V25 
i 02.04 i 
! 30 .03  ! I r r i g a t i o n  ! 3 !  ! ! 
'08.04 ! ' 3 !  1 
I 1 
! I 
t I I 
I I  ! 3 !  1 
I I  ! ! ! ! ! 
I ? !  ! I 
I ! z !  1 
! > !  ! ! 
1 1  
I 
! 14.04 ! 
i 17.04 a 
! ! 
! 22.04 ! 
1 1  ! 
- ! I 1 1  
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_. 
- 
! ! ! ! ! ! 
! Dates ! Interventions 
1 ! 
1 ! ! ! 
! Matériel utilisé 
1 I 
Temps Temps 
i (h) ;cumulé (h); ! 
27.05 Irrigation ! 








I l  
I l  
I I  
I l  
I l  
! I ! 
I I  ! 
I l  
! 29-06 i ! 
! 07.08 !Dépose réseau d'irrigation 1 
03.07 ! 
! ! 
! 1 ! 
! ! ! 
! :! 
! ! 
1 19.02 !Installation cl8ture électrique i 
1 (anti-cerfi) autour de l'essai 




! 04.03 -Dépose clôture 
O 1  . O 4  Pose clôture électrique ! 
! ! ! 





































































2 - ETIJDE DE LA VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX FERTILISATION NITROPHOSPHOPOTASSIQUE - 







( l e r  cycle - champ No 1) 
I l l 1 I I I l 1 I 
I I I 1 1 1 1 1 I I 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I t.!esi.irPs &t. 2 V r l t  rc7les 
! ! -, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! I ! ! ! ' divers  : 
I 1 1 1 ! ! ! I I ! ! ! ! ! 
1 
I I I I l 1 I I 
I - 
I I 1 1 I 
1'; Hors essai 
1 I 1 1 I 1 1 1 I ! Essai en p lace  8 !  ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
I r r ipa t , i on  I 1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 I 
I 
I I I 1 I r-, ! 105 ! ! I ! ! ! ! ! ! I I 1 I I I L  
I 1 I I 1 I I 1 
1 I l I I 1 1 ! ! 34 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 
e -  I s i 4  I 6 ; 1 o I l l , o  [ 3 7 !  i Totaux b r u t s  . . . . . . . . . . ! * 311 li05 I 5 ; 3'3 I 5 1 4 3  1 ' 0  ; 5 I IC, ! L' I 
I I 1 , Travaux  divers 
I I I I 
I 1 i 
I ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! , !  ! I l 
T i  n n t   ,'in
'T' r a (i s i I .y ,-i  ~ r . a > -  c
! 
I I I ! ! ! C) 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I I I 1 I l I 
' - Majoration atlsrnces . 
! 
! ! ! 1 ! I ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I 1 I 1 I I 1 I I 1 I Main d 'oeuvre : 
78 ! 
I 1 I I I I I ! - Temp; mort,s ! ir,2 ! I ! ! ! ! ! ! ! I 
! 
I Encadrsni~nt I I I I I I I I I I 
I I I I 1 I 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 78 I 
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3 - ETUDE DE LA VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX FERTILISATION NITROPHOSPHOPOTASSIQUE 
DU MAIS - EXPERIMENTATION AU CHAMP (propriété CHIMENTI) 
No 1) 

- 57 - 
A N N E X E  3 
RECAPITULATIFS DES ANALYSES DE VARIANCE 
Annexe 3 .  1, Donnees relat-ives h I ' e s p ~ r i m e r i t - a t - i o r i  de l a  Tamoa.  
Annese 3 . 2 .  Doriricies r e l a t i v e s  5 l ' e x p & r i m e n t a t i o r i  de 13 Nir id i a  
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A N N E X E  3.1. 











I L  































































































5 1  
~ 
NO PARANE T R E  DEFT WITT o 5  P 
- 
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T.\?IO 4 1997 * *  L I S T E  DES P.4EXYETRES PJRCELLES 
- 
',. o P .i R?i!f ET RE CYITE D.4TE FOR 4I L.L E 
1 9 . 0 2 . 5 7  

















































1 7 9 7  
1987 
1 ~ 7  
1 3 8 7 

TPSLEAU 3.1.1.- VARIPBILITE DES VERTISDLS EQUILIElRES RECAPITULATIF DES ANALYSES OE VAPIANCE. 
Site : TAMOA Cycle : 1987 ( i )  Chsmp expérimental : 1 
EFFETS DES FUMUPES GRADIENTS HORIZONTAU< 
S u r  IPS colonnes 
PLPAMETPES 






























Sur les  lignes Prob3bilitCs des F' 




O ,  447 




























































































O ,  320 














































































































































0,472 I - 
0,607 1 - 
0,819 
0,222 - 








* C.L. = carre latin ; B./L = blocs pr is  sur les lignes ; B.,'C = blocs pr is  sur les colonnes. 
TABLEAU 3.1.2. - VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES RECAPITULATIF DES ANALYSES OE VARIANCE. 
Site : TAMOA Cycle : 1987(1) Champ expérimental : 7 
~ ~ ~ _ _ _ _ _  
EFFETS DES FUMURES GRADIENTS HORIZONTAUX - 
x PARAMETRES 
Sigles 




Probabilités des F* Sur les lignes 





































































































































K/BW ( R 
Mg/BasG(R 
PBasG( R) 




































* C.L. = carré latin ; B./[.= blocs pris sur les lignes ; B./C.= blocs pris sur les colonnes. 
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A N N E X E  3 . 2 .  
R é c a p i t u l a t i f  des a n a l y s e s  d e  v a r i a n c e  d e s  données  de l a  
N i rid i a .  
- 68 - 
tt50 Hauteur des ~ i l a n t ~ s  au 50grrie jour 
nEf ( R )  Nombre d ' é p i s  d e  r é f  Brence f e r t  i l e  
pGf ( R )  Poids f r a i s  des g ra ins  des ep is  de r é f é r e n c e  
p G f  (ech) ( R )  Poids f r a i s  &chant i l lon  g r a i n s  ( & p i s  de r é fe rence )  
p G ( e c h )  ( R )  Poids sec (i :chantil lon g r a i n s  (Ppis  de r é f é r e n c e )  
pRch ( R  1 Poids sec des  r a c h i s  des p i e d s  de re ference  
nEt ( R )  Nombre t o t n  1 d ' &p i s de r é f  érence 
GRIJ (R ) Poids de 1000 gra ins  ( é p i s  de r é f e r e n c e )  
TCdG ( R ) Teneur en cendres des g r a i n s  (plant-s de r é f8 rence )  
TSiG(R) Teneur en s i l i c e  des g r a i n s  ( p l a n t s  de r é f6 rence )  
TNG ( R )  Teneur e n  azo te  des g r a i n s  (p lanks  de r é f6 rence )  
T P G ( R )  Teneur en phosphore des  g r a i n s  ( p l a n t s  de r e fe rence )  
TKG ( R )  Teneur en  potassium des g r a i n s  ( p l a n t s  d.e rPférence)  
TMgG ( R  1 Teneur en magn4s iiim des g r a i n s  ( p l a n t s  de réf&re1ice) 
nP Nomhre t o t a l  de plari ts  
nEf ( I J R )  Nombre d ' & p i s  u t i l e s  r e s t a n t s  f e r t i l e s  
nEs (IJR) Nombre d ' & p i s  u t  i l es  r e s t a n t s  s t -&ri  l es  
pEf (u!?) Poids f r a i s  des P p i s  u t i l e s  r - e s l a r i t s  
ZH20 (1JR) Pourcentage d'humiditB des g r a i n s  ( e p i s  u t i  l e s  1-est-ants) 
pG(UR)15.5% Poids d e s  g r a i n s  a 15.5% d'huni idi te  (ep is  u t i l e s  res tan t -s )  
GRIJ(UR)15.5 Poids de 100 g ra ins  à 15.5% (p ieds  u t i l e s  r e s t a n t s )  
riP(R) Nombre de  p i e d s  de rkférence 
DPr  Densité de peuplement à l a  r é c o l t e  
nE f Nombre t o t a l  d ' é p i s  f e r t i l e s  
DE f DensitB d ' $ p i s  fer t - i  les 
n E Nombre t o a 1  d '&:pis 
DE Densit6 d'&pis a l a  r é c o l t e  
TE f T a u s  d ' e p i s  f e r t i l e s  
TMSG ( R  ) Teneur en mat:i&re seche des  g r a i n s  ( & p i s  de rhfrirence) 
pG ( R I  Poids sec des g ra ins  des é p i s  de re ference  
TGE ( R )  Taux de remplissage des é p i s  de rPf8rence f e r t i l e s  
PG ( R I  Poids sec des g ra ins  par  p l a n t  de ré férence  
QG ( R I  Rendement en g r a i n s  estime s u r  l e s  p1.ants de re ferences  
pG (IJR ) Poids sec des g ra ins  des é p i s  utiles r e s t a n t s  
PG (IJR) Poids sec des g ra ins  par  p l a n t  ut-i le r e s t a n t  
P e  Poids sec  des g ra ins  pa r  planf.  
Q G Rendement_ e n  g r a  i ris 
NEf ( R )  Nombre d ' é p i s  f e r t i l e s  p a r  p l a n t  de re ference  
NEF ( I J R )  Nombre d ' é p i s  f e t i l e s  par p l a n t  u t i l e  r e s t a n t  
NE f Nombre d ' & p i s  f e r t i l e s  pa r  p l a n t  
P G E ( R )  Poids des g r a i n s  par  k p i  de re ference  
PGE Poids des g r a i n s  par  Ppi 
N G E ( R )  Nombre de g r a i n s  par  é p i  d e  rBfPrerice 
NGE Nombre de g r a i n s  par- épi 
NGP ( R )  Nombre de  g r a i n s  par  p l a n t  de refgrence 
NGP Nombre de g r a i n s  par plant- 
QGcom Rendement en g ra  i r i s  commerc i a 1  
PNG ( R )  Immobilisation en azote  p a r  les  g r a i n s  ( p l a n t s  de rBf6rerices) 
P P G ( R )  Immobilisation en phosphore p a r  l es  g r a i n s ( p 1 t s  de réf8rence)l07 
P G E ( U R )  Poids des  g r a i n s  par épi  u t i l e  r e s t a n t  






























































1 5  
1 6 
17 





































69 - POUEMBOTJT 1987 * *  LISTE DES F~RANETRES PARCELLES * *  
~~ 
NO PARAMETRE DEFI NIT I ON P 






6 1  
62  
63  






7 0  
71 
72 
(IPG (RI Immobilisation en phosphore par les grains(p1ts de référence)ll5 
QKG (RI Immobilisation en potassium par les grains(plts de reference 
QPígG (R I Immobilisation en magnésium par les grains (plts de refhrence 
PNG Immobilisation en azote par les grains 
PPG Immobilisation en phosphore par les grains 
PKG Immobilisation en potassium par les grains 
PMgG Immobilisation en magnesium par les grains 
QNG Immobilisation en azote par les grains 
QPG Immobilisation en phosphore par les grains 
QKG Immobilisation en potassium par les grains 
QMsG Immobilisation en magnksium par les grains 
TKG (R) Teneur en potassium des grains (plants de réf6rence) 
TMgG (RI Teneur en magnésium des grains (plants de référence) 
Bas G(R) Somme des bases dans les grains (plants de référence) 
K/Bas G(R) Rapport K/Bas darts les grains (plants de référence) 
Mg/Bas G(R) Rapport Mg/Bas dans les grains (plants de référence) 
PBas G ( R )  Immobilisation en bases en mt5/plant (plants de référence) 
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* '  L L S T E  DES PjRA-!!ETRES P 4 R C E L L E S  * *  













































1 1;) 8 7 
138,  
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* *  L I S T E  D E S  P A R A M E T R E S  P A R C E L L E S  * *  
u0 P A R  A Y E T  RE U 3 I T E  D A T E  F O R I  CL E 
- -  













6 8  
69 
70 
QPG ( R )  
Q K G ( R )  
Q-LIgG (R 1 
P S G  
P P G  
PKG 





T K G ( R )  
T Y g G  (R ) 
B a s  G ( R )  
K / B a s  G ( R )  



















v.57= ( v 3 4 w 5 )  / 100. 
v3 8= ( v:37 * v 1 2 ) / 1 0 0 . 












TABLEAU 3.2.1. - VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES RECAPITULATIF DES ANALYSES OE VAPIPNCE. 
EFFETS DES FUMURES GPADIENTS HORIZONTAUX - 
X PARAMETRES cv , 
du 
C.L.* 
Moyennes deí fumures S u r  l es  colonnes Prob3bilités deí F* Sur les  lignes 
51712s t6  F C.1 
C.L. 

























































































































0 ,835  





























0 I 06U 







0 , 3  18 































































































GRU( UR 1 





































































C.L. = c ~ r r e  la t in  ; B./L = blocs pr i s  sur les  lianes ; B./C = blocs pr is  sur les  colonnes. 
TABLEAU 3.2.2. - VARIABILITE DES VERTISOIS EQUILIBRES RECAPITULATIF DES ANALYSES OE VARIANCE. 
S i t e  : POUEMBOUT Cycle : 1987 (1 )  Champ expér imenta l  : 1 
EFFETS DES FUMJRES 
P r o b a b i l  i t é s  des F* I Moyennes des fumures PARAMETRES 
GRAOIENTS HORIZONTAUX 
Sur l e s  l i g n e s  I Sur l e s  colonnes 






































































































































































































P t é  F C.L Ordre 
























1 O4 '6 
* C.L. = c a r r é  l a t i n  ; 8./L.= b l o c s  p r i s  s u r  l e s  l i g n e s  ; B./C.= b locs  p r i s  sur l e s  colonnes. 
INSTITUT FRANçAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
POUR LE Dl?JELOPPEMENT EN COOPERATION 
Variabilité de la fertilite des vertisols 
non magnésiens. 
Résultats du premier cycle cultural des 
expérimentations des vallées de la Tamoa 
et de la Nindia 
2 - Annexes 
* * GOURDON Fr6dBrique 
* * COLLET Laurent 
* * BOUCARON Catherine 
* BONZON Bernard 
* PROUZET Pierre 
* HUELVAN Yvon 
* : ORSTOMINOUMEA : URE9 
* * .   DIDER/SRFD: CENTRE DE RECHERCHES 
ET D'EXPERIfylENTATION AGRONOMIQUES 
DE NESSADIOU (CREA) 
AVENANT 1 A LA CONVENTION 3BIS TERRITOIRE/ORSTOM 
DU 6 AOUT 1985 
CONVENTIONS 









Variabilité de la fertilité des vertisols 
non magnésiens. 
Résultats du premier cycle cultural des 
expérimentations des vallées de la Tamoa 
et de la Nindia 
2 - Annexes 
* * GOURDON Frédérique 
* * COLLET Laurent 
* * BOUCARON Catherine 
* BONZON Bernard 
* PROUZET Pierre 
* HUELVAN Yvon 
* : ORSTOM/NOUMEA : URE9 
* * .   DIDER/SRFD: CENTRE DE RECHERCHES 
ET DEXPERIMENTATION AGRONOMIQUES 
DE NESSADIOU (CREA) 
AVENANT 1 A LA CONVENTION 3 BIS TERRITOIRE/ORSTOM 
DU 6 AOUT 1985 
CEMTREDENOUMEA 
I 
S O M M A I R E. 
ANNEXE 1 : OBSERVATIONS DE LA TAMOA .................................. 1 
le document ............................................ 2 
Formules des paramètres dérivés ......................... 4 
. Analyses de variance des paramètres ..................... 6 
. Définitions des paramètres et positions dans 
. 
ANNEXE 2 : OBSERVATIONS DE LA NINDIA. ................................ 61 
. Définitions des paramètres et positions dans 
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1. 
A N N E X E  1. 
OBSERVATIONS DE LA TAMOA. 
2. 
* *  LISTE DES P?IRhYETRES P.?\RCELLES x x  





























3 1  














































































ImmobiLisaition en magn15siiim p a r  l es  g r a i n s  I 51 
Ter te r i r  e n  p o t a s s  i i i r r i  des g r a i n s  (plants de refererl!:e) - 
: 
Teneur en magnes i-um c!es g r a i n s  (p l an t s  c!e r6f6r-erice 1 
Somme des  bases dans l e s  gra i r i s  (piants de r 6 f e r e n c e )  
Rapport  ?lg/Bas dans les  g r a i n s  ( p l a n t s  de r k f e r e n c e )  
Rapport  K / B a s  dans l e s  g r a i n s  ( p l a n t s  de rk f t i r ence  1 
Immobi l i s a t ion  en hases daris les g r a i n s  ( p l t s  de r k f e r e r i c e )  
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% *  L I S T E  DES PARAYETRES PARCELLES x x  
~ 
- YO P.kRX!fETRE L7S I TE DATE FORYULE 
6 .  
- VARIABILITE DES TERTIStILS EQCIL1BRE.E' - 
- ISFLL'ESCE DE TROIS  FL'YISRES DITFERESTES SCR TJNE rl'L'LT:-'RT DE SI.4IS - 
Ti!!O.? 1'387 
* '  ASALYSE DE VARI.AXCE 
Variable  no1 
A 2 4 .  490 
36.736 40 . o3 1 
4.5, 687 
D 41. 0.52 
44 .976  40 , 7 4 0  
53 .  13.5 
G 63.7'71 
60 .816  60.510 
5 8 , 1 6 7  
g k n e r a l e  : 4 4 .  748  
B 44 .573  
51 .076  31 .240  
57 .417  
E 25.125 
31 .903  35. 927 
34.656 
H 6 O . 3 6 5 
52.986 50 .927  
$7.667 
3 - Variances  
--------- 
* effet l i g n e  : 111.947 
2 8 .  (j24 * effet colonne  : 
y effet- f11Tn1ll-r3 : 172.614 
4 - Analyse de v a r i a n c e  
Cn i t- : CTI~ 
C 3rj. &I- 
4 5 .  :323 
40 .572  3 8 .  87.3 
F 44.396 
52 .462  4 0 . 7 ß 1  
4 2 . 3 0 8  
I 42 .177  
4 0 . 9 0 3  5 2 . 2 2 9  
3 8 ,  xc 
'IODELE CONSIDERE 
DE 
Colonne Carre l a t i n  
F P r n h  I I 
I 
' UARI.4TION ' Ligne 
F Prob F Frob 
Li Zne 7 . 3 1 0  0.95'3 ' 5 5 . 8 d 2  o .  985 
Colonne o .  5(?7 (3 .35 '3  ' 14.288 o . 3 3 5 






- VARIABILITE DES YERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLUESCE DE TROIS FUYURES DIFFERENTES SUR CSE CVLTUIIE DE Y-4IS - 
TA\IO?I 1987 
* CO?lIPARXï SOS DES YOPESNES 
(Test de Student) 
Variable no1 Paramgtre :H40 Enité :cm 
Fumures -_----- 




Fumure 3 I 
i 
I Fumure 1 
j lig i col l , CL I lig i col I ' CL i , 
I Fumure 2 ! 1.000 j 1,000 i 1 0.999 i r 
i i ' 1.000 I i 
I 1.000 j 
I I I 
i Fumure 3 ' 1. 000 ! 
* Lignes __---- 
Ligne 2 : 39.780 Ligne 1 : 42.895 Ligne. 3 : 51.568 
I Ligne 2 L i g : n e  i 
CL L i &  
I 
I I 





: 1.000 1 1 , 0 0 0  1.000 ' 1.000 
i 0.997 
I I í I 
í 
i Ligne 3 
i 
! Ligne 1 I ' 0.997 i 
i 
8.  
- V.4RI.qBILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLTJEXCE DE TROIS FUYURES DIFFERESTES STSR ISNE CTJLTURE DE I.AIS - 
T.UO.4 1997 









1x0. "3 108. 437 
2 - PIoyennes 
l i g n e  1: j31.618 
l i g n e  2 :  8 3 . 5 9 4  
1 igne  3 :  1 0 2 .  203 







H 112. 083 
106. 1 7 L  102.750 
103.687 
c o l o n n e  1: 92. 39!j 
co ].onne 2 :  9 4 .  46 L 









9r) ,066 91.052 
80. SOO 
' F.4CTELR YODELE COSSIDERE 
' V.L\RI.\TION ' L i &ne Colonne Carre l . a t  i n  






l ' Ligne 2.046 0. 7.56 1.848 0.649 ' 
I Colonne , il . 5 ij 6 o. 390 ' 0. 806 O .  446 
I ' Fumure 2.577 0 .  809 ' 1 . 6 3 4  I) . i; 9 7 2.327 O .  ;.il0 ' 
9. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJENCE DE TROIS FU?IURES DIFFEREYTES SUR L'NE CULTURE DE >MIS - 
TXIOA 1987 
x x  ANALYSE DE VARIAXCE * *  
Variable no26 Paramètre :DPr Unité :plt/m2 
A 5 .467  
5 .778 5.800 
6 .067  
D 5.533 
5 . 4 2 2  4 .933 
5 .800  
G 6.167 
5 .900  5 .700 
5 .833 
genérale : 5.679 
ligne 1: 5.759 
ligne 2 :  5 .415  
ligne 3 :  5 .863  
B 5.767 
5 .  800 5.533 
6 .100 
E 4.833 
5 .744  6 .167 
6 .233  
H 5.933 
5.756 5 .467 
5 .867 
colonne 1: 5 . 7 0 0  
colonne 2 :  5 .767 
colonne 3 :  5 .570  
* effet ligne : 0.165 
* effet colonne : 0.030 
* effet fumure : (3.045 
C 6 . 0 3 3  
5 .700 5 .567  
5 .500  
F 5 .133  
5 .078  4.467 
5 . 6 3 3  
I 6 . 1 0 0  
5 .933  6 . 1 3 3  
5 .567  
fumure 1: 5 . 8 1 9  
fumure 2 :  5 . 593 
fumure 3 :  5 .626 
* residuelle-lig,(C.V%) : 0 . 0 3 9  ( 3 . 4 8 )  
* residuelle-col,(C.V%) : 0.107 ( 5 . 7 5 )  
residuelle-CL , (C.\%) : 0 .048  ( 3 . 8 7 )  
4 - Analyse de variance ------------------- 
?IODELE CONSIDERE 
f j FACTEUR 
I 1 j 
! F Prob F Prob 
! VARIATIOi\l' I I I Carre latin 
F Prob 
DE 
i I i L i gne Colonne 
~ 
i 1 Ligne ! 4.222 0.596 ' ! 3.417 0 .  773 
' 0.280 0 . 2 3 0  1 0 .619  0 .382 1 i I 1 Colonne 
I Fumure ' 1 . 1 4 1  0.593 ' 0.418 0 .314  0 .  923 0 .480 
Var i .ab l e no  2 9 
(; 5 . 2 6 7  
5 . 0 o o 
5 .300  
r3.ia9 
B 5 .  233 
5 . :3 3 3 
5 . 8 3 3  
.5. AG;;- 
A 5.167 
5 .  I&& 5 .167  
5.100 
F 4 .967  
4 .  77r3 4 .100  
5 . 2 6 7  
E 4 .  ßO0 
5 . 5 7 8  5 .767  
6 .167  
D 5 .033  
4 .578  3 . 7 3 3  
4 .967  
I 5 . 7 3 3 
3 . 1 4 4  5 .  400 
4.300 
- H 5 . 9 3 3 5 . 3 4 4  5.000 
5 . 1 0 0  
G 5 . o 3 3 
4 .  Cl67 : j .ß3 '3  
3 , 3 3 3  
2 - Yoyennes 
g e n é r a l e  : 5 .  (3.32 
l i g n e  1: 5.26;;- 
l i g n e  2 :  4 .978  
l i g n e  3 :  4 . 8 5 2  
* effet l i g n e  ij . i :3 (5. 
effet colonne : 0 . .5íj:3 
effet fumure : !l. 2132 
ii. - Analyse de v a r i a n c e  
~ FACTETSR ' !IODELE COXSIDERE 
' V.4RI.ATIOX ' Ligne 
DE I 
I C o  lisnne Carre l a t i n  
F P r o b  F P r o b  
, 
I F P r o b  L 
l 
7. Ei27 o . at33 
I 7 . 3 4 1  0 . 9 5 3  ' 3 1 . 6 6 6  I). 971 
L i g n e  0 * 467 0 .  340 
I 
' Fumure ' 0 . 6 9 4  o.  447 ' 2 . 6 2 8  0 . 8 1 3  ' 11.337 0 .  '319 ' 
' Colonne 
I I I i 
1 1 .  
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUXIURES DIFFERESTES SUR IUXE CULTURE DE ?IAIS - 
ThYOh 1987 
A COYPARAI SOS DES MOYEYXES * 
(Test de Student) 
Variable no29 
* Colonnes 
Colonne 1 : 4.596 
___----- 
Paramètre :DE Unit4 :nbre/m2 




Colonne 3 i Colonne 1 
I 
i I ì i 
! Co 1 I CL ! Co 1 j CL 
i 1.000 ; 1.000 ' 1.000 i 0.999 f 
i 
I i 
i Colonne 2 
í I 
! Colonne 3 I 1 . CI00 0.999 , 
I 
12.  
- V.4RI.ABILITE DES VERTLSOLS EQUILIBRES - 
- ISFL1,EYCE DE TROIS FL~YTJIIES DIFFERENTES STVR L'XE CTJLTTJ'RE DE 41.41s - 
T.VI0.4 1987 
* x  AS.4LTSE DE V.4RI.4SCE x x  
Var i ah  l e  no:34 Paramgtre  : XE ( R )  
x o .  91.5 
o .  944 O. 938 
0 .  979 
D 1 . 0 2 1  
1 . 0 2 1  o .  973 
1 . 0 6 4  
G 0. 958 
o .  343 0 . 9 7 9  




1 . 0 0 0  
H 
1 , 0 3 6  
I). 358 
1 . 0 2 1  
1 . 0 4 3  
1.000 
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
1 . 1 7 0  
0 .  938 
Cni t-& : n b r e / p l t  
c 0 .  979 
0 . 9 3 8 
1 . 0 4 2  
0 .  986 
F 1.104 
0 .  983 0 . 9 1 1  
o .  935 
I o .  958 
0 .917 0 . 9 7 9  
0 . 8 1 3  
2 - P I o y e n n e s  
-------- 
l i g n e  1: o .  979 colonne  1 : 0 . 9 7 1  funiure 1 : o .  9 3 4  
Ligne L. '7- 1.001 c o l o n n e  2 :  1.014 Eumii re  2 :  0 .  980 
1 igne 3 : o .  967 c o l o n n e  3 :  o .  962 fumiire 3 :  1. 014 
li e f f e t  l i g n e  : 0 . 0 0 1  * r-fsiduelle-Lig, (C.YZ2) : 0.C)i)l ( 3 . 5 3 )  
effet c o l o n n e  : 0 . 0 o 2 r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . F v % )  : 0.c;olI I 2.2i . l  
effet fumure : 0 . (3 0 3 r e s i d u e l l e - C L  , (C.Y':;) : 0 . 0 0 0  ( 0 . 8 2 )  
' FACTEUR ' YODELE COSSIDERE 1 
I 
(- .- > < ~ r r e  L A ~  in 
F P r o b  F P r o b  F P1-0h 
DE 
L i g n e  C o l o n n e  I 
l 
VAR I ?IT I ON ' 
I 
I l I 
' L i g n r  o . I .3 3 O .  471 ' 13.796 fl . 9 3 :3 
' C o l o n n e  4 . 8 1 5  0.913 ' 35.621 0 . 9 7 5  ' 
F 11 n i i i  r e 2 . 3 2 8  0.786 ' 5 . 7 6 3  0 . 9 3 2  4 2 . 6 3 4  0 . 9 7 9  : 
-- 
I 
I I l I 
13. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
ISFLUE3CE DE TROIS FUYURES DIFFERENTES STJR UNE CULTURE 
x x  
Variable no34 
Fumures --_---- 
Fumure 1 : O 
TAYOA 1'367 
CONPARAI SOX DES X O Y E W E S  
(Test de Student) 
Paramgtre :NE (R) 
DE W.+IS 
X I  
Unité :nbre/plt 
9 5 4  Fumure 2 : 0 . 9 8 0  Fumure 3 : 1.014 
Fumure 1 I ! Fumure 2 L 
i l i g  1 col i CL 1 l i g  1 c o l  , 1 CL j f i 
1 1 0.999 j 1 I 
I l 
i Fumure 3 i 1 ; 1.000 1 i í 
l 
8 i 0.99'3 ! I Fumure 2 i 
Colonnes -------- 
Colonne 3 : 0.962 Colonfie 1 : 0.971 Colonne 2 : 1.014 
I I Colonne 1 i 
i 1.000 i 
i 
i 
I 1 I 1 
i 
Colonne 3 / ! i 
! Co 1 i Co 1 j CL 1 CL 
l Í i i 1.000 j 
i 0 . 9 9 0  I 
i Colonne 2 / 
i 
i Colonne 1 
I I 
l 1 ! 
ar i ab 1 e ri o 3 5 
A 0. 957 
o. 6-74 o. 873 
0.791 
D 0.864 
O. 766 O. 653 
O. 780  
B o .  889 
0.918 0. 941 
O. 926 
E o .  990 
(1.963 0.914 
0. 986 
H 1 . ooo 
0.811' 
0. 8;; 
o . 8 8 5 
r, 0 , 8 '3 5 
o .  883  0 . 8 8 2  
0.932 
F O. 906 
0.921 0.921 
o. 93.5 
I 0 . 9 3 3 
o. 84.7 0. e46 
0 . 7 5 6 
F .4 CT E C R YODELE COXSIDERE 
I 
(- .- , . i r re  i a4  i n  
F Prob F F r o b  F F1-0kl 
DE 




' L i g n e  o .  8 2 4  (1 . sir, E 2 . 6 i> :3 0.72::  
2 . 9.5 :3 o .  937  5 .  3 2 i  o .  841 
F 11 111 ur e (3 . 3 3 ' 3  !I . 267 ' O .  595 ci. 4o.i. ' 1.071 0.517 
(30 1 onrie 
I 
15. 
- V A R I A B I L I T E  DES 'V'ERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLUESCE DE T R O I S  FUYVRES DIFFEREXTES SIfR L'l'E CULTURE DE I.IXIS - 
ThYO.4 1987 
* *  XXALYSE DE VARIL4NCE 
V a r i a b l e  no36 
1 - Donnees obse rvees  
P a r a m k t r e  :NE 
A 0 .  9 6  
0 .892  o .  891 
0 . 8 4 1  
D 0 , 9 1 0  
0 .841  0 .  757 
O .  856 
G 0.816 
0 .687  0 .  673 
0 . 5 7 1  
2 - Moyennes 
g e n e r a l e  : O .  887 
l i g n e  1: o .  91.5 
l i g n e  2 :  (;.91? 
l i g n e  3 :  0 .  826 
B o .  908 
o .  943 0 .  964 
o .  956 
E 0 .  993 
0 * 973 o .  935 
0.989 
H 1 . 0 0 0  
0 .  928 0.915 
O .  869 
c: o 1 0 n1-1 e 1 : (3.807 
c o  Lorme 2 : 0 .  948 
co lonne  3: 0 .  905 
U n i t 8  : n b r e / p l t  
C 0 .  873 
0 .912  0.898 
0 .  964 
F 0 .  968 
0. 940 0.918 
0 .  93.5 
I 0 .  940 
0 .  864 0 .  880 
0 ,  772 
fumure 1: (3 . 9 1 o 
fumure 3 :  o .  8 5 6  
furnure 3 : o ,  893 
* e f f e t  l i g n e  : 0 , 0 (3 8 r e s i d u e l l e - l i g ,  (C.P-2;:) : 0.009 (10.92) 
e f f e t  co lonne  : (3 . 0 16 r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V Z )  : 0.006 ( 8 . 4 4 )  
* e f fe t -  fumure : 0.  0 0 2  res idue l le -CL ,(C.VX,) : 0 .003  ( 6 . 2 1 )  




' V A R I A T I 0 3  
I 
C a r r e  latin 
F Prob  F Prob F Prob 
! i Ligne Colonne 1 .  I 
1 l I 
I I I I 
' 2.697 o .  729 
5 . 1 9 3  0.837 i i 0 .871  0.487 ; 
i ' Ligne  
' Colonne 2.810 O .  827 
' Fumure ' 0.238 0 .201  I 0 . 3 9 9  0 .303  0 .737  0 . 4 2 4  i 
I l 
16. 
- VXRI'4BILITE DES VERTISOLS EQCILIBRES - 
- INFLTJ'ESCE DE T R O I S  FU?iTJ'RES DIFFERENTES ST2R UXE CTJLTTSRE DE 1.IXIS - 
TXYOA 1987 
* x  ASALISE DE VXRI.1TCE * x  
V a r i a b l e  no23 
1 - Donnees ohservees 
Parnmgkre : PG (R) 
A 78 .021  
89 .472  97 .979  





















137.  1.52 
I 1 2 0 .  292 




g & n & r a l e  : 115.724 
l i g n e  I: 116.510 
1igI;e 2 :  128.405 
l i a n e  3 :  1 0 2 . 2 5 7  
3 - Var iances  
colonne 1: 93.289 
CO lonne 2 : 128.558 
colonne 3: 125.325 
fumiire 1 : 





e f f e t  l i g n e  
* ef fe t -  colonne : 
* e f f e t  fumure : 
514,195 * r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . V Z ; )  : 819.0:3:3 ( 2 4 . 7 3 )  
1140 . 306 r e s i d u e l l e - c o l ,  ((:.Y%) : 505.978 ( 1 9 . 4 4 )  
562.273 res  idue l  le-(3L , (C. V%) : 497,760 ( 19 .28)  
4 - Analyse de va r i ance  ___________________ 
I 
' F '4 CT E 1: fi ?IODELE COSSIDERE 
' VARIATIOS ' Ligne 
I DE 
I 
, C a r r e  l a t i n  
F P r o b  F F r o h  I 
Colonne 
F Prob 1 
I 1 
I ' Ligne 0 .  6213 0 .  419 1 . (1 :3 :3 I l .  soi? 
' Colonne ' 2 . 2 5 4  0 .773  ' 2.291. 0 . b 9 6 
' Fumure I 0 .687  0 .  454 1 1.111 0. 586 I 1 .130 o . 5 3  o i 
1 i l 
V a r i a b l e  no23 Paramgtre  : PG ( E R )  
A 7 0 .  940  E 112.168 
6 9 :  730  77.9:37 122 .539  122 .949  
1 3 2 . 5 o o 6 0 . 3 1 3  
D 7 3 . 9 9 2  E 102.364 
7 2 . 2 8 3  6 5 . 7 7 2  97.426 8 6 . 8 2 9  
7 7 . 0 8 7  10:3.086 
G 7 6 .  073 H 12.3, 908 
5 4 , 5 7 4  48 .895  109.121 1 0 7 , 7 5 2  
3 8 . 7 5 4  9 5 .  7 0 3  
- .  I 1 g n e  1 : 1(30 . (337 
i i g r i e  2 :  1 0 1 . 9 5 3  
l i g n e  3 :  8 2 . 5 1 3  
i 
3 - Variances  ____----- 
C O  Lorme 1 : O5 . 529 
CO Lonne 2 : 109.69.4 
c o l o n n e  3 :  109. 280 
effet l i g n e  : 34Lc. 391 
effet colonne : 1932.482 
x e f f e t  f i l m i x e  : 3 2 8 . 7 4 2  
U n i t &  : g / p l t  
c 9 1 . 5 3 4  
1 0 7 . 8 4 2  1 0 4 , 4 2 9  
127 .564  
131.877 
1 3 6 .  15.5 137.067 
139.520 
F 
- T 112.222 
8 3 . 8 4 3  7 6 . 3 8 2  
6 2 . 9 2 4  
fumure 1 : 83. 6 6 6  
fumure 2 :  Ll?Lt.423 
fumure 3 : 9 6 .  416 
FACTEUR ' YODELE CO3S I DERE 
1 DE 
Co 1 orine C a r r e  Lat i n  . 
Prob 
I F P r o b  F 
' V u ! I A T I O S  ' Ligne 
F Prob 
j L i gne ( 3 .  314  0 . 2 5 1  1 .314  0 . 5 6 8  
' Colonne  6 . 3 7 3 o .  942  7 . :3 7 3 o .  899 
Fiimur e t (3 .3 (30  0 ,  242 1 .084  o .  578 1 . 2 5 4  0. 556 
18. 
- VXRI.4EILITE DES 'I'ERTISOLS EQUILIERES - 
- IXFLfESCE DE T R O I S  FL'YICRES DIFFERESTES SCR T3E C,T_'LTCRE DE \IAIS - 
T >.:JO.\ 19 H '7 
x x  .-\S.4LI'SE DE VXRI-\SCE * 
1' ar i a tj 1 e n o 2 4 
'4 7 3 . 0 3 0  
7 5 .  092 8 3 . 4 6 6  
6 8 .  7 8 0  
D 84 .741  
84.500 7'8.7'64 
6 9 . 9 9 4  
2 - Xoyennes 
g6n6rnLe : 100.776 
E 115.185 
128 .  28'3 1 3 2 .  337 
1.37 , 345 
E 1 o '3 . 6 6 2 
1 0 1 . 4 4 8  89.681 
10.5. 00cl 
li 128. 669 
113.213 119.1.52 
9 7 . 8 2 4  
4 - Analyse de v a r i a n c e  
i:. 98. b2.3 
1 li!, 207 1(!5, HO8 
126.388 
F 1 4 2 . 5 5 2  
1L3.747 149.813 
138.876 
Fr4CTEVR e YODELE COXSIDERE 
I DE I 
I L i z n e  Colonne  (::irre 1 at: i n  
F Froh F Prob F Pl - (>b  
VXRI.4TION 
I 
, 0. 3 9 1  o .  298 1 . 2 2 7  I). ?Si I I L i g n e  
' C o l o n n e  ' & ,  743 0.91i 5.28'7 0 . 840 
I Fumiire ' il, 392 0.299 1.106 0.584 ' 1.231 G .  5.52 ' 
I 
! I , 
I 
19. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IXFLTJENCE DE TROIS FL'WRES DIFFERESTES SUR TJNE CT_'LTV:'RE DE ?I.AIS - 
x x  AXALISE DE VARIASCE r x  
Variable no30 
1 - D o n n e e s  o b s e r v e e s  
TjnitB :gfm2 
A 426 .516  R 7 0 9 . 5 4 0  
518.486 5 6 8 . 2 7 9  830.040 859 .972  
5 6 0 . 6 6 1  923.306 
D 6 1 5 . 1 2 2  E 6 0 5 . 9 5 3  
6 2 1 . 8 9 1  5 2 6 . 2 9 2  634 .585  607 .759  
7 2 4 . 2 6 0  6 9 0 , 0 4 3  
G 5 9 0 . 4 5 e  H 839 .937  
451 .306  4 5 8 . 1 8 3  7 5 1 . 1 7 4  806 .508  
3 0 5 . 2 7 8  6 0 7 . 0 7 8  
g6néra l e  : 6 5 2 . 3 9 9  
l i g n e  1: 6 7 1 . 6 8 8  c o l o n n e  1: 530.561 
l i g n e  2 :  686.288 colonne 2 :  7 3 8 , 9 0 0  
l i g n e  3 :  599 .220  c o l o n n e  3 : 6 8 7 . 7 3 5  
* e f f e t  l i g n e  : 6522 .851  
e f f e t  c o l o n n e  : 3 5 3 6 3 , 2 1 0  
effet, fumure : 11090 .460  
(: 7 0 9 . 0 4 2  
6 6 5  . 636 6 0 8 .  506 
679 .365  
F 8 5 2 , 7 7 5  
802 .388  7 8 1 . 7 6 6  
7 7 2 . 6 2 4  
I 7 3 3 ,  7 7 9  
5 9 5 .  178 60(3. (344 
451 .712  
x r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . l ? $ )  : 22993 .015  ( 2 3 . 2 4 )  
* res idue l le -co l ,  (C.\-%) : 8572 .835  ( 1 4 . 1 3 )  
r e s i d u e l l e - C L  , (C..VZs) : 10622 .820  (15 .80)  
I I 
FACTEUR ' ?IODELE CONSIDERE 
DE i 1 
1 I I 
I I I 
Colonne Car re  l a t i n  
F P r o b  F P r o b  F Prob 
L i g n e  I VARI.4TION ' 
I , 
' L i g n e  , 0 . 2 8 4  0 . 2 3 2  i 0 . 6 1 4  0 . 3 8 0  ' i 
I C o l o n n e  1 I 4 . 1 2 5  0 . 8 9 3  I 3 .329  0 . 7 6 8  ; i Fumure ' 0 . 4 8 2  0 . 3 4 8  1 1 .294  0 . 6 3 1  ! 1 . 0 4 4  0.511 
20. 
- VARIXBILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLYEXCE DE TROIS  FUYURES DIFFERESTES STJR V'SE CT_TLTTfRE DE !I.iIS - 
'r WOX i 987 
* *  .i?;.L\LYSE DE Y.4RI.4SCE 





459.81  1 388.567 
521.967 
G 500.600 
:358.3.56 3 2 8 .  033 
246.433 
gknt i ra le  : 5 6 8 . 7 6 3  
l i g n e  1: dt11.430 
l i g n e  2 :  588.91'3 
l i g n e  3 :  51.5.943. 
3 - Variances  
B 6 6 4 . 2 3 3  
744.767 732.267 
837.800 
E 5 3 0 .  o33 





colonne 1: $17.233 
C O  Lonne 2 : 6132 . 2t35 















5 0 2 . R 0 o 
37?. 433 
fumure 1 : 513. 096 
fumure 2 : 6 10 . 2'33 
fumure 3 :  582 .900  
& -  Analyse de v a r i a n c e  
I 
' F.4CTETJR ' YIODELE CONSIDERE 
DE 
L i g n e  Colonne 1;,5rre 1.14 i n  
F P r o b  F Proti f Prob 
' 
V .4 R I .iT I (=I?; 
I 
Ligne 0 .219  0 .  188 1.100 0 . 5 2 4 
Colonne ' 8 . 6 1 6  0.9rj3 ' 9 . 04.5 o . ? O  o ' 
' Fumiire 0 . 2.58 0.21.5 1 .234  0 . 6 1 7  ' 1.296 0.564 ' 
i l I J 
21. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IXFLUEMCE DE TROIS FTPfVRES DIFFERENTES SUR TJNE CULTURE DE X 4 I S  - 
TA?iOX 1987 
* *  COMPARAISOX DES ?íIOYENMES * *  
(Test de Student) 
Variable no27 Paramètre : QG Gnité : g / m 2  
* Colonnes 
Colonne 1 : 417.233 Colonne 3 : 626.770 Colonne 2 : 662.285 
___-_--- 
Colonne 1 1 Colonne 3 I ! 
I i 
Colonne 2 ! 1.000 i ! j 0 . 9 8 2  I ! I I 
i Col 1 CL I Col ! CL i Í 
i i 
I 1 
1 l I 
Colonne 3 i 1.000 i 1 j 
22. 
- V.ARIhBILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- IXFLCESCE DE TROIS FTJ'\ICRES DIFFERESTES S r x  CSE (XLTVRE DE YAIS - 
Th4!10\ 198'7 
* %  AX.iLYSE DE \'XRI,\?ICE x x  
V a r i a b l e  no%7 






G 5 9 2 .  426 
424, 089 3 8 6 .  205 
2'3 1. 6:31 
l i g n e  1: 711.731 
l i g n e  2 :  696.94.5 





E b 2 7 .  2.58 
685.431 654.477 
7 7 Lc . 5 .5 6 
c 702 .76  1 
7&0. 815 697. Obi 
822.643 
F 86.5.99(3 
7 9 1 . o  13 
9 2 5 .  ,536 
8 6 1 .243  
I 
I 
' F.4CTEUR ' YGDELE Cc3);S I DERE 
DE 
' V A R I X T I O X  
I I 
Co l o I , n e  C a r r e  l a t i n  
F Prob F P 1- (3 I> F Prob I I 
Ligne 
l ' Ligne O. 219 0.168 ' I . IOCI o .  5 2 4  
' Fumure o . 2 5 9 0 . 2 1 5  ' 1 . 2 3 4  0 . 6 1 7  ' 1 . 2 9 6  0 . 5 6 4  ' 
' Colonne ' o . 9 o 0 R .  616 0 . 9 6 3  : 9 . 0 4 5  
I I I 
23. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  F'LTYL'RES DIFFEREKTES SUR IJXE CULTURE DE Yc41S - 
TA?€OA 1'387 
* CO?IP.WAISOY DES 9OYESYES * * 
(Test de St-udent) 
Variable no37 P a r a m è t r e  : Q G c o m  L'nit6 :g/m:! 
Colonnes ______-- 
C o l o n n e  1 : 493.767 Colonne 3 : 741.740 Colonne 2 : 783 ,769  
l 
I 
Colonne 1 Colonne 3 
CL I 
Í I I I 
Co 1 ! CL ! 1 Col 
i 0 . 9 8 2  i i 
I Í 
I Colonne 2 i 1 . 0 0 0  
I í ' 1.000 I l i I l Colonne 3 
24. 
- V.4RIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- ISFL'--ESCE DE TROIS FUYVRES DIFFERESTES SUR CSE CT:LTT-'RE GE ?I.iIS - 
TAYO.4 19t37 
x x  .4S.4LI'SE DE V.4RI.iSCE .*I 
Variable no31 Parain&tre : PGE ( R I  
A 85 .279  
94 .724 104.511 





7 9 . 8 3 8  82.130 
57 .439  
2 - Yoyennes _--____- 
generale : 117 .303  
ligne 1: 118.355 
ligne 2: 128 .791  







H 141. T62 
126.OO4 1315. íl73 
110.:378 
e f f e t  ligne : .rC35.9432 
e f f e t  colonne : 1084 .R28  
e f f e t  fumiire : 414.671 
colonne 1: 9 5 . 4 3 7  
colonne 2: 126.496 
colonne 3 :  129.97i6 
(3 120.  021 




146 .721  
I 125.522 
108. 436 99 .915 
99 .872 
fumiire 1 : LO&. 301 I 
fumure 2: 1 2 8 .  286 I 
fumure 3: 1 1 8 . 7 2 1  
1 
YODELE CONSIDERE i ' F ACT E TJ R 
' V A R I . 4 T I O X  ' 
I DE 
I Carre latin 
F Prob I 
L i gne Colonne 
F Prob F Prob ! 
I L i gne 0 .  556 0 .  38.5 ' 0 .902  0 . 4 7 4  
' Colonne I 2.361 0. 790 ' 2.246 0.692 
I Fumure ' 0 . 5 2 9  0 .372  ' (3.902 0 .477  I 0 .858  0.h6.2 ' 
I l l 1 
25. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLT2ENCE DE TROIS FUMURES DIFFEREYTES SljR UNE CULTTJRE DE XAIS - 
TXYOA 1987 
* %  ANALYSE DE VARIANCE x *  
Variable no32 
1 - Données observkes 
Parametre : PGE (UR) 
A 74 .107  B 126.315 
79.875 89 .273 133.345 130.703 
76 .245  143.016 
D 85 .598  E 103.408 
95.046 100.652 100.986 94.969 
9 8 , 8 8 9  104.580 
G 99 .257  H 123.908 
90 .839  8 7 . 8 7 0  123.346 132.705 
85 .390 113.426 
gknérnle : 110.098 
ligne 1: 111.624 
ligne 2 :  114.634 
ligne 3 :  104.036 
3 - Variances __------- 
colonne 1: 88.587 
colonne 2 :  119.225 
colonne 3 :  122.481 
* effet ligne : 89.474 
* e f f e t  colonne : 1049.093 
* effet fiimure : 748.704 








97 .923 90 .330 
83.200 
fiimure 1: 92 .928  
fumure 2 :  124.018 
fumure 3 :  113.348 
* residuelle-lig,(C.V%) : 585.480 ( 2 1 . 9 8 )  
* residuelle-col, (C.VZ:) : 105.671 ( 9 . 3 4 )  
* residuelle-CL ,(C.VZ) : 121.868 ( 1 0 . 0 3 )  
4 - Analyse de variance _------------------ 
i 
1 XODELE CONSIDERE ! 




i VARIATI03 I Ligne 
! F Prob i ! F Prob 
i i ; Ligne 
j Colonne 1 ! 9.928 0 .  970 i 8.608 O .  895 




l I I 
F Prob i 
I 
0 .  153 0 .138  i 0 . 7 3 4  0 .423 I 
i 
- I  :FL 'E 
26. 
- VARIXSILITE DES \-ERTISOLS EQL'ILIBRES - 
Var iab le  no32 
* Flinnll-es 
F u m u r e  1 : 92  
______-  
Y328 F u m u r e  3 : 1 1 3 .  3 A . 8  F u m u r e  2 : 124.01r3 
, I F u m u r e  1 F u m u r e  3 
I 
I l 
I 1 .000 ' ' 0 . 9 9 9  I I F u m u r e  2 
I i 
I l Filmiire 3 ' 1 . 0 0 0  
* Co l o n n e s  
C o l o n n e  1 : t313.587 
C o l o n n e  2 ' 1.r300 
I l 
27. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQGILIBRES - 
- 1XFLTJ:ESCE DE TROIS FVYjRES DIFFEREXTES STX USE CULTCRE DE XXIS - 
T.VIOA 1987 
x x  AXALYSE DE VAKI.4YCE x x  
Var iab le  no33 
1 - Données observées 
Parametre : PGE 
A 7 7 . 2 7 1  
84.262 93.697 
81 .817 
D 9.3. 159 
100,778 104.080 
105 .094  
G 9 9 .  457 
86.320 85.57& 





1 0 4 .  1.53 95.902 
106.135 
H 128.669 











2 - ? I o y e n n e s  -------- 
l i g n e  1: 113 .394  
l i g n e  2 :  119 .321  
l i g n e  3 :  103.715 
3 - Variances 
--------- 
ef fe t -  l i g n e  
e f f e t  colonne : 
e f f e t  fumure : 
colonne. 1 : 9 0 .  453 
c o l o n n e  2 :  121.309 




t’i.1m1.1ro 1 : 96 . 472 
fumure 2 :  1 2 5 .  i00 
fumure 3 : 115.1357 
* r e s i d u e l l e - l i g , ( C . V X )  : 641.876 ( 2 2 . 5 8 )  
* res idue l le -co l ,  ( C . V % )  : 198.097 ( 1 2 . 5 4 )  
’ r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V X )  : 209 .234  (12.139) 
I I i ’ FACTEUR YODELE COYSIDERE I 
1 l i 
DE I 
L i g n e  C o l o n n e  
i i 
I I i F P r o b  F P r o b  I 
’ V A R I  AT I ON 
! 0 .894  0 .  472 i 
i 
I L i g n e  ‘ 0 . 2 9 1  0 .  237 
i C o l o n n e  j ’ 5 .424  0 . 9 2 6  
Fumure 0.986 0 .450 I 3.195 0 . 8 5 1  j 3.025 0 . 7 5 1  i 
C a r r e  l a t i n  




5.135 0 .836  ’ 
i 
?i 1.932 
1.934 1. Aß8 
1.982 
D 2 .  loÏ 
1.979 1.928 
1.903 
G 2 . o o 4 
2.025 1. 979 
2. 093 
genkra l e  : 1. 834 
l i g n e  1: 1.891 
l i g n e  2 :  1.716 
l i g n e  3: 1.896 
3 - Variances  __-__---- 
* effet l i g n e  
e f f e t  co lonne  : 













1 * 762 
1. BOß 
1.982 
(3 1.. 947 
1.960 1.949 
1.985 






colonne  1: 1 . '17 8 cj tumure 1 : 1.663 
colonrie 2: 1 . 6 2 5  f i imiire  2 :  1.31O 
colonne  3:  1.699 fumure 3: 1.930 
o . o 3 2 r e s i d u e l l e - l i a ,  ( C . . V % )  : 0 .  (162 ( 13.62 1 
o . 1 o 4 * r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.YY;) : 0 . 0 2 6  ( 8 . 7 9 )  
o . I) 6 6 * residuel le-CL , (C.V:Z) : O.C)20 ( 7 .  7 9 )  
~~~ 




I i l 
i I Car re  i ss t  i n  
F P r o  b 
, 
I 
L i arie C o  ionne 
F P r q h  F Prob , 
I Ligne 0 ,  5 0 5  0 . 3 60 1,544 9 . 4 (3 7 
' Colonne ' ' 4.019 0.889 5.112 cl . H 3 .y I 
Cl.764 ' ' Fumiire 1.062 0 . 5 7 2  2 . 3 5 2  Il . 8 (1 7 3.246 
I 
I l I I 
29. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- I3FLUEMCE DE TROIS FUIITJRES DIFFEREYTES STJR IJYE CTjLTTJRE DE ?fAIS - 
x x  ANALYSE DE VARIATCE * x  
Variable no20 Parametre : TPG (R) 
A o .  220 
0 .223 O .  230 
0 .220  
D 0.320 
O .  290 0 .  280 
0 .  270 
G 0 .310  
0 .  327 0 .  290 
0 .  380 
g6nerale : o. 280 
ligne 1: 0. 279 
ligne 2 :  0 . 2 7 1  
ligne 3 :  0 .  290 
B 
0 .  323 
E 
0 .  223 
H 
0 . 3 0 3  
0 .  310 
0 .  300 
0 .  360 
0 ,  230 
0 .  220 
o ,  220 
0 .310  
0 .  320 
0 .  280 
colonne 1: 0. 280 
colonne 2 :  0 .  283 
colonne 3 :  0 .  277 
* effet- ligne : 0 i 000 
* effet colonne : 0 .  000 
* effet fiimiire : 0. 006 
C 
0 .  290 
F 
0 .  300 
I 
0.240 
Unite :%  
0.310 
0 .  280 
O .  280 
0 .  300 
O ,  300 
0 .  300 
0 .  250 
0 .  240 
0 .  230 
fumure 1 : 0 .  229 
fumure 2 :  O .  317 
f ilmiire 3 : 0. 294 
* residuelle-lig, (C.V%) : 0.000 ( 2 . 4 3 )  
* residuelle-col, (C.VZ;) : 0 .000  ( 4 . 5 9 )  




YODELE CONSIDERE I I FACTEUR , 
Carre latin 
! DE 
F Prob i 
I VARIATION j 
I i ! F Prob í F Prob 
j 
i 
i 4.563 0 .819  I 
i i 1 L i arie ! Colonne 
i 134 .960  0 .999  I 37.910 0 .996  i 105.438 0 .992  I 
i 
! Fumure 
i j Colonne 
i 
j 0 . 2 0 2  0 . 1 7 5  
Ligne 
I 
o .  562 0 .360  ' 
5 .840  0 . 9 3 4  i 
Variable no20 P a r a m g t r e  : T P G ( R )  
Fumures - - - - - - - 
Fumure 1 : 0 . 2 2 ?  Fumure 3 : 0 . 2 9 4  FUNIUI-~ 2 : 0 . 317 
I 
Fumure 1 Fumure 3 1 
I I 1 
I 1 ' lig i c o l  j CL ' l i g  C O 1  CL 
I I 
I 
I Fumure 2 ' 1 . 0 0 0  ' 1.000 1.000 ' 1.000 1.000 ' 0.998 




- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLTXXCE DE TROIS  FUYTSRES DIFFERETTES SER UYE CL.LTT:RE DE >l.A.IS - 
T M G A  1387 
V a r i a b l e  no21 
A o .  300 
0 .310  0 . 330 
0 .  300 
D 0 ,  360 
0 ,  353 0 ,  360 
0 .  340 
G o 6 350 
0 .  370 0 .  350 
0 . 4 1 0  
gén&rnle : (I, 345 
l i g n e  1: O. 346 
l i g n e  2 :  O .  348 
l i g n e  3 :  O .  340 
3 - Variances _-------- 
* %  AN.%LYSE DE VARIXXCE x x  
Paramètre  :TKG(R)  
B O .  360 
0 . 3 6 O 
0 .  440 
0 .  387 
E 0 .  330 
0 .  330 0 .  330 
0 .  330 
H 0 . 3.50 
0 .  337 o ,  350  
o .  310 
c o l o n n e  1: O. 344 
c o l o n n e  2 :  o . 3.5 1 
colonne  3 : o .  340 
e f f e t  l i g n e  : o .  o00 
e f f e t  colonne : 0 . o00 
* e f f e t  fumure : o .  o02  
4 - Analyse de variance 
C 
0 .  :347 
F 
O .  360 
I 
0 .  313 
unit& :%  
0 . 3 6 0  
o ,  340 
o .  340 
0 .  360 
0 .  360 
0 .  360 
o .  330 
0 .  300 
0 . 3 1 0  
fiim1-ir-e 1 : 0 ,  318 
fumure 2 : O * 3 7 2  
fumure :3 : (3.346 
* r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . V Z )  : ~ 3 . 0 0 0  ( 3 . 5 6 )  
r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V % )  : 0 . 0 0 0  (. 3 . 3 8 )  




' FACTEUR I YODELE COXSIDERE 
I VBRIATIOI\! ' L i g n e  ! C o l o n n e  1 C a r r e  l a t i n  
F P r o b  
DE I 
I I 
I Í I 
' 0 . 6 8 6  0 .  444  I 0 . 4 4 2  0 .306  I 
F Prob P r o b  F I 
I 
I i L i g n e  0 .  395 0 .301  I i 0 . 2 5 5  0 . 2 2 2  I 
I 
1 4 . 5 2 4  0 . 9 8 3  16.299 0 . 9 8 6  I 1 0 . 4 7 1  0 . 9 1 2  , 1 
\ Colonne 
I Fumure 
3 2 .  
- YXRIABILITE DES I'ERTISOLS EQUILIBRES - 
- I?;FLUESCE DE TROIS FTlIURES DIFFERESTES SPR LSE CISLTCRE DE YXIS - 
T-lfO.4 1987 
* (3l!lP.4R.4ISOS DES YOYESSES 
( T e s t  de S t u d e n t )  
Var iab le  no21 
F i lmi i r e s  
P a r a m e t r e  : TKG (R 1 
Fiimure 1 : O. 316 Filmiire  3 : O .  346 F i i m u r e  2 : O .  372 
I l Fiirnure 1 F u m u r e  3 
' l i g  ! col i CL I l i g  j c o l  i CL j 
! 1.000 j 1.000 ' 1 
I l l . I  
I 1 
F u m u r e  2 ' 1 . 0 0 0  ' 1 . 0 0 0  ' 






- YARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IXFLUEYCE DE TROIS  FUMURES DIFFEREYTES STJR UNE CULTTJ'RE DE YIAIS - 
TA?IOA 1987 
x x  ANALYSE DE VARIANCE x x  
Variable no22 
A o .  100 
o . 1 o3  0.110 
0.  100 
D 0. 130 
0.120 0.  120 
0.  110 
G O .  130 
0.137 0. 120 
0.160 
2 - NIoyennes 
générale  : 0. 117 
l i g n e  1: 0.119 
l i gne  2: 0 .  112 
l i g n e  3 :  0. 121 




E 0. 100 
0.  097 0 6 090 
0.100 
H O ,  120 
0.123 0.130 
0.120 
colonne 1: 0.120 
colonne 2: 0. 117 




0 .  120 
I 
0.  103 
0 .  130 
0.  120 
~ 0.120 
* e f f e t  l i g n e  : 0. 000 
* e f f e t  colonne : 0. o00 
* effet- f i l m l i r e  : 0.001 
4 - Analyse de variance ___-__------------- 
Uni té  :%  
0.  120 
0.120 
0.  120 
O .  110 
0. 100 
0 .  100 
fumure 1: 0.  101 
fumure  2: 0.129 
fumure 3:  0.  122 
r e s i d u e l l e - l i g ,  (C.VZ:)  : 0.000 ( 2.99) 
* res idue l le -co l ,  (C .V%)  : 0.000 ( 5 . 1 4 )  
* r e s i d u e l l e - C L  , ( C . v x )  : 0 .000 ( 2.50) 
i 
I 
MODELE CONSIDERE I 1 FACTEUR , 
l 
C o l o n n e  i I 
i DE 
I I i 
I 
1 VARIATION i 
i 
I I 
1 L i g n e  I 5.200 0.922 1 1 7.429 0.880 
j C o l o n n e  I 0.326 I 1.857 0.650 1 I 0 .441 
/ Fumure 1 51.100 0.997 1 17.322 0.987 I 73.000 0.989 ' 
Í C a r r e  l a t i n  i 
l 
I F P r o b  
L i g n e  




- V.4RIA4BILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUYTSRES DIFFEREXTES SL'R L-?E CT-TLTTJRE DE YhIS  - 
T .\!IO.-\ 1'3 R 7 
* * COYPAR?II SOX DES YOTESSES * 
(Test de S t u d e n t )  
Var iahle no22 Pai-amètr-e  : TYsG (R) U n i t e  : %  
* Fumures 
Fumure 1 : 0 .  101 Furnure 3 : 0 . 1 2 2  Fumure 2 : O .  129 
------- 
i 
! Fumure 1 Fumure 3 
I I l 
' CL i I l i g  , c o l  I CL I l i g  ' c o l  ,i 
Fumure 2 ' 1 . 0 0 0  ' 1 . 0 0 0  I 1.0(?(3 ' 1.000 ' 0 . 9 9 9  I (3.997 ' 
Fumure 3 ' 1.0(30 ' l . r?00  ' 1 . o 0 0  ' 
1 
I I I l 
35. 
- VARIABILITE DES S'ERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLT-TESCE DE TROIS FI:'YI-'RES DIFFEREYTES SCR USE CULTTJRE DE >1*4IS - 
TX!IO?. 19 8 7 
Variable n o 3 8  
x 1 .507  
1.730 1 . 8 5 0  
1 . 8 3 2  
D 2.342 
2 .258 2 .057 
2 .376 
G 1 .919  
1.535 1 . 5 9 1  
1. o95 
g k n k r a l e  : 2 . 1 1 1  
l i g n e  1: 2.185 
l i g n e  2 :  2 .237  
l i g n e  3 :  1 .911  
3 - Variances ______--- 




2 . 5 3 6 
E 1 . 4 6 4  
1 . 3 8 4  1 .191  
1 .498  
H 2 . 4 9 4  
2 .404 2 .667 
2.051 
* e f f e t  l i g n e  : 0 . 0 9 2  
e f f e t  co lonne  : !I. 222 
e f f e t  fumure : (3 ,511 
(,nI.onne 1 : 1 .841  
co1t:nne 2 :  2 .108 
c o l o n n e  3 :  2 .385 






1 . 7 9 4  
2 .288  
2 .  131 
2 . 4 5 2  
3 .138  
3 .418 
2 . 6 5 3  
2.017 
1.850 
1 . 5 1 6  
fxmure 1 : 1 . 6 3 6 
fumure 2 :  2 . 3 8 Q  
fumure 3 : 2 . 3 1 E  
r e s idue l l e - l i a ,  (C.VZ;) : 0 . 2 8 5  ( 3 5 . 2 7 )  
res i ( : Iuei le-col ,  ( C . V Z )  : 0 .220  1 2 2 . 2 1 )  
residuelle-CL , (C . \ :%)  : 0 . 3 4 8  ( 2 7 . 9 2 )  
I FACTEUR XODELE CONSIDERE 
i 
' VARIATIOS ! L i g n e  
I 
I 
C a r r e  l a t i n  
F P r o b  f F P r o b  
I i DE I 
I I I 
Colonne  
F P r o b  
i I 
I o .  265 0 .210  i 0.258 j 
1 .009  o .  5.56 I 0 , 6 3 8  0 . 3 8 9  ' 
1.795 0 .722 ' 2.324 0 .786  ! 1.470 0 .595  ' 
0 .  324 
- 1  ' L i g n e  
' F u m u r e  
i 
I 
C o l o n n e  ' 
I I l 
36. 
- I 'ARIABILITE DES VERTISOLS EQLTIL1BRES - 
- ISFLCESCE DE TROIS FUYIJRES DIFFERESTES Sl.'"n I*-XE CL'LTTRE DE YXIS - 
A 0 . 1 7 2  
0. 200 o .  225 
o . 203 
D o .  356 
0 . 3 3 1  0 .  239 
0 .  337 
G 0. 297 
o .  243 0 .  233  
o .  199 
g6n6ra l e  : o .  3 2 7  
l i g n e  1 :  o .  :334 
1 igne  2 : o . 3 5 3 
l igri? 3 :  0 .  295 
effet l i g n e  
effet co lonne  : 
effet fumure : 
E 
l ) .  464 
E 
O .  250 
H 
o .  400 
[I . 3 a i 
o .  466 
0 .  545 
O .  288 
0 .217  
0 . 2 4 4  
0 .  439 
0. 472 
0 .  290 
c 0 .  364  
0 .  339  o .  306 
0. 346 
F o ,  498 
0 .  478 0 .  525 
O .  411  
I 0 . 3 0 1  
O . 2 3 5 
O. 187 
0 . 2 4 1  
colonne 1 :  o .  258 fllmllre 1 : 0 . 2 3 0  
colonne 2 :  0.371. fum:ire 2 :  0 .  395 
(:o lonne :3 : D. 353 fumure 3 : 0 .  357  
0 . 0 o '3 r e s i d u e l l e - l i g ,  ((:.Y:%) : 0 .009 ( 2 8 . 1 1 )  
o .  011  * r e s  idlie 1 le-co 1 ,  ( ( 3 .  Vx) : 0 . 0 0 4  ( 1 9 . 8 9 )  





(30 lonne C a r r e  l a t i n  
F P rob  F Prob 
Y~4RI.4TIOY ' L igne  
F Prob 
L i &ne o . 3 1 :3 0.251 I o . 4 .'j tS i3 . 3 1 :3 ' 
Co lonne 2 . 6 2 1  O .  813  1 .307  0.656 
' Fumure 2 . 6 4 1  0 . 8 1 4  ' 3 .276  0 . 9 2 4  ' :3 . r34o (1 . 7 9 '3 
I 
I 1 I 1 
37. 
- VARLABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLL'EYCE DE TROIS FL'XURES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE H-lIS - 
TAZIOA 1987 
x x  XXALYSE DE VARIASCE * *  
Variable no40 
A 0 . 2 3 4  
0 .  278 0 .323  
0 .  277 
D O. 400 
0 .  403 0 .  384 
0 .  425 
G O .  335 
0 .  277 0 . 2 8 1  
0 .215 
genérale : 0 .  402 
PnramBtre : PKG (R) 
B O .  443 
0 .  556 0 .559 
0.666 
E O. 414 
0 .  368 0 .325 
O .  365 
H 0 ,  495 
O .  444 O .  516 
0 .321  
ligne 1: O. 413 colonne 1: 0 .319  
ligne 2 :  O .  448 colonne 2 :  O ,  456 
ligne 3 :  O .  345 colonne 3 :  0 . 4 3 1  
3 - Variances 
C 0 .  423 
0. 405 O .  372 
O .  420 
F O .  598 
0 . 5 7 4  O .  630 
O .  494 
I 0 .  397 
0 . 3 1 4  O .  293 
o * 252 
furnure 1 : O. 320 
fumure 2 :  0 .  469 
fumure 3 :  O .  417 
* effet ligne : O. 008 * residuelle-lig, ( C . i r % )  : 0 .011  ( 2 6 . 1 1 )  
* effet colonne : o. (316 * residuelle-col,(C.V~) : 0.007 ( 2 1 . 1 2 )  
* effet fumure : 0.017 * residuelle-CL , (C.V%) : 0 . 0 0 6  ( 1 9 . 5 3 )  




' FACTEUR I 
i VARIATIOX Ligne ! Colonne 
HODELE CONS I DERE 
Carre latin 
F Prob i F Prob I F  Prob 
1 
i DE I 
I I 
0 .573  ' 
i 0 .736  ' 
í 
' 1 . 3 4 0  I I Ligne ' 0.749 0. 469 
' 2.202 0 .774  ' 2.577 0 . 7 2 1  , i 
; Fumure 1.55.5 0.683 2 .377 0 . 7 9 1  j 2 .782  i 
L I I 
i Colonne 
38. 
- V,iRIABILITE DES VERTISOLS EQL'ILIBRES - 
- INFLTJ'ESCE DE TROIS FUI.lL.RES DIFFERESTES STJR PSE CCLTCRE DE >I.IIIS - 
V a r i a b l e  no41 
A o .  i!Ï8 
o .  lilt3 
il . í l  9 2 
!I . o 9 3 
D 0. 145 
o .  137 13.128 
o .  137 
gGnGrale : 0 . 1 3 6 
l i g n e  i: o .  l S 1  
l i g n e  2: I). 145 
ligne 3 :  o. 127 
3 - Var iances  
--------- 
e f f e t  l i g n e  
* e f f e t  co lonne  : 
effet- fumure : 
4 - Anal:,-se de v a r i a n c e  
Paramet re  :P? lgG(R)  
B O. 148 
II. 187 o .  186 
o .  227 
E 0.125 
o .  108 o .  O89 
o .  111 
H o ,  170 
0.162 o .  192 
0.124 
13 O. 153 
o. 14; O. 1 3 1  
O. 148 
F o. 199 
o. 191 0.210 
o .  16.5 
I o .  132 
O .  104 o .  O98 
o .  O R 1  
0 . 10 2 c o l o n n e  1: i) . 1 1 o 
CO Lorine 2 : o .  152 fumure 2 : O 16 O 
(30 lonne '3 : (3.14t, Eiirai.ire 3 : O. 148 
f 13 111 13 1- C? 1 : 
o , 000 r e s i d u e l l e - l i g ,  (!;.E;) : o.001 (25.12) 
o .  o02  r e s  id t ie l le -cu l? ,  (C. V > x )  : o . o o 1  (18.27) 
o . i l  o 3 resicluelle-CL , ( C . V % )  : O . ( I ! ? l  ( 2 0 . 6 3 )  
YODELE COSSICERE i ' FACTEUR 
I V.ARI.4TIOK ' 
I DE I 
I Co lorine Carre  l a t i n  
F Prob F P r o b  F Prob  l 
L i gne 
I ' Ligne o. 3 8 4  0 . 29  4 (1 . 5 (5'3 0 . .362  ' 
C o  lorine 2 .505  o .  80.3 ' 1.965 D .  6 6 3  
Furniire 2.418 0.795 ! 4 . 5 7 1  0 . 9 0 7  ' :3 . 5Hi5 0 . ï d l  I 
I l I l 
39. 
- VARIXBILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLVENCE DE TROIS FUXTJRES DIFFEREXTES SUR L'SE CULTURE DE FIAIS - 
TAXO.4 1987 
x x  AS.4LYSE DE VARIXSCE x x  






13 .783  
G 11.833 
9 , 0 9 7  9.067 
6 .309  
2 - ?foyerines 
gt+n&rale : 11.892 
Paramgtre  : QWG ( R )  
B 1:3.446 
14. 701 14.860 
15 ,798  
E 7 .078 
7.919 'i, 342 
9 * 336 
H 14.  800 
1 3 .  805 14.582 
12.032 
l i g n e  1: 12.533 colonne 1: ' 10.474 
l i g n e  2:  11.885 colonne 2 :  12 .141  
l i g n e  3: 11 .199  colonne 3 :  1.3.062 
3 - Var iances  
* e f f e t  l i a n e  : 1.45'7 
* e f f e t  colonrie : 5.166 
e f f e t  fumiire : 12.372 
4 - Analyse de v a r i a n c e  
C 13.805 
1 3 .  050 11.860 
13 .485  
F 16.109 
15 .440  15.268 
14 .943  
I 1 2 . 3 0 s  
10.697 11.347 
8 .430  
f uiriiire 1 : 9.548 
fiimiir e 2 : 13 . O 7 9 
fumure 3 :  1 3 .  050 
* r z s i d u e l l e - l i & ,  ( C . V % )  : 6 . 6 2 3  (21 .64 )  
* res idue l le -CL , (C.\%) : ß . O H 1  (23 .90 )  
* r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.VZ} : 4.769 ( 1 8 . 3 6 )  
' FACTEUR i YODELE CONSIDERE 1 
i i C a r r e  l a t i n  ! 
I DE Í 
j VARIATION Ligne Colonne 
I F Prob I F Prob  F Prob  1 Í 
i i 
1 
t 0.220 0 .188  ' ' 0.1ß0 0 . 1 5 4  ! j Ligne  
I Colonne ' f Fumiire 1 .868  0.733 ' I 2.594 0.810 1 .531  0 .605  I ' 1 .083  0 .578  ! 0.639 0 .390  ! 
40. 
- VARIL4BILITE DES VERTISOLS EQT-TILIBRES - 
ITFLI..7ESCE PE TROIS FT-*!lTJ'RES DIFFERENTES SUR CNE CCLTT-*RE PE X41S - 
TX!IOA 1987 
x x  AN.4LTSE DE V.4RI\TCE * '  




1 . :3 0 7 
1.233 
ti 
2 , 7 0 1  
2 . 2 0 0  
2 .580  




1 . 7 0 4  
1 . 9 0 2  
1.968 




1 .394  
1 .337  
1 . 5 1 8  
F 
2.407 
2 .558  
2 .345  
2 .318  
D 













1 .834  
1.440 
1. 039 
g @ n & r a l e  : 1 .843  
colonne  1: 
co lonne  2: 
colonne  3 :  
1 ,466  
2.137 
1.927 
E 11 miir e 
f u  mur e 
fumiire 
1: 
2 :  




l i g n e  1: 1. 9.32 
l i g n e  2 :  1 . 8 7 4  
l i g n e  3 :  1.724 
:3 - Variances  
o . O.?& 
o . :3 5 3 
0 .  597 
e f f e t  l i g n e  
e f f e t  co lonne  : 
e f f e t  fumiire : 





I L I 
l 
L i gne Colonne Carre Lat in  
F Prob  F Prob F Prob 
L i g n e  0 . l A i . l  (3.128 ' 0 . 2 5 1  0 .  202 
' Colonne I 4.118 o .  8'32 ! 2 . 3 1  I 





- VARI.4BILITE DES VERTISOLS EQCILIBRES - 
- INFLIrESCE DE TROIS  FVYTJRES DIFFERESTES ST3! P 3 E  CULTT_I’RE DE PIAIS - 
TA?IOX 1987 
* x  AXALYSE DE VARIbNCE x *  
V a r i a b l e  no44 
A 1.280 
1 .612  1 .875  
1 , 6 8 2  
D 2.214 
2 .191  1.895 
2.462 
G 2.067 
1 . 6 4 1  1 .604  
1.252 
2 - Moyennes 
gBnBrale : 2.266 
l i g n e  1: 2.387 
l i g n e  2: 2.391 
l i g n e  3 :  2 .021  
3 - Variances ___------ 














2 .823  
1 .882  
co lonne  1: 1.814 
co lonne  2: 2.627 
co lonne  3: 2.358 
* e f f e t  l i g n e  : . O. 135 
e f f e t  co lonne  : 0 .513  






1 . 8 7 4  





2 .814  
2 .781  
2 .421  
1 .800  
1 .400  
fumure 1: 1 .860  
fumure 2 :  2 .589  
fumure 3: 2 .350  
r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . V Z )  : 0.330 ( 2 5 . 3 6 )  
* r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.V%) : 0.141 (16 .59 )  
* res iduelle-CL , ’(C. 1%) : 0 .  147 (16 .94 )  
I 
I i i Colonne 
I F Prob  i 
I i 
F Prob 
i FACTEUR 1 PIODELE CONSIDERE 
i DE 
f VARIATION 1 I ! C a r r e  l a t i n  I 
i i I 
0 . 410  0.309 I i 0 .919 0 .479  j ‘ Ligne  
! 3.632 0 .873  3 .486  0 .777  j I ~ o l o n n e  
I Fumure 1 .253  O. 621 i 2.929 0 .835  2.811 0.738 i 
L i gne 




Var i a b l e  no43 P a r a m e t r e  : Q Y g G  ( R )  
.li 0 ,  427 B 
o .  537 o .  625  1 .089  
0 . 5 6 1  
D o .  800 E 
o .  7 4 3  o .  632  O ,  614 
o .  737 
G 0 .  768 H 
o . 6 0 2 0 . 5 5 o 
(3.488 
o .  928 
gkn&rale : 0 . 7 b 3 
0 .851  
1 .032  
1 .385  
o .  6 0 6  
O .  547 
o .  630 
1 * O08 
1 . 0 4 8  
O .  7 2 8  
l i g n e  1: 0 .  A 1 4  cnlonne 1: ( 3 .  627 
l i g n e  2 :  I l  , 7 7 3 C O  lonne 2 : II. 877 
l i g n e  3 :  0 . 7 1 7  colonne 3 :  o .  802 
(3 




O .  620 
0 .  9 2 2  
0 . 7 3 o 
0 . 8 1.5 
1. o23 
O .  938  
o .  927 
0 .  A O 7  
(I . 6 0 (3 
i3 . 4.52 
I F ACT E UR !IODELE COYSIDERE 
I DE 
(30 lonne C a r r e  L a t  i n  
F P r o b  P r o b  F P r o b  ,-. 
L i gne V.4R I AT I O S  ' 
1 ' Ligne (1. 223  o .  191 ~ (3 . A 1'3 0 . 2 9 5 
' Colonne 3 . 8 7 2  0 . 8 8 3  ' 2 . 7 4 7  i!. 733 
' Fumure 2 .  1'31 o .  7 7 2  3 .  787 0 . 9 3 3  ' 4 . 1 0 5  o .  fir13 
43. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLUENCE DE TROIS  FUhITJRES DIFFERENTES SUR U N E  CULTURE DE Y.4IS - 
T.VIOA 1987 
* AXALYSE DE VARIAKCE * * 










2 - Moyennes 
g&n&ra le  : 1 , 8 3 4  
l i g n e  1: 1.962 
l i g n e  2: 1 .901  








2.120 2.  1.54 
1.939 
colonne  1: 1.446 
c o l o n n e  2 :  1. R H 5  
co l o n n e  3 : 2.170 
* e f f e t  l i g n e  : 0 .  088 
* e f f e t  colonne : 0 .  399 
















f u m u r e  1: . 1.431 
2 .  08G fumure 2 :  
f u m i i r e  3: 1.395 
* r e s i d u e l l c - l i e , ( C . v ~ )  : 0.320 (30 .83)  
0.  164 (22.  l(1) * r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . Y % )  : 
r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V % )  : 0.240 (26.73) 
4 - Analyse de variance __----------------- 
I 
! I FACTEUR I ~ ?IODELE COYSIDERE 
I I i 
I VARIATION ! L i g n e  
I 
I 
i C o l o n n e  i C a r r e  l a t i n  
P r o b  1 F P r o b  
DE 
I I I 
I 
F F F r o h  
I 
j 0.276 0,227 i I 0.367 0.249 I 
i 2.429 0.796 1.661 0.624 y 
L i gne 
! Fumiire 1 1.168 O. 601 2.274 0.781 , 1 . 5 5 4  o .  609 j 
! C o l o n n e  
I 
l I I 
44. 
- V.!RI,4BILITE DES VERTISOLS EQPLLIBRES - 
- IXFLUEXCE DE TROIS FVYCRES DIFFERENTES SUR L'NE CI."TCRE DE XIXIS - 
V a r i a b l e  no47 
1 - Données obse rvées  
h 0 . 1 6 1  
0 ,  1 6 H  0.192 
O .  151 
D 0.271 
0 .245 0 .221  
O .  243 
(2 O .  252 
O .  193 O .  167 
O .  161  
2 - ?loyennes 
-------- 
gf inéra le  : O .  285 
l i g n e  1: 0.301 
l i g n k  2 :  0 .301  
l i g n e  3 :  O .  253 
3 - Variances  
T?IYOA 1987 
* *  AXALYSE DE VARI.4SCE * x  
Paramktre  : PPG Unité  : g / p l t  
B 0. 357 
O .  416 o .  397 
O .  494 
E O .  252 
O .  227 O .  197 
0 . 2 3 1  
H O .  399 
o .  351 0 .381  
0 .  274 
colonne  1: O .  202 
colonne 2 :  0 .331 
colonne 3 :  0 . 3 2 1  
C o .  305 
o.  296 
O .  354 
o . 3 1 H 
F O .  428 
0 . 4 3 1  O .  449 
O .  417 
I 0 .  286 
o .  213 O .  197 
o .  157 
fumure 1 : (3.203 
f i l m i i r e  2 :  o .  347 
f i l m u r 1 3  3 : o .  30s  
e f f e t  l i g n e  o .  O02 r e s i d u e l l c - l i g ,  ( C , . V Z )  : o .  010 ( ' 34 .56 )  
e f f e t .  c o l o n n e  : I3 . o 16 * r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V Z )  : o . O 0 3  ( 19 . 5.5 ) 
* e f f e t  fumure : o .  1316 r e s i d u e l l e - C L  , (C.V%) : 0 . 0 0 ;  (21.80) 
4 - Analyse de v a r i a n c e  
' FACTETJR ' ?IODELE CO~SIDERE 
' V.4RI AT I O S  ' 
DE 
Ligne Colonne Carre l ~ k  i n  
F Prob F Frob F P r o b  I 
0. 2 0 4  ' ' o .  60R (I. 378 
0 . 9 1 9  ' 4 . I l  2 6 o . %CI(? 
íl . 8 10 
I 
L igne o.  2 4 2  
I Colonne ' 5.005 
' ~i imure  1. 704 0 . 7 0 8  ' .5 .323 0.924 ' A.281 
I I 
45. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQVILIBRES - 
- INFLUESCE DE TROIS FUHURES DIFFERERTES SUR UNE CULTURE DE MAIS - 
TAì'fOA 1987 
* *  ANALYSE DE VARIAXCE x x  
Variable no48 
1 - Données observées 
Parametre :PKG Unité : g / p l t  
A o. 219 
0.234 0.275 
O. 206 
D O. 305 
O. 298 0.284 
O. 306 
G 0. 284 
0.220 0.201 
0.173 
2 - Moyennes 
genérale : 0.350 
ligne 1: 0.371 
ligne 2: 0. 383 
ligne 3 :  O. 296 
3 - Variances 
B O. 415 
0. 498 O. 476 
O. 604 
E 0.362 
O. 335 O. 296 
O. 346 
H O. 450 
O. 390 0. 417 
O. 303 
colonne 1: 0. 250 
colonne 2: O. 408 
colonne 3: O. 392 
* effet ligne O. 007 
* effet colonne : 0. 023 
* effet- fumure : 0.013 
4 - Analyse de variance 
C O. 354 
0.381 0. 360 
O. 430 
F 0.513 
0.517 O. 539 
O. 500 
I O. 377 
O. 278 O. 246 
0.211 
fumure 1: 0.282 
fumure 2: 0.412 
fumure 3 :  O. 357 
* residuelle-lig, (C.V%) : 0.013 (32.70) 
residuelle-col,(C.V%) : 0.005 (20.59) 








1 FACTEUR 1 MODELE COXSIDERE 
I DE 
i VARIATIO?; Ligne Carre latin i 
i F Prob 
Colonne 
F Prob i F Prob ! , 
~ 
I i ' 0.513 0.364 I j 1.831 O. 647 
j 4.339 0.900 6.142 0.859 
j Ligne 
1 Colonne I r 
j Fumure 0.968 
: 
0.456 j 2.442 0.797 I 3.457 0.775 j 
46. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FU?IERES DIFFERENTES STJ'R CXE Cl-YLTURE DE !€AIS - 
TAFIOA 1987 
x x  ANALYSE DE V.\RIANCE * *  
Variable no49 
1 - Donnees observées 
ParamBtre : PMgG Unite : g / p l t  
B 
o .  168 
0 .  138 
o .  159 
O ,  206 
C 
0 .  136 
0 .  128 
0 .127 
0 . 1 5 2  
4 O .  073 
0 .  078 0 .  o92 
o .  O69 
E 
0 ,  098 
o .  110 
0 . 0 8 1  
o .  105 
F 
0 .  172 
0 .  171 
0 . 1 8 0  
0 .167 
D o .  110 
0.101 o .  095 
o .  099 
H 
0 .  142 
O .  154 
0 .  15.5 
0 .  117 
I 
O .  O92 
o , 1 2 6 
o .  OR2 
0 . 0 6 8  
G o .  106 
0 . 0 8 1  0 .  069 
O .  068 
generale : o. 119 
colonne 1: 0 .  O87 
colonne 2 :  o .  136 
colonne 3 : 0.133 
flimiire 1 : O. o93 
fumiire 2 : 0. 140 
flinnire 3 : o .  124 
ligne 1: 0 . 1 2 7  
ligne 2 :  O .  124  
ligne 3 :  0 .  105 
3 - Variances 
* effet ligne : 0. 000 
* effet colonne : 0. 002 
* effet fumure : 0 .  002 
* residuelle-lia, ( C . V % )  : D . 0 0 1  (31.71) 
* residuelle-col, (C.V%) : o .  O00 ( 18. 2 7 )  
* residuelle-CL , ( ( : . V a )  : 0.001 ( 1 9 . i 3 . 5 )  
4 - Analyse de variance 
------------------- 
YODELE CONSIDERE i FACTEUR 
DE I I 
I 
I 
Co 1 onne Carre latin 
F Prob F F r o b  I 
I I I i 
I VARIATIOX ' Ligne 
F Prob 
o .  24.5 ' 0 .  840 0.457 ' 
0 . R 0 1  ' 
0 . 9 1 6  I 5.540 0.81', 4 . 9 3 4  
I Ligne 1 0.303 
i Colonne 
! Fumiire f 1.463 0 . 6 6 6  ' 4 , 4 0 4  0 .902 4 .052 
I I I 
47. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUEXCE DE TROIS FUKURES DIFFERENTES SUR V8E CULTURE DE LAIS - 
TAPfOA 1987 
* x  ANALYSE DE VARIAMCE * *  
Variable no50 Paramktre :QNG 
A 7.713 B 12.587 C 11.562 
8 .374 9.140 13.192 12 .  654 12 .280 11.480 
8 .270  14.335 13.798 
D 9.880 E 6 .191  F 13.823 
9 . 1 0 1  7 .492  7 .242 6 .681  14,007 13.069 
9.933 8.855 15.130 
G 10.032 H 13.452 I 11.697 
7 .227  6 .492 12 .201 11.7-77 9 . 4 3 1  9 .508  
5.158 11.375 7 .088 
gknkrale : 10.340 
ligne 1: 11.282 colonne 1: 8 .234  fumure 1: 8.349 
ligne 2: 10.117 colonne 2: 10.878 fumure 2: 11.475 
ligne 3 :  9 .620 colonne 3:  11.906 fumure 3:  11 .194 
* effet ligne : 2 .184  * residuelle-lia,(C,V%) : 8 . 0 0 1  ( 2 7 . 3 6 )  
* effet colonne : 10.764 * residuelle-col, (C.V%) : 3 . 7 1 1  (18 .63 )  
* effet fumure : 8 .974  * residuelle-CL ,(C,V%) : 5 .238 (22 .13 )  
I 
I F Prob i F Prob I F Prob i 
1 -  I 
! I FACTETJR I MODELE CONSIDERE i DE 
! VARIATION Ligne 
i 
i Ligne 1 0.273 0.225 j i 0 .417 0 .294  ! 
j Colonne 1 ' 2 . 9 0 1  0 .833 i 2 .055 0 .673 ! / Fumure 1 .122  0 .588 1 2 .418 0 .795 1 i 1 .713  0 .632  ! 





- UARI.4BILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUESCE DE T R O I S  FTJYURES DIFFEREYTES SUR CXE CULTIJRE DE .IIXIS - 
T.-Z\fO:4 1987 
% * :  AXALYSE DE S'.-ZRIASCE * *  
Variable no51 
1 - Donnkes observées 




D 1. 500 
1.333 1.088 
1 . 4 0 9  
G 1.552 
1 . 1 4 7  0.951 
O. 936 
B 
2 . 4 2 4  
E 
1 . 2 9 2  
H 
2 . 0 1 9  
2 .  059  
2 .197  
3 . 0 1 6  
1.219 
1.217 
1 . 4 4 0  
2 . 3 6 7  





2 . 1 8 3  
I 
1 . 2 7 4  
1.841 
1 . 6 4 9  
1.946 
2 . 1 9 5  
2.007 




g k n k r a l e  : 1 * 6 0 6 
ligne 1: 1 . 7 3 5  C O  lonrie 1 : 1.1so fun-lllre I : 1. lÏ9 
ligne 2: 1 . 6 o 3 C O  lonne 2 : 1 . 9 1 2  funiire 2 : 1.916 
l i g n e  3 :  1 a 480 CO lonr~e 3 : 1 . 7 5 7  fliniurct '3 : 1.721 
3 - Variances 
--------- 
e f f e t  ligne 0. 0 4 9  * residuell?-lig, (C.Y',X) : (I. 2 8 4  ( 3 3 .  20) 
* e f f s t  colonne : o. 487 residuelle-col, ((:.i%) : o . 0 6 6  ( 1 5 . 9 4 )  
effet fumure  : o. 440 residuelle-CL , ( C . 1 - X )  : 0 . 0 8 2  (17.85) 
4 - Analyse de variance 
------------_---___ 
I l 




I, i gne (3.0 lonne Carre  lat- in 
F P r o b  F Prob F P r o b  I I 
l 0. 153 o . 5 9.5 o .  373 
0 . 9 5 4  ' 5.922 o .  8.54 
I j l 1 . 5 4 6  0 . 6 8 2  I ' 6.710 0 . 9 4 6  j I 5 . 3 5 2  0.841 ' F u m u r e  
I 
l I 
' Ligne o. 172 




- VARIABILITE DES VERTISOLS EQIJILIBRES - 
- IYFLUENCE DE TROIS FTJ?I.URES DIFFERENTES STJR UNE CTJLTURE DE WAIS - 
T M O A  1987 
COMPARAISOS DES FIOYENSES * * 
(Test de Student) 
Variable no51 Paramètre :QPG Unite : g / m 2  
* Colonnes 
Colonne 1 : 1.150 Colonne 3 : 1.757 Colonne 2 : 1.912 
-------- 
I i 
I Colonne 3 Colonne 1 I 
I 
1 Col i CL I Co 1 i CL 1 
i I I I I 
i 0 . 9 9 3  f I Colonne 2 ' 1.000 , 1 
I I Colonne 3 1.000 i 1 
I i I 
50. 
- V A R I 4 B I L I T E  DES VERTISOLS EQrJILLBRES - 
- INFLL'ESCE DE T R O I S  FU?lLyRES DIFFERETTES SL'R C I E  CTJ'LTURE DE >íAIS - 
T.VI0.A 1'387 
* *  ANALYSE DE YXRIXNCE * *  
Variable  no52 
A 1.198 
1.349 1.598 
1 . 2 5 2  
D 1.688 
1.621 1.399 
1 . 7 7 5  
G 1 . 7 5 2  
1 . 3 0 4  1.148 
1.010 
2 - F1oyenne.s 































g g n é r a l e  : 1.976 
l i g n e  1: 2.141 c o l o n n e  1: 1.425 fumure  1 : 1,641 
l i g n e  2: 2 . 0 5 1  c o l o n n e  2: 2 . :35 3 fumure 2 :  2.276 
l i g n e  3: 1.736 c o l o n n e  3: 2 . 1 5 0  fumure  3 : 2.011 
3 - Variances  
* e f f e t  l i g n e  O .  1 3 5  r e s i d u e l l e - l i g ,  ((:.Y%) : 0 . 3 9 5  ( 3 1 . 8 0 )  
e f f e t  c o l o n n e  : o .  715 * r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V % )  : 0 .  1 0 5  (16.37) 
effet f i l m i i r e  : (3.305 * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . Y % )  : 0 . 0 7 4  (13.79) 
& -  Analyse de var iance  
I 
l l ' FACTEUR YODELE CONSIDERE 
DE 
' V'XRIXTIOS 
I I I 
C a r r e  l a t i n  
P r o b  
i L i g n e  C o l o n n e  I 
I I I 
I l I I I 
F Prob P r o b  F F 
I I 
I 
I L i g n e  0. 342 o .  269 ' 1.819 0.646 I ' Colonne ' 6.836 0.947 ' 9.636 0.905 I 
I 0.774 0.478 I 2.918 0.834 ' 4.113 0. 804 I I Fumure  
51. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUMVRES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE MAIS - 
TAWOA 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE * *  
Variable no53 
A O .  399 
0 .  450 O .  533  
O .  417 
D O .  610 
O. 550 0 . 4 6 6  
0 .  5 7 4  
G 0 .  6 5 1  
O .  480 O .  394  
0 . 3 9 4  
2 - Moyennes 
génerale : O .  670 
ligne 1: O. 7 3 3  
ligne 2 :  O .  6 6 1  
ligne 3 :  0 . 6 1 6  
3 - Variances 
Paramgtre : QMgG 
B 0 .  797  
O .  977 0 .  8 7 9  
1.2.57 
E O. 530  
0 . 5 6 1  O .  498 
0 . 6 5 4  
H 0 . 9 1 6  
0 . 8 1 7  O .  847 
0 .  689  
C 






O .  7 7 2  
0 . 7 0 7  
O .  8 3 4  
0 .  878  
O ,  803  
0 .  939 
0 . 7 6 7  
0 . 5 0 3  
O .  379  
colonne 1: O. 493 fumure 1: 0 .  520 
colonne 2 :  0 .  7 8 5  fumure 2 :  0 .  777 
colonne 3 :  0 . 7 3 1  fumure 3 :  O .  7 1 3  
* effet ligne : 
* effet colonne : 
* effet fumure : 
0 . 0 1 0  * residuelle-lig, (C.V%) : 0 . 0 4 1  (30.35) 
O .  O72 residuelle-col, (C.V%) : 0 . 0 1 0  ( 1 5 . 1 6 )  
0 .  0.54 residuelle-CL ,(C.V%) : 0 . 0 1 0  (15.05) 




I Carre lat- i n  j 
MODELE CONSIDERE 1 I FACTEUR j 
j 
: VARIATION I 
I DE 
r 
I F Prob i F Prob 
Colonne Ligne 
I 
I I I I i 
F Prob I 
I I 
0 . 5 0 7  ' 
I Fumure f 1 . 2 9 6  0 . 6 3 1  ! 5 . 1 9 4  I 0 . 9 2 2  f 5 . 2 7 2  0 . 8 3 9  ! 
i 
/ Ligne ' 0 . 2 5 3  0.212 I 1 1.030 
I Colonne I j 7 . 0 3 0  0 . 9 5 0  j 7 . 1 3 5  0 . 8 7 6  
52. 
- VARI-4BILITE DES VERTI SOLS EQTJILIBRES - 
- ISFLUEXCE DE TROIS FPYCRES DIFFERESTES STJR U N E  CIJLTT--RE DE ?I?IIS - 
T44Y0,4 1987 
AS.4LïSE DE Ir.ARI.4SCE *: * 
V a r i a b l e  no56 
A 15.904 






2 0 . 7 1 2  18,629 
23.656 
2 - Moyennes 
g k n g r a l e  : 18.492 
l i g n e  1: 18.681 
l i g n e  2: 18.132 
l i g n e  3: It?. 665 
3 - V a r i a n c e s  
* e f f e t .  Ligne 
e f f e t  c o l o n n e  : 
e f f e t  fumure : 
4 - A n a l y s e  de v a r i a n c e  
Parnm&!tre : B a s G  ( R )  
3 





















1.5, 9 0 4  
16. 160 
C O  l o r i r i e  1 : 1 6 . 6 d 7  fumure 1 : l!j * 450 
c o  lorine 2 :  If!. .5H3 fumure 2 : 2 0 . 1 2 9  
CCI l o n n e  3 : 1 8 . 2 i l T  fi i inure 3 : 18. 




i , I I 
I I I I 
L i g n e  C o  l onne  C a r r e  lat- i n  
F P r o b  F P r o b  F P r o b  
I 
! V A R I A T I O ? ;  i 
I 





0. 586 ( 3 .  400 0. 532 0.347 ' 
I L i g n e  ' 1 .06L 0.573 
' CO lorine 
i Fumure ' 38.290 0. 996 ' 32.316 o .  995 2 9 . 3 3 6 
I 
I 
I I I l l 
k 
53. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLUEYCE DE TROIS FUMURES DIFFERESTES SUR W E  CULTURE DE ? M I S  - 
TMl(1A 1987 
* *  COMPARAISON DES XOYESNES * *  
(Test de Student) 
Variable no56 ParamBtre : BasG {R) Unit6 :me 
* Fumures  
Fumure 1 : 16.450 Fumure 3 : 18.898 Fumure 2 : 20.129 




; 1.000 1 1.000 j 1.000 i 1.000 j 1.000 j 0.997 ì Fumure 2 1 
I 
Fumure 3 ' 1.000 I 1.000 0 . 9 9 9  f ; 
54. 
- VARI.4BILITE DES VERTISOLS EQLrILIBRES - 
- ISFLUESCE DE T R O I S  FT_'YTJRES DIFFERESTES SCR USE CVLTTJRE DE XIAIS - 
T.4YO.t 1987 
* *  AMhLTSE DE S'XRI.ISCE x *  
Variable no58 
1 - D o n n k e s  observées 
P a r a m B t r e  : K / B a s  G ( R )  U n i t e  :- 
'4 o .  4 8 3  
o .  4 8 3  O. 4 8 3  
O .  4 8 3  
D o .  4 6 3  
O ,  478  O .  4 8 3  
O .  490  
G O .  456 
0 . 4 5 8  O .  4 7 5  
O .  4 4 3  
B O .  4 8 3  
0 . 4 8 1  o .  4 8 3  
o .  477 
E O .  506  
0.515 O .  5 3 3  
o .  506 
H 0 , 4 7 .5 
o .  459 0. 436 
o .  445  
C 0 . 4 6 3  
O . 466 o .  468 
0 .  468  
F O .  4 8 3  
O .  483  O .  4 8 3  
0 . 4 8 3  
I o .  4 8 3  
0 .  485 0 .  4 8 3  
0 . 4 9 1  
2 - Moyennes 
-------- 
g & n & r n l e  : O .  479  
l i g n e  1: O ,  477 c o l o n n e  1: 0 .  4 7 3  fumi i re  1: 0. 4 9 4  
l i g n e  2 :  O .  492 c o l o n n e  2 :  o .  48.5 fumure 2 :  o .  4 7 4  
l i g n e  3 :  O .  467 c o l o n n e  3 :  O .  478  fumure 3 : 0 . 4 6 8  
3 - Variances 
e f f e t  l i g n e  : o .  O00 r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . Y X )  : 0 . o o o  ( 1 . 7 7 )  
* e f f e t  c o l o n n e  : O .  000 r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V % )  : 0 . 0 0 0  ( 3 . 3 1 )  
* e f f e t  fumure : 0 .  001 * r e s i d u e l l e - C L  , (C.\%) : 0 . 0 0 0  ( 1.29) 
4 - Analvse de variance 
I FACTEUR i MODELE COWSIDERE i 
l l 
C a r r e  l a t i n  
F P r o b  F P r o b  
I i DE C o l o n n e  
I I 
' VARIATION ' L i gne 




1 2 ,  1.36 0 . 9 2 4  j 
0 .73s  ' 
I F u m u r e  ' 8 .014  o .  959 2 . 3 0 2  1 5 . 1 4 5  0 . 9 3 9  ' 
' C o l o n n e  
I L i gne i 6 . 4 3 2  0 . 9 4 3  I 
0 . 3 16 2 . 7 8 0  
0. '784 
0 .  4 2 3  i 
55. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
I 
- INFLUEX'CE DE TROIS FUX'IURES DIFFERESTES SVR VXE CT_'LTURE DE !IXIS - 




no38 P a r a m e t r e  :K/Bas G ( R )  T-ynite :- 
: 0 . 4 6 8  Fumure 2 : 0 . 4 7 4  Fimiire 1 : O .  494 
! Fumure 3 Fumure 2 1 I 
I I I 
! lig 1 c o l  
i i 
I l is I 1 col 1 CL 
! i 
I 
I Fumure 2 I 0 . 9 9 6  j I 
56. 
- VARI.4BILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IYFLUENCE DE T R O I S  FT!?IL?RES DIFFERESTES STSR LSE CULTTJRE DE Y.4IS - 
T.4YO.4 1987 
* x  AS.4Li'SE DE Tr.4RI.4?;CE * 
V a r i a b l e  no57 
A 0 .  517 
0 .  517 0 . 5 1 7  
0.517 
D O .  537 
0 . 5 2 2  0 . 5 1 7  
0 . 5 1 0  
G 0 .  5 4 4  
O .  542  0 .  525  
o .  5.57 
2 - Xoyennes 
g h é r a l e  : 0 . 5 2 1  
l i g n e  1: O. 5 2 3  
l i g n e  2 :  O .  508 
l i g n e  3 :  0 .  533 
3 - V a r i a n c e s  
e f f e t  ligne : 
* e f f e t  c o l o n n e  : 
* e f f e t  fumure : 
Param&:tre : ? l g / B a s  G (R) 
B 0 . 5 1 7  
0 . 5 1 9  0 . 5 1 7  
O .  523 
E 0 .  494 
0 .  485 0 . 4 6 7  
0 . 4 9 4  
H 0 . 5 2 5  
0 .  5 4 1  0 .  544 
0 .  555 
C O .  537  
0 .  5 3 4  0 .  5 3 2  
0 .  5 3 2  
F 0 . 5 1 7  
0 . 5 1 7  0 . 5 1 7  
0 . 5 1 7  
I 0 . 5 1 7  
0 . 5 1 5  0 . 5 1 7  
0 .  5 0 9  
c o l o n n e  1: 0 .  527 fumure 1 : 0 .  506 
c o l o n n e  2 :  0 . 5 1 5  filmrire 2 :  O ,  526  
co lonne  .'3 : (I .  522 fumiire 3 : 0 .  532 
0 . O00 * r e s i d u e l l e - l i a ,  ( C . Y Z )  : 0 . 0 0 0  ( 1 . 6 3 )  
O .  000  * r e s i d u e l l e - c o l ,  ((;.I%) : 0 . 0 0 0  ( 3 . 0 4 )  
0 . 0 0 1  * r e s i d u e l l e - C L  , (C.VS;t;) : 0 . 0 0 0  ( 1.18) 
I I 
' FACTET-ÏR YODELE COXSIDERE 
DE 
' VhRI.ATIOS 
I I 1 
I 
I I I I 
I I I 
I , I 
I 1 
I 
Colonne 1 C a r r e  1 at i ri 
F P r o b  F P rob  F Prob 
I L i gne  
1 2 . 1 5 6  0 . 9 2 4  
0 . 7 3 5  
0 . 9 3 9  ' 
' L i g n e  6 . 4 3 2  (3. 943 
2 . 7 8 0  Colonne  I 0 . 4 2 3  0 . 3 1 6  
F i1 m ur e ' 8 . 0 1 4  0 .  959 2 . 3 0 2  0 .  7 8 4  15. 145  
I 1 I I 
- V A R I 4 B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
I i l i a  , col 
- 13FLUENCE DE T R O I S  FTJYURES D I F F E R E S T E S  SUR EYE CULTURE DE !I:ZIS - 
! 
COXPARBISOY DES X O Y E W E S  * * 
( T e s t  de  S t u d e n t )  
I 
col i i lig ' 
V a r i a b l e  no57 P a r a m e t r e  : ?€g/Ras G (R) Gnité :- 
CL I 
I CL 1 
* Fumures 
Fumiire 1 : (3.506 Fumure 2 : (3 . 526 Fumure 3 : 0 . 5 3 2  
___-_-- 
Í i i Fumure 2 ' 1 . 0 0 0  , 
L I l l 
58. 
- VARI-4BILITE DES VERTISOLS EQL-ILIBRES - 
- INFLPETCE DE T R O I S  FL'PITJRES DIFFERENTES SL'R C X E  CS'LTI_'RE DE PIAIS - 
T,\!iO.4 1987 
AXALYSE DE YARIATCE ** (  
I ' a r i a b l e  no59 
.4 1 2 . 4 0 9  
1A.749 1 7 . 1 4 1  
1 4 , 6 9 8  
D 2 2 . 1 3 1  
2 1 . 5 5 2  2 0 . 3 6 0  
2 2 . 1 6 s  
G 1 8 . ß 1 7  
1.5. 4 4 4  1 5 .  133  
1 2 . 3 8 0  
ggnerale : 2 1 . 5 1 1  
l i g n e  1: 2 2 . 1 9 3  
Ligne 2 :  2 % .  43.5 
l i g n e  3 :  18.902 
* e f f e t  l i g n e  
e f f e t  color ine : 
' effet fumure : 
Pararriktre : Pbas G (R) 
E 2 3 . 4 9 2  
2 9 . 6 2 2  2 9 . 6 6 1  
3 5 . 7 2 2  
E 2 0 . 9 0 1  
l ß .  325  15 .619  
lß. 4S6 
H 2 6 . 6 5 5  
2 4 . 6 9 1  2 8 . 9 9 3  
1 8 . 4 2 5  
(3 
2 2 .  21.'3 
F 
30 .427  
I 
16.572 
2 3 . 3 9 6  
2 0 .  3 0 3  
2 2 . 9 4 2  
3 1 . 7 0 5  
3 3 . 4 0 3  
2 6 . 1 7 5  
2 1 . 0 4 4  
15.553 
1 3 . 1 1 3  
c o l o n n e  1: 1 7 . 2 4 8  f:.iniure 1 : 16. 349 
c o l o n n e  2 :  2 4 . 2 1 3  fumiire 2 :  25. 164 
c o l o n n e  3 :  23.071 fumure 3 :  2 2 .  819 
1 6 . 4 6 (1 r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . V % )  : .30.251 ( 2 5 . 5 7 )  
4 1 . 8 5 5  r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.I?Z) : 1 7 . 5 5 4  ( 1 9 . 4 9 )  
5 9 .  520  r e s i d u e l l e - C L  , (C . I '%)  : 1 8 . 6 4 8  (20.08) 
YODELE COXSIDERE i ' F ACT E 12 R 
DE 





C a r r e  1a.k irì 
F P r o b  
L i g n e  Colorme 
F P r o b  F P r o b  t 
L i  gne  o .  5 4 4  o .  390 0 .  883  o , 469 
' Colonne  2 .  : 3 R 4  0 . 7 '3 2 2 . 2 4 4  (3.692 
F ii m i i r  e ' 1. 968 0 . 7 4 6  3 . 3 9 1  o . 8 6 2 3 . 13 2 I 0.761 ! 
I l I I 
59. 
- V A R I A B I L I T E  DES P E R T I S O L S  EQTJILIBRES - 
- ISFLUENCE DE T R O I S  FUXTJRES D I F F E R E S T E S  STJR TiTE CULTURE DE ?I.\IS - 
TAXOA 1987 
* *  A?;ALTSE DE VARIANCE x *  
Variable no60 
A 6 7 . 8 3 3  
8 5 . 4 7 3  99 .417  
8 9 . 1 6 8  
D 122 .457  
1 1 7 . 1 5 2  1 0 0 . 4 4 2  
128 .558  
G 116 .037  
9 1 . 5 0 8  8 6 . 2 7 1  
7 2 . 2 1 6  
2 - Moyennes 
F a r a m k t r e  :(Ibas G ( R )  
E 1 3 5 . 4 1 4  
172.480 164.124 
217.902 
E 101 .021  
104 .127  96 .320  
115 .040  
H 158 .152  
141 .581  158.49.5 
108.  (395 
Unité  : me/m2 
c 141 .155  
126.78.5 1 1 3 . 0 1 9  
126 .180  
F 1 6 2 , 7 5 0  
1 5 3 . 1 3 4  1 4 9 . 1 9 8  
147.4.54 
I 128 .370  
9 8 . 9 3 2  9 5 . 4 3 1  
72 .996  
générale  : 1 2 1 . 2 4 1  
l i gne  1: 1 2 8 . 2 4 6  colonne 1: 9 8 . 0 4 4  f1im:ir-e 1: 96 .  177 
l i g n e  2:  1 2 4 . 8 0 4  c o  lorine 2 : 1 3 9 . 3 9 6  fumiire 2 :  139 .  041 
l i g n e  3: 1 1 0 . 6 7 4  co lonne  3 :  126 .234  fumure 3 :  128 .  506 
3 - Variances 
--------- 
I 
* effet l i g n e  : 260 .150  * res idue l le - l ig ,  ( C . V % )  : 886 .019  ( 2 4 . 5 5 )  
* effet co lonne  : 1339 .676  * r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V Z )  : 346 .256  (15.35) 
effet-  fumiire  : 1496 .699  r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V Z )  : 432 .361  ( 1 7 . 1 5 )  
61. 
A N N E X E  2. 
OBSERVATIONS DE LA NINDIA. 
POIJEFlBOIJT 1987 
ti50 I1t;lut.eur des  p1ant.s au 50kme j o u r  
nEf (RI Noailrire d ' é p i s  de r é f  érence f e r t  i l e  
p G f  ( R )  Poids f r a i s  des  g r a i n s  des  é p i s  de r é f é r e n c e  
p G f ( e c h )  ( R )  Poids f r a i s  é c h a n t i l l o n  g r a i n s  ( 6 p i s  de r 6 f é r e n c e )  
pG(ech)  (R) Poids sec  & c h a n t i l l o n  g r a i n s  ( é p i s  de r é f é r e n c e )  
p R c h  ( R ) Poids s e c  des r a c h i s  des  p i eds  d e  r é f é r e n c e  
nEt-  (R) Nombre t o t a l  d ' @ p i s  de r6fBrence 
G R I J ( R )  Poids de 1000 g r a i n s  ( é p i s  d e  r k f é r e n c e )  
TCdG ( R ) Teneur en cendres  des g r a i n s  ( p l a n t s  d e  r é f e r e n c e )  
TSiG (R) T e n e u r  en s i l i c e  des  g r a i n s  ( p l a n t s  de r6 fé rence )  
TNG (R) 
TPG ( R  ) Terieiir en phosphore des grairis  ( p l a n t s  de r é f é r e n c e )  
TKG (R) Teneur- eri potassium d e s  g r a i n s  ( p l a n t s  de  r 6 f é r e n c e )  
TMgG (R) Tetlei.ir e i l  I i i ag r iGs  iurri (des g r a i n s  ( p l a n t s  de r é fk rence )  
Il P Noirihre i:o t-,:tL r l e  p l a n t s  
nEf (IN?)  ~ t J I l i b r c  ( 1  ' gr, i s u t. i 1 es  r e s t a n t s  f e r t  i l e s  
nEs ( I J R )  No1iihr.e d ' & I ) i s  u t i l e s  r e s t a n t s  stériles 
pE f (TJR ) Poids f r a i s  cles Bpis u t i  les r e s t a n t s  
ZH20 (UR) F-'(.jurcen t:age r_l ' huni i rl i t: é des  gra  i r i s  ( ep i s ut: i 1 e s  r e s  t. ari t. s ) 
p G ( U R )  15.5% Poids des  g r a i n s  A 15.5% d 'humid i t é  (epis  u t i l e s  r e s t a n t s )  
G R I J ( l J R ) 1 5 . 5  Poids d e  L O O  g r a i n s  à 15.5% ( p i e d s  utiles res tan t -s )  
nP (R) Noiiltire de 1-1 i eds  de  rBf érence 
DPr Dens i t& de peuplement A l a  r k c o l t e  
nE f Noihre t-o I. A 1 (-1 ' Pp i s f e r t  i 1 es 
DE f D e I i s i k c i .  d ' & p i s  f e r t i l e s  
riE Nornbr-e  toa1  d ' @ p i s  
DE Ilensi t -& d ' é p i s  l a  r 8 c o l t e  
TE f Taux d ' P p  i s fei,i:. i 1 e s  
TIISG (R ) Teneur en i n a l -  i & r c  skche  d c s  g r a i n s  ( & p i s  de r & f 6 r e n c e )  
p G  (R) Poids s e c  des g r d i r i s  des Bpis de réf8rencr-J 
TGE (R) 'I',:iii\ de renip1 issage des é p i s  d e  rti.ft>rence fert . i  les  
P G ( R )  Poicls sec: cles g r a i n s  par  p l a n t  d e  r&fé rence  
(I(; (R) Rendement. en g r a i n s  es t ime s u r  les  p l a n t s  d e  r-8f&rences 
pG (1JR 1 f'cuicls s e c  d e s  g r a i n s  des ép i s  u t i l e s  r e s t a n t s  
PG (IJR) Poids sec  cles g r a i n s  p a r  p l a n t  i i t- i le r e s t a n t  
PG P o i c i s  sec  cles g r a i n s  p a r  p l a n t  
($2 Rendement- eri g r a i n s  
NE€ (RI ?loi~iI>i:e d ' & p i s  fer t - i  l es  p a r  plant- de rk fé rence  
NEf ( I J R )  Nonibre d'c5pis f e t - i l e s  p a r  p l a n t  u t i l e  r e s t a n t  
NE f Nombre d ' 61:) i s f e r t  i l e s  p a r  p l a n t  
PGE (R) Poids des g r a i n s  p a r  é p i  de r tsférence 
PGE ( IJR 1 Poids des g r a i n s  p a r  épi u t i l e  r e s t a n t  
PGE Poids des g r n i n s  p a r  é p i  
NGE (R) Nombre de g r a i n s  par ép i  de rk fe rence  
N G E  Noulbre (:le g r a i n s  par- ép i  
Teneirr- en a z o t e  d e s  g r a i n s  ( p l a n t s  r i e  r 6 f 6 r e n c e )  
62. 
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63. 
* * LISTE DES FARAMETRES PARCELLES * * 
Immobilisation en azote par les grains 
Immobilisat ion eu phosphore p a r  les grairis 
Immobilisation en potassium par les grains 
Immobilisation en niagnr5siiini par les g r n i r i s  
Immobilisation en azote par les grains 
Immobilisat ion en phosphore par les grains 
Immobilisation e11 potassium par les grains 
Immobilisation en magnesium par les graiils 
Teneur en potassium des grains (p lanCs  de r*&f&r-ence) 
Teneur en  magnesium des grains (plants de r8fbrence) 
Somme des bases dans les g r a i n s  (plants da reE6rencc) 
Rapport K / B a s  dans les grains (plants de r8f8rence) 
Rapport Ng/Bas dans les grains (plants de refkrence) 
Immobilisation en bases en mé/plant (plants de référence) 
Immobilisation en bases en mé/” (plants de r6férence) 














































Bas G ( R )  
K / R a s  G(R) 
Mg/Bas G ( R )  
PBas G ( R )  
QBas G ( R )  
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64. 
* *  L I S T E  DES PARAMETRES PARCELLES * *  

















l ß  
19 
20 
2 1  
22  
23 
























































































v24=vi6/  3 0 .  on 
V 25=V 3 + V  17 
V"6=V25/ 3 0  . O 0  
V2 ï=  (V8+V17 ) +V18 
V2ß=V27/ 30 .  or7 
V29= (V26/V2ß) * 100. 
v3 0 = v 6 / v5 
V31=V4*V.30 
V32=V32* l O ( 3 . 0 0  
V33=V31/V23 
V34=V33 "V24 




V.3 9 = V 3  / V2 3 
V40=V17/ (V16-V23) 
V 4 1 =V2 6 / V 2 4 
v 4 2 = v 3 3 / v 3  9 
V43=V36/V40 
V 4 4 = V 3 7 / V 4 1 
v45= ( ~ 4 2 / V 9  ) * 1 nejo. O 
V46= (V44/VB) * 1000.  0 
V47=V33/V9) c 1000 
v4t3= (V37/V9 ) 1(:)(30 . o 
V49=V38/0 .  845 
V50= (V33*L712) / 100.  
V51= (V33*V13)/ 100. 
V5 2= ( V 3  3 * i' 1 4 / 
V53= (V3:3*V15) / 1 00 .  
V54=(V34"V12)/ 100. 
I (1 O 
POUEMBOTJT 1987 
65. 
* *  L I S T E  DES PARAMETRES PARCELLES * *  

















QPG ( R )  
QKG(R)  









TKG ( R )  
TMgG ( R )  
B a s  G ( R )  
K/Bas G(R) 

















vs5= (V34"5~13) / 100. 
VS6= ( V 3 4 " P 1 4 ) /  100.  
V57=(V34"V15)/ 100.  
V58= (V37"V12 1 / 100. 
Jr60=(V37"V14)/ 100 .  
V61= (V37"V15) / 100.  
VG2=(V38*V12)/ 100. 
V63=(V3AXV13)/ 100 .  
V59=(V37"vi3)/  100. 








- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQT!;ILIBRES - 
- I S F L U E I C E  DE T R O I S  FTJYTJRES DIFFERENTES STJR L'NE CULTTJRE DE ?TAIS - 
POT-~E?fBOTJT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIASCE 









































g é n k r a l e  : 105.531 
l i g n e  1: 99.009 co lonne  1: 103.187 fumure 1: 95.480 
l i g n e  2: 107.229 c o l o n n e  2: 100.052 fumure 2: 107.862 
l i g n e  3: 110.355 c o l o n n e  3: 105.354 fumure  3: 113.251 
3 - S'ariances 
* e f f e t  l i g n e  : 103.027 * r e s i d u e l l e - L i z ,  (C .LrZ)  : 11.551 ( 3.22) 
* e f f e t  co lonne  : 17.820 * r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.%) : 54.155 ( 6.9'7) 
* e f f e t  fumure  : 249.088 * r e s i d u e l l e - C L  , (C.\%) : 5.202 ( 2.18) 
I I l 
I i I L i gne C o l o n n e  C a r r e  l a t i n  
F P r o b  F P r o b  I F P r o b  
! FACTEIJR !IODELE COXSIDERE 




0.329 0.261 I '3.374 0.771 ' 
' L i g n e  I 8.919 o .  965 
j C o l o n n e  
' F u m u r e  21.563 0.991 ' 4.600 0.907 I 4'7.154 0.981 i 
I 
I I I l 
l 
l 
[ 19.504 0.952 I 
I 
I I l I 
67. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJENCE DE T R O I S  FUFIURES DIFFERENTES STJR UNE CULTTJRE DE 9IAIS - 
POTjEMBOTJT 1987 
* * COYPARAI SON DES IIOYE3XES * * 
( T e s t  de S t u d e n t )  
Variable  no1 P a r a m e t r e  : H50 Unit6 : c m  
F u m u r e s  ------- 
F u m u r e  1 : 95 .480  Fumure 2 : 107.862 Fumure 3 : 1 1 3 . 2 5 1  
I 
! Fumure 1 j Fumure 2 I I  
I í 
F u m u r e  3 1 1 .000  -1 I 1 .000  ! 1 .000  1 ' 0 .997  ' 
i 
I 
1 i l I 
1 
j Fumure 2 I 1 . 0 0 0  1 1 . 0 0 0  j 
I 
* L i g n e s  
------ 
L i g n e  1 : 99 .009  L i g n e  2 : 107 .229  L i g n e  3 : 1 1 0 . 3 5 5  
~~~ ~ 
1 I 
L i g n e  1 L i g n e  2 
I I 
L i g  I c L 
Í 
I 
t L i z  
I 
I ' 0 . 9 9 9  I 0 . 9 9 3  I 
I 
L i g n e  3 1 . ( 3 0 0  ' 0 .999  f 
i i I 
i 
1 i i 
I L i g n e  2 0 .999  ! 1 1 . 0 0 0  
68. 
- VARIABILITE DES YERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FTJ'YTJRES DIFFERENTES SUR UNE CTJLTTJRE DE L 4 1 S  - 
POTXYBOIJT 1 9 8 7 
* *  ANALYSE DE VARI.43CE % *  
Variab le  n o 2 4  
'4 
6 . 6 1 1  
D 
6 . 3 0 0  
G 
5 . 7 4 4  
6 . 7 6 7  
6 . 0 0 0  
7 . 0 6 7  
6 . 3 0 0  
6 . 4 0 0  
6 , 2 0 0  
6 . 2 3 3  
5 . 4 3 3  
5 . 5 6 7  
2 - Z o y e n n e s  
-------- 
generale  : 
l i g n e  1: , 
P a r a m e t r e  : D P r  
B 
6 .167  
E 
6 . 1 6 7  
H 
5 , 6 4 4  
6 , 0 0 0  
6 . 5 6 7  
6 . 433 
5 .  500 
6 . 1 0 0  
5 . 8 6 7  
6 . 5 3 3  
5 . 5 3 3  
5 .  Ï O 0  
5 . 7 0 0  
C 
6 . 0 1 1  
F 
5 . 7 2 2  
I 
5 . 6 3 3  
Uni té  : p l t / m 2  
6 .  5 0 0  
5. 5 0 0  
6 . 0 3 3  
6 . 2 6 7  
5 . 7 0 0  
5 . 2 0 0  
6 . 0 0 0  
5 . 2 6 7  
5 . 6 3 3  
. 2 6 3  c o l o n n e  : h .  219 f u m u r e  1 : 
l i g n e  2 :  6 . 0 6 3  co lonne  2 :  5 . 9 9 3  f i l m i i r e  2 :  
l i g n e  3 :  5 . 6 7 4  c o l o n n e  3 :  5 . 7 8 9  f limiire 3 : 
3 - Variances 
--------- 
* e f f e t  ligne : 0 .  269 * r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . % ; )  : 
* effet- co lonne  : 0 .  139 * r e s idue l l e -co l ,  ( C . 5 - 3 )  : 
* effet. fumure : o , 0 5 1 * r e s i d u e l l e - C L  , (C.V%) : 
6 . 37 
5.878 
5.985 I 
0.071 ( 4 . 4 3 )  
0 . 1 3 6  ( 6 . 1 4 )  
0 . 0 0 3  ( 0 . 8 8 )  
r I 
I 
' F.4CTEUR YODELE CONSIDERE 




I l I l 
I I 1 I 
C a r r e  l a t i n  
F P r o b  F P r o b  F P r o b  
I DE C o  1 onne L i g n e  
! L i g n e  3 .807  0 . 8 8 1  j 9 7 . 5 6 7  0 . 9 9 2  
' C o l o n n e  I ' 1 . 0 2 0  0 . 5 6 0  I 5 0 . 2 5 4  0 .  983 
! F u m u r e  I 0 . 7 2 0  0 . 4 5 8  ! 0 . 3 7 5  0 . 2 8 9  1 1 8 . 4 6 3  0.9.50 I 
L ! 
69. 
I Ligne 3 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
Ligne 2 I 
- INFLUENCE DE TROIS FUMURES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE XAIS - 
I 
POUEMBOUT 1987 
j Lis CL 
* *  CO>IPARL41SON DES XOYEYNES * *  
(Test de Student) 
! 
V a r  i ah 1 e 
* Lignes 
no24 Parametre :'DPr Unité :plt/m2 
Ligne 3 : 5 . 6 7 4  Ligne 2 : 6.063 Ligne 1 : 6 . 2 6 3  
í i 1 .000 i 
I Í 
1 Ligne 2 
* Colonnes 
Colonne 3 : 5 . 7 8 9  
-------- 
Colonne 2 : 5 . 9 9 3  Colonne . 2  9 
! Colonne 2 i I Colonne 3 I 
I CL i Co 1 1 1 Co 1 CL 




! Colonne 1 
I Í Colonne 2 I j 01999 i , 
l 
70. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FTJXJRES DIFFEREYTES SUR TJXE CT-;LTURE DE X1IS - 
P OTJE !IBO T.:T 1 9 8 7 
x *  ANA4LYSE DE VARI,-\NCE * *  
t 
Variable  no28 L n i t é  : n h r e  
A 7 . 3 6 7  
7 . 1 1 1  6 . 3 3 3  
7 . 6 3 3  
D 7 . 9 3 3  
7.067 6 . 2 0 0  
7 . 0 6 7  
2 - ?Io?.;ennes 
B 
7 . 0 7 8  
E 
E . 9 '3 3 
H 
5 . 7 3 3  
7 . 2 3 3  
7 . 4 6 7  
6 . 5 3 3  
7 . 4 0 0  
6 , 7 0 0  
h .  700 








I . o 3 :3 
8 . 0 3 :3 
5 . 2 3 :3 
6.167 
5 . 7 3 3  
5 . 6 6 7  
6 . 0 6 7  
5 . 3 0 0  
5 . 3 o o 
g+.n&rale : 6 , 4 9 5 
ligne 1: (: , '3 Ei 5 c o l o n n e  1: 6 . 8 4 4  fumur-e i : 6 . 5 3  3 
l i g n e  2: 6 . 6 19 c o l o n n e  2 :  6 . 5 8 1  fumure 2: 6. 4 : 3 0  
l i g n e  3 :  5.881 c o l o n n e  3: 6 , o 5 9 fi in1in-e 3 : b. a-.- - '70 
3 - V a r i a n c e s  
* e f f e t  ligne o .  948  r e s i d u e l l e - l i g ,  (C.Vz) : 0 . 3 2 2  ( 8 . 7 4 )  
* effet .  c o l o n n e  : 0 .  479  i residuelle-col, (C.%) : o .  5'6 ( 11.48 ) 
* effet fumure ; 0 . 0 1 0  r e s i d u e l l e - C L  , (C.\%) : 0.165 ( 6 . 2 5 )  








1 I C o l o n n e  C a r r e  l a t i n  
F P r o b  F P r o b  F Prob I I 
L i gne I 
I I l I I 
I i i 5.757 o . 8 5 1 
I 0 . 4 9 0  I 2 . 9 1 0  o .  744 
2 . 9 4 5  0 . 8 3 6  I 
i 
I L i g n e  
I C o l o n n e  o .  861 
I Fumiire o .  o30  o .  0 2 8  ' O . O 17 0 . 0 1 6  0 . 0 5 9  O .  o55 ' 
I I I 
71. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTjENCE DE TROIS FUMURES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE MAIS - 
POUEMBOUT 1987 





































gBnerale : 4.863 
ligne 1: 4.896 colonne 1: 5. 030 fumure 1: 5 . 19 6 
ligne 2: 4.933 colonne 2: 4 .881  fumure 2: 4.73:3 
ligne 3: 4.759 colonne 3: 4.678 fumure 3 : 4.659 
3 - Variances --------- 
* effet ligne : o. 025 
effet colonne : 0. 094 
effet fumure : O ,  254 
* residuelle-lig, ( C . V Z )  : 0.098 ( 6.42) 
* residuelle-col, ( C . V Z )  : 0.063 ( 5.18) 
* residuelle-CL , (C.VZ) : 0.102 ( 6.55)  
i 
HODELE CONSIDERE I I F-ACTEUR i 
DE 1 VARIATION j Ligne 
I F 
Í i 
I Colonne j 1.476 0.669 0.921 0.480 






I Carre latin I 







1 Ligne 1 0.258 0.215 I I 0.248 0. 200 
72 e 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FTJ'?'ITd~RES DIFFERESTES SUR UYE CULTURE DE Y A I S  - 
POUEMBOTJT 1 9 8 7 
ANALYSE DE VARIAYCE * * 
V a r i a b l e  no29 
1 - Données observees 
A 7 5 .  566 
7.5. 69.3 7 6 .  842 
7 4 . 6 7 2  
D 6 0 .  5 0 4  
6 7 . 4 2 7  7 5 .  269 
6 6 .  509 
G 7 6 .  847 
7 8 . 5 9 0  8 0 . 4 6 0  
7 8 . 4 6 2  
g e n é r a l e  : 7 5 . 5 4 2  
l i g n e  1: 7 0 . 5 0 7  
l i g n e  2 :  7 5 .  015 
l i a n e  3 :  8 1 . 1 0 4  
3 - V a r i a n c e s  
--------- 
* e f f e t  l i g n e  
* e f f e t -  c o l o n n e  : 
e f f e t  fumure : 
4 - Analyse  de v a r i a n c e  
P a r a m è t r e  : T E f  
B 6 4 . 0 5 5  
6 5 . 3 7 8  6 1 . 1 6 1  
7 0 . 9 1 8  
E 7 7 . 4 7 7  
7 9 .  060 7 7 . 6 1 2  
82 .090  
H 7 9 . 6 4 1  
7 9 . 4 6 9  7 7 . 8 4 1  
0 0 , 9 2 5  
C O  l onne  
C 
7 0 .  4.51 
F 
7 0 . 5 5 7  
I 
6 5 . 2 5 5  
6 4 . 9 2 9  
6 6 .  H O 5  
7 9 . 6 1 8  
7 8 . 3 7 8  
8 0 . 2 3 3  
7 7 . 0 5 9  
8 4 . 0 6 6  
8 3 .  o19 
8 8 . 6 7 9  
: 7 3 . 9 0 3  E iimiire : 8 0 .  O03 
c o l o n n e  2 :  7 4 . 6 3 6  fumiire 2 :  7 4 , 1 7 5  
c o l o n n e  3 :  7 8 . 0 8 7  fumure 3 :  72.449 I 
8 4 . 8 4 8  * r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . V % )  : 1 7 . 9 7 6  ( 5 . 6 1 )  
1 4 . 9 7 7  r e s i d u e l l e - c o l ,  ((3.1%) : 52 .912  ( 9 . 6 3 )  
4 7 . 0 0 0  * r e s i d u e l l e - C L  , (C. \%)  : 2 0 . 9 7 5  ( 6 . 0 6 )  
I 
I 
YODELE COYSIDERE i 
I 
' FACTEUR 





I 1 I I 
l I I 
I I i 
Colonne  C a r r e  latin 
Prob 
I 
F P r o b  F P r o b  F 
L i g n e  
4 .  045 0 . 8 0 1  
0 . 7 1 4  o .  416 
2.2i.1 D .  6'32 
0 .  2 3 2  
' Fumure 2 . 6 1 5  0 . 8 1 2  I 0 . 8 8 8  0 . 4 8 1  
L I ! I 
' L i a n e  4 . 7 2 0  0 . 9 1 1  
' Colonne  0 .  283 
73. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FTJHURES DIFFERENTES SUR UNE CTJLTURE DE MAIS - 
POTJEPIBOUT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE * *  
V a r i a b l e  no39 
1 - D o n n é e s  obser,vBes ----------------- 
P a r a m è t r e  : M E f ( R )  
A 0 .  833 A , O .  864  
0 .  840 O .  7 7 1  0 .  864  0 .  8 5 4  
0 .917 0 .  875 
D 0 .  870 E 0 .  896 
0 .  806 0 . 7 2 3  0 .  867 0 .  833 
O .  826 0 .  872 
c, 0 . 8 5 1  H 0 .  958 
0 .  929 0 .  978 O .  908 0 .  896 
0 . 9 5 8  0 .  870 
C 
0 .  852 
F 
0 . 8 8 1  
I 
0 .  958 
. U n i t é  : n h r e / p l t  
0 .  809  
0 . 8 5 1  
0 .  896 
0 . 8 5 1  
0 .  896  
0 .  896 
1. 0 2 1  
0 .  958 
0 .  896  
générale : 0 .  878  
l i g n e  1: 0 .  852 colonne 1: 0 . 8 5 9  fumure 1: 0 .  889  
l i g n e  2 :  0 . 8 5 1  colonne 2 :  0 .  880 fumiire 2 :  0 . 8 9 1  
l i g n e  3 :  O .  932  colonne  3 :  0 .  897 fumure 3 :  0 .  855 
* e f f e t  l i g n e  : 0 . 0 0 6  * r e s i d u e l l e - l i g , ( C . V % )  : 0 . 0 0 1  ( 2 . 7 3 )  
A e f f e t  co lonne  : 0 . 0 0 1  * res idue l le -co l ,  (C .V%)  : 0 . 0 0 3  ( 6 . 4 6 )  
* e f f e t  fumure : 0 . 0 0 1  * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V % )  : 0 . 0 0 0  ( 0 . 7 3 )  
I 
I 
1 FACTEUR I PIODELE CONSIDERE 1 DE 
j I 
I 
C a r r e  l a t i n  í 
! I 
j L i g n e  f 1 1 . 1 3 3  ! 1 5 6 . 9 1 6  0 . 9 9 5  i 
I C o l o n n e  i i 0 .  344  0 . 2 7 0  i 2 7 . 1 9 0  0 . 9 6 6  j 
ì 
' i VARIATION 1 L i g n e  I C o l o n n e  
! 
i 






I Fumure  ¡ 2 . 1 0 1  0 . 7 6 2  1 0 . 3 7 5  0 .  289 i 2 9 . 6 1 1  0 . 9 6 9  ! 
- VARIABILITE DES 
IYFLTJENCE DE TROIS  FVYTJRES 
x x  
V a r i a b l e  no39 
* Fumures 
Fumure 3 : 0 . 8 5 5  
- - - - - - - 
74. 
VERT I SOLS EQVILLBRES - 
DIFFEREXTES SER TJSE CULTCRE 
P OTJE YBOTJT 1 9 8 i 
COYP.4R:iI SON DES MOYEXXES * 
( T e s t  de S t u d e n t )  
DE ?TAIS - 
Paramkt re  : S E f ( R )  TJ'nitii. : n b r e / p l t  
Fumure 1 : 0 . 8 8 9  Fiimure 2 : 0 . 8 9 1  
I 
Fumure 3 1 Fumure 1 I 
l I 
I , 
' 0 . 9 3 8  
I l I l 
! 1 . 0 0 0  I 
I 0 . 9 9 9  
i I Fumure 2 
Fumure 1 I l I 
I I I 
* L i g n e s  
------ 
L i g n e  2 : 0 . 8 5 1  L i g n e  1 : 0.852 L i g n e  3 : 0 . 9 3 2  
I 
Ligne  2 L igne  1 
I I Lia  CL L i r  c. L 
I l L i g n e  3 1 . ( 3 ( 3 0  1 . 0 0 0  I 1 . 0 0 0  ! 1.000 ' 
Ligne 1 o . 1 t; 8 ! (3.515 
I , I l 
I l I , 
Colonnes  
_------- 
C o l o n n e  L : O .  959 Colonne 2 : 0.881) C o l o n n e  :3 : 0 . 3 9 7  
! I 
1 Colonne 1 Colonne  2 I 
I C o  1 ! CL ! C o  1 ! CL 
! i l.0OIl ' ! 0.998 
I 
I l I 
i I 
l i I I 
Colonne  3 
Colonne  2 t 0 .999  I 
I I I I 
75. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IMFLUEXCE DE TROIS FUMURES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE HAIS - 
POIJEMBOUT 1987 
+ *  ANALYSE DE VARIAYCE * *  
Variable no40 
1 - Donnees observées 
A 0 . 8 1 9  
0 .  807 0 .  826 
0 .  7 7 4  
D 0 .  727 
0 . 7 3 1  0 .  7 3 1  
0 .  ‘736 
G 0 .829  
0 .  847 O .  812 
0 .  899 
2 - Moyennes 
generale : o .  790  
ligne 1: O . 76.5 
ligne 2 :  (3 . 902 
ligne 3 :  O .  802 
3 - Variances 
--------- 
* effet ligne : 
* effet colonne : 
effet fumure : 
Paramktre :NEf(UR) 
B 0 . 6 6 0  
O .  717  O .  662  
O .  829 
E 0 . 9 5 6  
o .  898 0 .  906 
O .  832 
H O .  737 
0 .  767 O .  7 6 4  
0 .  800 
colonne 1: 0. 795  
colonne 2 :  o .  7 9 4  
colonne 3 :  o .  780 
C 
0 770  
F 
0 .  777 
I 
0 .  7 9 3  
O .  669  
1 . 0 2 5  
0 . 6 1 7  
0 .  7 4 5  
0 .  7 7 2  
0 . 8 1 5  
0 .  788 
0 .  7 8 2  
O .  810 
fumure 1: 0 . 8 3 3  
fumure 2 :  0 .  780 
fumure 3 :  0 .  756  
o.  0 0 1  * residuelle-lia, (C.VZ:! : 0 . 0 0 3  ( 7 . 2 2 )  
0 . 0 0 0  * residuelle-col, (C.VZ) : 0 . 0 0 4  ( 7 . 8 7 )  
0 .  005 * residuelle-CL , ( C . V % )  : o .  006 ( 10. 05 1 
1 





I Ligne I 0 . 4 3 5  0 . 3 2 3  i I 0 . 2 2 5  i i Colonne f 
! Fumure 1 1 . 4 0 4  0 . 6 5 4  1 1 . 1 8 3  0 .  6 0 4  1 0 . 7 2 4  0 . 4 2 0  1 
I 
I l I 
Ligne I Colonne t Carre latin I 
j 
0 . 1 8 4  i I 
! 0 . 0 5 2  0 . 0 5 0  ! 0 . 0 3 2  0 . 0 2 9  I 
Í 
F Prob I 
I i F Prob ! F Prob 
I t 
76. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- IYFLUENCE DE T R O I S  FTJ>IURES DIFFERENTES STJR TJYE CULTTJRE DE ?€-$IS - 
PO U Elf B O TJT 1 3 8 7 
* *  M X L Y S E  DE YXRI.4XCE y *  
Variable no41 
A 0, 823 
0.813 o. 811 
0. 807 
D 0 .  762 
0 .  750 0. 729 
0. 758 
G 0. 834 
O. 870 O. 859 
0.916 
2 - Moyennes 
générale : 0. 813 
ligne 1: 0. 78.5 
ligne 2: o. 81.5 
ligne 3: O .  839 
3 - Variances 

















c 0. 703 
O. 790 0 ,  976 
0. 691 
F 0.771 
o .  806 0. 807 
O. 840 
I o. 850 
O. 840 0. 835 
0. 834 
colonne 1: 0.811 fumure 1 : 0. 845 
colonne 2: o . 8 16 fumure 2: 0. 809  
colonne 3: o. 512 f u m u r e  3: o .  7 8 2  
* effet- ligne : 
* effet colonne : 
* effet fimiire : 
0. o02 r e s i d u e l l e - l i e ,  ( C . V Z )  : 0,002 ( 5.23) 
0, 0130 * residuelle-col, ((:.E') : 0.00.'3 ( 6.60) 
0. 0 0 3  residuelle-CL ,(C.V%) : 0.004 ( 7.37) 
I i ' FACTEUR YODELE CONSIDERE 
I I'ARI.4TIOY ' 
I I 
l Carre l n t  în 
F P r o b  F Prob F Prob 
I DE Colonne ! 
I 
l l 
I I 1 I 
Ligne 
I Ligne ' 1.198 0.608 ' ' 0.603 0.376 ! 
Colonne ! ' 0.009 0.007 0.007 0.005 
0.474 j 
I 
! Fumure  I 1.792 O .  722 1.125 0.589 ! 0.902 
I l l I 
77. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IIVFLUENCE DE TROIS FTJMURES DIFFERENTES STJR UNE CULTURE DE XIAIS - 
POTJEMBOUT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE * *  
Variable no33 Paramètre :PG(R) Unité : g / p l t  
A 8 2 . 0 7 1  B 7 0  456 C 6 2 . 8 0 5  
8 2 . 4 7 2  9 1 . 0 4 2  9 1 , 6 2 3  9 9 . 8 4 8  8 2 . 4 7 7  1 0 3 . 5 2 9  
7 4 . 3 0 4  1 0 4 . 5 6 7  8 1 . 0 9 8  
D 7 6 . 8 4 2  E 103 .377  F 9 0 . 5 6 0  
7 8 . 1 0 7  7 0 . 5 3 4  8 3 . 2 3 9  6 9 . 1 7 3  9 2 . 0 8 8  9 4 . 5 6 5  
7 7 . 1 6 5  9 1 . 1 3 8  8 6 . 9 4 4  
G 9 1 . 8 1 6  H 1 2 6 . 3 4 3  L 1 2 7 . 9 2 5  
1 0 1 . 7 5 2  1 1 2 . 5 5 4  1 1 2 . 5 2 3  109 .877  1 2 6 . 7 4 5  1 2 6 . 2 0 4  
1 0 0 . 8 8 6  1 0 1 . 3 4 9  1 2 6 . 1 0 5  
2 - Moyennes 
-------- 
générale : 9 4 . 5 5 8  
ligne 1: 8 5 . 5 2 4  colonne 1: 8 7 . 4 4 4  fumure 1: 9 7 . 4 8 5  
ligne 2 :  8 4 . 4 7 8  colonne 2 :  95 .795  fumure 2 :  9 5 . 1 5 4  
ligne 3 :  1 1 3 . 6 7 3  colonne 3 :  100 .437  fumure 3 :  9 1 . 0 3 6  
* effet ligne : 8 2 2 . 9 1 9  * residuelle-lig, (C.VZ) : 1 0 1 . 5 3 6  ( 1 0 . 6 6 )  
* effet ,  colonne : 130 .052  * residuelle-col,(C.V%) : 447 .970  ( 2 2 . 3 8 )  
* effet fumure : 3 1 , 9 9 5  y residuelle-CL , ( C . V Z )  : 7 3 . 0 2 1  ( 9 . 0 4 )  
I 
I MODELE CONSIDERE , I 





i DE Carre latin Colonne i i VARIATIOY i L i gne I i i Prob i 
8 . 1 0 5  / Ligne 
1 Colonne I Fumure 0 , 3 1 5  
F Prob i 
I 
l 
i F i I I 
0 . 2 5 2  j i 0 . 0 7 1  0 . 0 6 8  i 0 . 4 3 8  0 , 3 0 4  i 
0 . 9 5 9  i I 1 1 . 2 7 0  0 . 9 1 8  1 
O .  290 0 . 2 3 6  ! 1 . 7 8 1  O .  6 4 1  
i I 
78.  
- VARIABILITE DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
P OCE 330 IJT 1 9 8 7 
* * COHP.4R.41 SON DES !IOTES3ES * * 
( T e s t  de S t u d e n t )  
Var iab le  no33 P a r a m g t r e  : P G ( R )  E n i t é  : g/plt 
* L i g n e s  ___--- 
L i g n e  2 : 8 4 . 4 7 8  L i g n e  1 : 8 5 . 5 2 4  L i g n e  3 : 113.673 
! L i g n e  1 i L i g n e  2 I 





! L i g  i CL L i 8  i CL 
' 1.000 1 j 1.000 I L i g n e  3 
i I 




- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUYTJ’RES DIFFERENTES STJR UNE CULTURE DE XAIS - 
POUEYBOUT 1 9  8 7 
* x  ANALYSE DE VARIANCE * x  
* 
Colonne j VARIATION i Ligne 
Variable no36 
I Carre latin 
1 - Données observées 
A 7 2 . 8 8 8  
7 9 . 2 8 3  9 6 . 2 7 9  
6 8 . 6 8 2  
D 5 8 . 3 2 3  
6 6 . 9 0 8  7 2 . 1 4 6  
7 0 . 2 5 6  
G 8 9 . 5 1 0  
8 9 . 1 5 1  8 4 . 3 5 6  
9 3 . 5 8 9  
genérale : 7 9 . 9 0 7  
ligne 1: 7 4 . 2 2 7  
ligne 2 :  7 6 . 0 6 5  
ligne 3 :  8 9 . 4 2 9  
3 - Variances 
Paramgtre : PG ( UR) 
B 7 4 . 6 6 9  
7.5. 193 6 3 . 5 2 1  
87 .389  
E 81 .370  
8 3 . 7 6 6  9 2 . 2 9 0  
7 7 . 6 3 8  
H 8 6 . 9 3 5  
9 2 . 7 2 4  9 2 . 7 4 4  
9 8 .  493 
colonne 1: 7 8 . 4 4 7  
colonne 2 :  83 .894  
colonne 3 :  7 7 . 3 7 9  
C 
6 8 . 2 0 4  
F 
7 7 . 5 2 1  
I 
8 6 . 4 1 2  
Unite : g / p l t  
6 0 . 0 0 6  
9 4 , 0 9 6  
5 0 . 5 0 9  
7 9 . 3 4 6  
7 7 . 0 1 2  
7 6 . 2 0 6  
8 3 . 5 4 0  
9 2 .  873 
8 2 . 8 2 4  
fumure 1: 83.1.54 
fumiire 2 :  8 0 . 6 2 2  
fumure 3 :  7 5 . 9 4 5  
* effet ligne : 2 0 6 . 5 4 9  * residuelle-lig, ( C . V % )  : 3 6 . 9 6 1  ( 7 . 6 1 )  
effet colonne : 3 6 . 6 2 8  * residuelle-col, (C.V$) : 1 2 1 . 9 2 1  ( 1 3 . 8 2 )  
* effet fumure : 4 0 . 1 2 2  * residuelle-CL ,(C.V%) : 3 7 . 2 9 3  ( 7 . 6 4 )  
4 - Analyse de variance _--__----------_--- 
80. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTSILIBRES - 
- 1NFLT:ENCE DE T R O I S  FCXURES DIFFERESTES SUR UNE CULTTJ'RE DE ?MIS - 
POTJEYBOTjT 1987 
* * ANALYSE DE VXRI.4NCE * * 
V a r i a b l e  no37 
A 7 5 ,  o59 
7 9 . 9 6 6  9 4 . 8 8 2  
6 9 . 9 5 5  
D 6 2 . 8 3 0  
6 9 . 6 5 5  7 1 . 7 5 1  
7 4 . 3 8 3  
G 9 0 . 0 8 9  
9 2 . 6 9 6  9 2 . 3 1 3  
9 5 . 6 8 6  
2 - Moyennes 
-------- 
g e n e r a l e  : 8 3 . 9 2 2  
Parametre :PG 
B 73.7213 
7 9 . 5 5 7  7 2 . 5 5 5  
9 2 . 3 8 6  
E 8 7 . 1 4 3  
8 3 . 5 5  1 8 5 . 9 8 5  
7 7 . 5 2 5  
H 9 8 . 3 3 0  
9 8 .  382 9 7 . 5 5 3  
9 9 . 2 6 1  
C 
7 2 . 0 2 8  
F 
8 1 . 6 3 0  
I 
97.831 
TJ'nitci: : g / p l t  
6 0 . 6 8 1  
96 .783  
5 8 . 6 2 1  
82 .150  
8 0 . 8 0 1  
a i .  939 
9 5 . 3 7 6  
102 .399  
3.5. 117 
l i g n e  1: 7 7 . 1 8 3  c o l o n n e  1: 8 0 . 7 7 2  idmiire 1:  87.116 
l i g n e  2 :  78.2'78 c o l o n n e  2 :  87.16.'3 E i l m u r e  2 :  8 4 .  6 2 8  
l i g n e  3: 9 6 . 3 0 3  c o l o n n e  3 :  8 3 . 8 3 0  f limure 3 : 80. (322 
3 - V a r i a n c e s  
--------- 
* e f f e t  l i g n e  345 .813  * r e s i d u e l l e - L i z ,  (C.!%) : 2 3 . 9 1 9  ( 5 . 8 2 )  
* e f f e t  c o l o n n e  : 3 0 . 6 5  1 r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V % )  : 1 8 1 . 4 0 0  ( 1 6 . 0 5 )  
* e f f e t  fumure : 3 8 . 8 6 6  * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V % )  : 1 6 . 9 8 7  ( 4 . 9 1 )  
I L i g n e  : 14 .519  0 . 9 8 3  I 2 0 . 3 5 8  0 .  95.5 ' 
I Fumure ! , 1 . 6 3 2  0 , 6 9 7  ' 0 . 2 1 4  0 . 1 8 4  2 . 2 8 8  0 .  696  I Colonne  I 1 0 . 1 6 9  0 .  150 I 1 . 8 0 4  0 . 6 4 4  i 
I l I 
81. 
i 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJEXCE DE TROIS FUMURES DIFFEREXTES SOR UNE CULTURE DE MAIS - 
i 
POUEMBOTJT 19 8 7 
I 
* x  COMPARAISON DES YOYENNES * *  
(Test de Student) 






Ligne 2 : 78.278 
Unité :g/pl t ,  
Ligne 3 : 96.303 
Ligne 2 I 0.870 i 0.847 
82. 
- V64RI.4BILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUESCE DE T R O I S  FUYURES DIFFEREXTES SUR LSE CULTURE DE I.IXIS - 
POUEMBOTJT 1987 
* *  ANALYSE DE V.ARI.4XCE x 7  
Variable n o 3 4  
'4 
5 4 2 . 2 2 6  
D 
49 1 . 5 2 6  
G 
5 8 1 .  820  
5 5 5 . 3 4 4  
5 4 6 . 2 5 0  
5 2 5 . 0 8 5  
4 8 4 . 1 0 7  
4 5 1 . 4 1 9  
5 3 9 . 0 5 4  
3 7 2 . 3 1 8  
6 1 1 . 5  4 4 
5 6 1 . 5 9 8  
P a r a m k t r e  : Q G ( R )  
B 4 6 2 .  b59  
5 6 0 . 0 4 3  6 4 2 . 3 5 3  
5 7 5 . 1 1 7  
E 6 3 0 . 6 0 2  
5 1 3 . 5 2 2  4 0 5 . 8 1 8  
5 0 4 . 1 4 6  
H 6 9 9 . 0 9 8  
6 3 4 . 3 6 3  6 2 6 , 3 0 1  
._)i l .  689 r7- 
C 4 0 8 . 2 3 6  
4 8 8 , 9 7 8  5 6 9 . 4 0 7  
4 8 9 . 2 9 0  
F 5 6 7 .  SO8 
5 2 6 . 8 1 6  5 3 9 . 0 2 0  
4 7 3 . 9 1 9  
I 7 6 7 . .5.5 3 
7 1 4 . 2 0 6  6 6 4 . 6 7 4  
7 1 0 . 3 9 0  
g 6 n k r a l e  : 5 6 1 . 5 0 0  
l i g n e  1: 5 3 0 . 4 1 6  co lonne  1: 5 3 8 . 5 2 4  fumure 1 : ,589 . 98.5 
l i g n e  2 :  5 1 0 . 6 2 1  co lonne  2 :  S 6 9 . 3 0 9  f u m u r e  2 :  5.56. 226 
1 i gne 3 : 6 4 3  . 46'3 co lonne  3 : 5 7 6 . 6 6 6  f i l m i i r e  3 : 5 3 9 ,  289 
e f f e t  l i g n e  : 1 5 4 0 9 . 1 6 9  * r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . W < )  : 22():30.762 ( 8 . ! 3 3 )  
* e f f e t  c o l o n n e  : 1 2 2 8 . 3 2 8  * r e s i d u e l l e - c o l ,  (C*I ïZ)  : 9121.152 (17.01) 
* e f f e t  f u m u r e  : 2 0 6 6 . 9 1 0  * r e s i d u e l l e - C L  , (C.V?;) : 2 8 3 3 .  195 ( 9.48) 
I ! F.4CTEUR JIODELE COYS I DERE 
I 
l l l 
I 
I I , I C o l o n n e  C a r r e  l a t i n  F P r o b  F P r o b  F P r o b  
I DE L i gne 
I 
VARIATION I i 
1 
l ' L i g n e  ' 7 . 5 8 8  o . 95.5 ! 5 . 4 3 9  o .  843  
0 . 1 2 3  ' 0 . 4 3 4  o .  302 





C o l o n n e  o .  135 I 
l l I 1 I 
83. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FUMURES DIFFEREXTES SUR UNE CULTURE DE MAIS - 
POTJEMBOUT 1987 
* *  COXPARAISOH DES ?IOYENNES * *  
( T e s t  de S t u d e n t )  
Variable no34 P a r a m e t r e  : Q G ( R )  U n i t é  : g / m 2  
* L i g n e s  -----_ 
L i g n e  2 : 510.621 L i g n e  1 : 530.416 L i g n e  :3 : 6 4 3 , 4 6 3  
L i g n e  1 
i 
j I I 




L i g n e  2 
i 
1 L i g  i ! L i g  Í CL i 1 CL 
i 
l 
l L i g n e  3 ' 1.000 1 I 1.000 i i i 
I L i g n e  1 1 0 .980 i l 
84. 
- V A R I A B I L I T E  DES S'ERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLTJENCE DE T R O I S  FT?:NI_'RES DIFFEREXTES SGR UNE CULTURE DE X A I S  - 
P OTJ E 3B O UT 1 9 8 'i 
* *  ANLALYSE DE V A R I A X C E  x x  
V a r i a b l e  no38 
A 5 0 7 . 9 0 1  
5 2 3 . 8 4 8  5 6 9 . 2 9 3  
494 .349  
D 395 .830  
438 .737  459 .207  
461 .174  
G 561 .556  
5 3 1 . 9 2 7  501 .570  
532 .654  
2 - Xoyennes 
P a r a m k t r e  :QG 
B 484.148 
486 .348  466 .773  
5 0 8 . 1 2 3  
E 53 1 .570  
506 .494  
5 1 4 . 1 7 1  5 0 4 . 4 4 8  
H 544 .092  
555.312 5 5 6 . 0 5 4  




467 .340  
I 
5 5 0 . 1 8 0  
3 9 4 . 4 2 7  
5 3 2 . 3 0 5  
353 .682  
514 .804  
467 .052  
420 .165  
572 .256  
5 4 2 . 4 6 1  
5 3 5 . 8 2 4  
g e n é r a l e  : 599 .407  
l i g n e  1: 479.000 c o l o n n e  1: 498 .171  fumure 1 : 529 .400  
l i g n e  2 :  473.4115 c o l o n n e  2:  518 .610  fumure 2 : 495 .205  
l i g n e  3: 5 4 5 . 8 0 6  c o l o n n e  3:  481 .442  fumure 3 :  473 .618  
* e f f e t -  l i g n e  : 4867.318 r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . V % )  : 811.359 ( 5 . 7 0 )  
e f f e t  c o l o n n e  : 1039.572 * r e s i d u e l l e - c o l , ( C . v % )  : 2725.232 110.45)  
e f f e t -  fumure : 2373.443 r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V % )  : 583 .147  ( 4 . 8 4 )  
4 - A n a l y s e  de v a r i a n c e  
MODELE COYSIDERE 1 
I l 
I F.4CTEUR 
I V X R I A T I O N  I 
I 
I i DE 
L igne  Colonne  ' C a r r e  l a t i n  
F P rob  I I 1 F P r o b  F P rob  ! 
' L i g n e  l 5 . 9 9 9  0 .  936 ' 8 . 3 4 7  0 . 8 9 2  I 
1 . 7 8 3  0 . 6 4 1  ' ' Colonne  ' 0.381. 0 .  29.3 
I 1 ! i 
i I 
' Fumure ! 2 . 9 2 5  0 .  835 ' 0 . 8 7 1  0 .  487 ' 4 . 0 7 0  0 .902  j 
85. 
- VARIABILITE DES T'ERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUMURES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE MAIS - 
POUEXBOUT 1987 
* x  ANALYSE DE VARIANCE * *  
Variable no49 
A 601 .067  
6 1 9 , 9 3 8  6 7 3 . 7 2 0  
5 8 5 . 0 2 8  
D 468 .438  
5 1 9 . 2 1 5  5 4 3 . 4 4 0  
5 4 5 . 7 6 9  
G 6 6 4 . 5 6 4  
6 2 9 . 4 9 9  5 9 3 . 5 7 4  
630 .360  
ParamBtre :QGcom 
B 572.957 C 
5 7 5 . 5 6 0  5 5 2 . 3 9 4  5 0 5 . 0 9 4  
6 0 1 . 3 2 9  
E 629 .077  F 
6 0 8 . 4 8 6  596 .979  5 5 3 . 0 6 5  
5 9 9 . 4 0 1  
H 6 4 3 . 8 9 6  I 
6 5 7 . 1 7 4  6 5 8 . 0 5 2  6 5 1 . 1 0 1  
6 6 9 . 5 7 4  
Unité :g/m2 
466 .777  
629 .946  
418 .558  
609 .235  
552 .725  
4 9 7 , 2 3 6  
6 7 7 . 2 2 6  
6 4 1 . 9 6 6  
6 3 4 . 1 1 1  
ligne 1: 5 6 6 . 8 6 4  colonne 1 :  5 8 9 . 5 5 1  fumure 1 :  6 2 6 . 5 0 8  
ligne 2 :  5 6 0 . 2 5 6  colonne 2 :  6 1 3 . 7 4 0  fumure 2 :  5 8 6 . 0 4 1  
ligne 3 :  6 4 5 . 9 2 5  colonne 3 :  5 6 9 . 7 5 3  fumure 3 :  5 6 0 . 4 9 4  
3 - Variances --------- 
* effet ligne : 6816 .733  * residuelle-lig, (C.V%) : 1136 .318  ( 5 . 7 0 )  
* effet colonne : 1455 .932  * residuelle-eol,(C.V%) : 3816 .718  ( 1 0 . 4 5 )  
* effet fumure : 3324 .033  * residuelle-CL ,(C.V%) : 8 1 6 . 7 0 3  ( 4 . 8 4 )  
I I I 
i ' FACTEUR 1 3ODELE CONSIDERE 
I ' VARIATION Ligne 1 Colonne I Carre latin 
i F Prob I F Prob i F Prob 1 
! Ligne i 5 . 9 9 9  0 . 9 3 6  ! 1 8 . 3 4 7  
1 , 7 8 3  1 4 . 0 7 0  I Colonne i I 0 . 3 8 1  1 Fumure i 2 . 9 2 5  0 . 8 3 5  \ 0 . 8 7 1  O .  487 
i 
1 
0 . 8 9 2  ' í O .  6 4 1  
0 . 8 0 2  i j 
DE 
í i i 
l 
86 
- V A R I A B I L I T E  D E S  VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- ISFLUENCE DE T R O I S  FLI?IURES DIFFERENTES SUR TJNE CCLTT--RE DE >IXIS - 
POTXYBOTJT 1987 
x x  AN,JILYSE DE V.4RIASCE x *  
Variable no42 P a r a m k t r e  :PGE ( R )  U n i t 6  : g / @ p i  
1 - Donnees o b s e r v k e s  
A 9 8 . 4 8 5  
99 .217  118.108 
8 1 . 0 5 9  
D 8 8 . 3 6 9  
97 .040  9 7 . 5 0 3  
105 .248  
G 1 0 7 , 8 8 3  
109 .404  115.055 
105.272 
B 8 1 . Sß0 
10.5.993 1 1 6 . 8 9 s  
119 .505  
E 115 .398  
95 .  621  83 .008  
88.458 
H 1 3 1 . H 3 6 
1 2 3 . 6 8 0  1 2 2 .  h5.i 
1 16 . 5.5 1 
C 




132 .591  
77 .680  
121.646 
9 0 . 5 2 8  
106 .408  
105.561 
101 .736  
l i g n e  1:  ?(10.610 c o l o n n e  1: 101.8H7 filmure 1 : 109. 1 4 3  
l i g n e  2 :  9 9 . 0 7 6  c o l o n n e  2:  i08.432 fiiffiure 2 : 106. 655 
c o l o n n e  3: 1 1 1 . 2 5 9  fumure 3 : 105, 7 8 0  l i g n e  3 :  121 .892  
3 - V a r i a n c e s  
--------- 
* e f f e t  l i g n e  : 487.911 * r e s i d u e l l e - l i g ,  (C . ï ' ? ; )  : 8 7 .  l i 4  ( 8 . 7 1 )  
* e f f e t  c o l o n n e  : 6 9 .  332 * r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.V?;) : 296.404 ( 1 6 . 0 6 )  
* e f f e t  fumure : 9 . 1 3 7  * res idue l le -CL , ( C . Y % )  : 104.696 ( 9.55) 
YODELE COSSIDERE I ' FhCTEUR 
' YARIATION ' 
I 
DE I I 
Li ,one Colonne  Carre l a t i n  
F P r o b  F P 1- o I:, F P r o b  I , 
I ' L i g n e  5 . 6 0 1  o . 930 A . 6 5 1  o .  822  
I Colonne  ' 0 . 2 3 4  (I. 198 ' 0 . 6 6 1  o .  398  
' Fumure ' o .  10s 0 .  098 ' 0 . 0 3 1  O. o29 ' 0.087 0 . 0 8 0  ' 
I 
I I 1 I l 
87. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IYFLTJENCE DE TROIS FUXURES DIFFEREXTES SUR UNE CULTT-TRE DE MAIS - 
POTJE?IBOTJT 19 8 7 











2 - Moyennes __------ 
générale : 101.186 
ligne 1: 96.900 
ligne 2: 94.9:38 
ligne 3: 111.719 










colonne 1: 98.292 
colonne 2: 106.348 




9 9 .  929 
I 
109.028 









fumure 1: 100.1751 
fumure 2: 103.362 
fumiire 3 :  100.017 
3 - Variances 
* effet ligne 252.528 * residuelle-lig, ( C . \ % )  : 73.828 ( 8 . 4 9 )  
* effet colonne : 60. 24.5 * residuelle-col, (C.VZ) : 169.969 (12.88) 
* effet, fumure : 10.670 * residuelle-CL , ( C . V % )  : 87.410 ( 9 . 2 4 )  











L i gne Colonne I Carre latin 




' 2.889 o . 743 i 
0.354 (I. 277 0. 689 0.408 i i 0. 863 I I i 3.420 
Í , Ligne 
1 Colonne ì 
I Fumure 1 0.145 0.131 1 0.063 0.060 j 0.122 0.110 . ! 
88. 
- VARI.ABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLT_'E?;CE DE T R O I S  FUY'IURES DIFFERENTES SUR C'YE CL'LTURE DE I.IXIS - 
P OTJE ?f BOCT 1 3 8 7 
x *  AX.4LYSE DE VARIANCE * *  
Variable no44 
1 - Données obse rvées  _--______________ 
.4 9 1 . 2 4 0  
9 8 . 3 1 5  116 .978  
8 6 . 7 2 8  
D 8 2 . 4 6 5  
9 2 . 9 9 6  9 8 . 4 0 1  
9 8 , 1 2 2  
G 1 0 7 . 9 9 2  
' 1 0 6 . 6 3 8  1 0 7 . 4 7 9  
1 0 4 . 4 4 2  
P a r a m è t r e  : PGE 
B 
105 .457  
E 
9 3 . 9 3 8  
H 
1 2 1 . 9 1 1  
104 .492  
102 .213  
109 .667  
92 .716  
9 7 . 0 0 9  
9 2 . 0 9 0  
122.728 
1 2 1 . 7 6 4  
121,241 
c 
90 .147  
F 
1 0 1 . 4 2 2  
I 
1 1 6 . 5 0 0  
T-Tnitk : g/c+pi 
8 6 . 3 7 1  
99 .187  
8 4 . 8 8 4  
106 .511  
101 .533  
9 6 . 2 2 1  
1 1 2 .  207 
123 .287  
114 .005  
g é n k r a l e  : 1 0 3 . 0 3 6  
l i g n e  1: 9 7 . 9 7 3  co lonne  1: 9 9 . 3 1 6  f u m u r e  1 :  1 0 2 . 9 1 8  
l i g n e  2 :  9 6 . 1 1 9  co lonne  2 :  1 0 7 .  1 0 2  fumure  2 :  1 0 4 . 5 0 6  
l i g n e  3 :  1 1 5 . 0 1 6  co lonne  3 :  1 0 2 . 6 9 0  fumure 3 :  1 0 1 . 6 8 5  
3 - Variances 
e f f e t  l i g n e  : 3 2 5 . 4 9 9  * r e s i d u e l l e - l i g ,  (C.\'%) : 6 6 . 9 8 5  ( 7 . 9 4 )  
* e f f e t  c o l o n n e  : 4 5 . 7 3 4  * r e s idue l l e -co l ,  ( C . V % )  : 206.867 ( 1 3 . 9 6 )  
* e f f e t  f u m u r e  : 6 * 000 r e s i d u e l l e - C L  , ( C . \ % )  : 8 8 . 2 3 6  ( 9 . 1 2 )  
I 
i 
' FACTEUR YODELE COYSIDERE 







C o l o n n e  C a r r e  l a t i n  
F P r o b  F P r o b  F P r o b  
I 
0 . 7 8 6  I I L i g n e  4 . 8 5 9  
' C o l o n n e  I 
' Fumure I 0 . 0 9 0  0 . 0 8 4  0 . 0 2 9  0 . 0 2 7  ' 0 . 0 6 6  0 . 0 6 3  I 
I 
0 . 9 1 4  ! 3 . 6 8 9  
0 .  189 I 0 . 5 1 8  0 . 3 4 1  0.221 ! 
I I I I I 
89. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
I 
I I 
- INFLUENCE DE T R O I S  FUMTJRES DIFFERENTES ST’R UNE CULTURE DE 2IIAIS - 
POUEMBOUT 1987 
Variable no32 
A 8 5 . 5 7 6  
8 5 . 2 8 8  8 5 . 8 0 4  
8 4 . 4 8 5  
D 04 .246  
8 4 . 0 5 5  0 4 . 6 3 2  
8 5 . 6 8 8  
G 8 4 . 7 5 8  
8 5 . 2 3 7  8 5 . 6 1 4  
8 5 . 3 3 8  
ggnérale : 8 5 . 0 0 9  
ligne 1: 8 4 . 7 0 5  
ligne 2 :  8 4 . 9 0 7  
ligne 3 :  8 5 . 4 1 7  
3 - Variances --------- 
* effet ligne : 
* effet colonne : 
* effet fumure : 
* *  ANALYSE DE VARIANCE * *  
Parametre : T G E ( R )  
B 8 2 . 9 3 2  
8 5 . 0 2 4  8 6 . 7 8 2  
8 5 . 3 5 8  
E 8 4 . 5 8 9  
0 4 . 0 4 4  8 4 . 5 2 3  
8 5 . 4 2 1  
H 8 6 . 0 8 8  
8 4 . 9 4 4  8 5 . 1 2 0  
8 3 . 6 2 3  
C 
8 3 . 8 0 2  
F 
8 5 . 0 2 1  
I 
8 6 . 0 7 1  
Unité :% 
8 1 . 9 9 9  
8 5 , 5 7 8  
8 3 . 8 2 8  
8 4 . 9 0 0  
8 4 . 7 3 1  
8 5 . 4 3 2  
8 5 . 9 9 5  
8 5 . 3 3 6  
8 6 . 8 8 1  
colonne 1: 85 .127  fumure 1: 8 5 . 4 0 1  
colonne 2 :  8 4 . 9 3 7  fumure 2 :  8 5 . 0 9 4  
colonne 3 :  8 4 . 9 6 4  fumure 3 :  8 4 . 5 3 4  
* residuelle-lig, (C .V%)  : 0 . 2 0 0  ( 0 . 5 3 )  0 .  404  
0 . 0 3 1  * residuelle-col,(C.V%) : 0 . 3 8 7  ( 0 . 7 3 )  
* residuelle-CL , ( C . V % )  : 0 . 3 6 9  ( 0 . 7 1 )  0 .  580 
4 - Analyse de variance _------------------ 
I 
i 2 . 0 2 2  0 . 7 5 3  i 1 1 . 0 9 7 .  0 . 5 2 3  1 i i 0 . 0 8 1  0 . 0 7 7  I 0 . 0 8 5  0 . 0 7 9  i f Ligne i Colonne 
I Fumure [ 2 . 9 0 1  0 . 8 3 3  i 1 . 5 0 1  0 . 6 7 4  1 1 . 5 7 4  0 . 6 1 2  ! 
90. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLTJENCE DE T R O I S  FTJ?IT<'RES DIFFEREXTES SVR TJ'YE CT_'LTTJ:RE DE JI.41 S - 
PO T-;E !íBO UT 1 9 8 7 
Variable no9  
A 3 1 6 . 8 4 0  
3 0 1 .  213 286 .720  
3 0 0 . 0 8 0  
D 3 0 0 . 9 2 0  
3 1 1 . 427  307.4(30 
325 .960  
G 3 3 5 .  120 
3 2 6 . 2 9 3  3 1 5 . 9 2 0  
3 2 7 . 8 4 0  
génerale : '318.416 
ligne 1: 3 1 9 . 3 1 6  
ligne 2 :  3 1 0 . 9 4 2  
ligne 3 :  3 2 4 . 9 9 1  
:3 - Variances 
Paramgtre : GRTJ' t R )  
Tdvnit6 : g  ! 
I 
I 
B 3 2 5 . 0 4 0  
325 .000  316 .200  
333 * 7 6 0  
E 3 1 1 . 8 0 0  
304 .453  298 .200  
3 0 3 . 3 6 0  
H 310 .320  
3 2 6 .  2i30 :323.8&0 
3ic4.440 
colonne 1: 312.979 
c o l o n n e  2 :  31.8. 5.51 
C O  lonne 3 : 3 2 3 .  720 
c 3 1 7 . 4 4 0  
331 .733  3 4 2 .  120 
3:35.640 
F 3 4 9 . 6 4 0  
316 .947  3 1 4 . 5 6 0  
2 8 6 . 6 4 0  
I :3 1 5 . 6 0 o 
3 2 2 .  .rC80 '3~'32. 880 
3 1 R 6 9 6 o 
e f f e t  ligne : 1 4 9 .  848 residuelle-lis, ( C . F - : - )  : 33 .647  ( 2 . 4 1 )  
e f f e t  colonne : Ei6.587 * residuelle-col, ( C . V Z )  : 90.277 ( 2 . 9 8 )  
e f f e t  fumure : 183.737 ' residuelle-CL , ( C . P Z )  : 30.7(3i:. t 1.74) 






I , C a r r e  latin F Prob 
L i zne C o  1 onne 
F Prob F Prob ! 
I 1 
I < 
' Ligne 2. 5.55 0. 807 ! 4 . 8 8 0  D .  829  
' Colonne I ' 0 . 9 5 9  0 .  459 





2 . 8 2 0  o .  7 3 6  
5 . 9 8 4  o .  8.56 I l 
I I 
91. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJENCE DE TROIS FTJ?IURES DIFFEREXTES SUR TJKE CULTURE DE X4IS - 
P OVE ?fBOT3’ 1 9 8 7 
* *  AN.4LYSE DE VARIXSCE * *  
Variable n o 2 2  Paramktre :GRU(UR)lS.S Tfriitk : a  
A 3 6 1 . 2 0 0  B 3 8 3 . 5 0 0  C 3 9 9 , 0 0 0  
3 6 9 . 4 0 0  3 7 6 .  5 0 0  3 7 4 . 2 3 3  3 6 1 . 6 0 0  3 9 0 . 6 6 7  3 9 5 .  8 0 0  
3 7 0 . 5 0 0  3 7 7 . 6 0 0  3 7 7 . 2 0 0  
D 3 6 5 . 0 0 0  E 3 3 2 . 2 0 0  F 3 7 0 . 4 0 0  
3 7 8 . 6 3 3  3 7 2 . 3 0 0  3 5 0 . 2 6 7  3 6 9 , 8 0 0  3 6 6 . 1 0 0  3 7 4 . 4 0 0  
3 9 8 . 6 0 0  3 4 8 . 8 0 0  3 5 3 . 5 0 0  
G 4 0 3 . 3 0 0  H 3 7 5 . 2 0 0  I 3 5 8 .  400  
3 8 3 . 0 6 7  3 7 1 . 5 0 0  3 8 5 . 9 3 3  3 9 s .  900 3 6 9 . 6 0 0  3 7 2 . 4 0 0  
3 7 4 . 4 0 0  3 8 6 . 7 0 0  3 7 8 . 0 0 0  
2 - Moyennes 
genérale : 3 7 4 . 2 1 1  
ligne 1: 3 7 8 . 1 0 0  colonne 1: 3 7 7 . 0 3 3  fumure 1 : 3 6 3 .  089  
ligne 2 :  3 6 5 . 0 0 0  colonne 2 :  3 7 0 .  144  fumure 2 : 3 7 4 . 4 b ï  
ligne 3 :  3 7 9 . 5 3 3  colonne 3 :  3 7 5 . 4 5 0  fiimure 3 : 38.5. (378 
3 - Variances 
e f fe t_  ligne : 1 9 2 . 4 4 1  * residuelle-lig,(C.V~) : 1 9 . 8 1 6  ( 1 . 1 9 )  
* e f f e t  colonne : 3 9 , 0 7 7  * residuelle-col, ( C . V z )  : 9 6 . 4 9 9  ( 2 . 6 3 )  
0 . 5 5 6  ( (3 .20 )  effet- fiimure : 3 6 2 . 7 8 0  * residuelle-CL , (C.V%) : 
I I 
I 1 
i Carre latin ! 
ì 
i FACTEUR MODELE COXSIDERE 
i i DE 
I VARIATION I Ligne 
l F Prob I F Proh ! F Prob 
I 
I Colonne 
I j Ligne i 9 . 7 1 1  0 . 9 6 9  j 1 3 4 6 . 1 6 3  0 . 9 9 8  i 
0 . 9 8 8  1 ! Colonne I ‘ 0 . 4 0 s  0 . 3 0 6  i 7 0 . 2 9 2  i 1 Filmiire 
1 
/ 1 8 . 3 0 7  0 . 9 8 8  I 3 . 7 5 9  0 . 8 7 9  6 5 2 . 5 7 0  0 . 9 9 9  i 
92. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLTJENCE DE TROIS FGYIJRES DIFFERENTES ST--R CNE CTJLTTJRE DE I.I.A.IS - 
POUEMBOCT 1957 
* COXPhRAI SON DES YOYENNES * * 
(Test. de Student-) 
Variable 
* Fumures 
no22 Paramètre : GRU (UR) 15.5 Unit6 : g  
Fumiire 1 : 363.089 Filmiire 2 : 374.467 Fumure 3 : 385.078 
1 
I j Fumiire 2 
l i 
i 
I ! i 
Fumure 1 ! 
! 




Fumure 3 j 1.000 ! 1.000 ! 1.000 ! 1.000 I 
Fumure 2 j 1.000 I : 1.000 ! 
I 
1 ! i 
* Lignes 
------ 




I I I 
I I 
l 
Ligne 2 Ligne 1 
l 
I CL ! Lig c L Li8 
l 
Ligne 3 L 1.000 j 1.00(3 I 0.948 ! 0.996 
I l 1 
I I 1 1,000 Ligne 1 1.000 I 
I I l 1 
* Colonnes 
Colonne 2 : :370.144 
-------- 
Colonne 3 : 375 .456  Colonne 1 : 377.033 
I 





I I I 
I CL I C o  1 Co 1 CL I 
I I I Colonne 1 1 1.000 o .  397 
Colonne 3 1 1.000 
I 
I I I I l I 
I L I 
l I I 
93. 
j 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUHURES DIFFERENTES STJR UNE CULTURE DE MAIS - 
POUE?lBOUT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE * *  
Variable no45 
1 - Donnees observées ----------------- 
Paramhtre :NGE(R) Unité :nbre/&pi 
A 3 1 0 . 8 3 4  B 2 5 0 . 9 8 5  c 2 4 4 . 7 0 9  
330 .963  411 .928  326 .243  369 .686  289.9.97 355.565 
270 .126  3 5 8 . 0 5 6  269 .717  
D 293 .662  E 3 7 0 . 1 0 2  F 304 .335  
3 1 1 . 2 4 5  3 1 7 . 1 8 6  313 .353  2 7 8 . 3 6 4  3 3 1 . 6 1 4  335 .583  
322 .887  2 9 1 . 5 9 3  354.925 
G 321.925 H 424 .839  I 3 9 7 , 0 6 8  
3 3 5 . 7 4 2  3 6 4 . 1 9 1  380 .656  3 7 8 . 7 4 8  411 .338  3 9 5 . 6 1 1  
3 2 1 . 1 0 9  3 3 8 . 3 7 9  4 4 1 . 3 3 4  
2 - Moyennes 
génkrale : 336 .795  
ligne 1: 3 1 5 . 7 3 4  colonne 1: 3 2 5 . 9 8 3  fumure 1: 3 5 1 . 8 8 5  
ligne 2 :  3 1 8 . 7 3 8  colonne 2 :  3 4 0 . 0 8 4  fumure 2 :  3 3 1 . 1 9 9  
ligne 3 :  3 7 5 . 9 1 2  colonne 3 :  3 4 4 . 3 1 7  fumure 3 :  3 2 7 . 2 9 9  
3 - Variances 
* effet ligne : 3449 .627  * residuelle-lig,(C.V%) : 7 7 4 . 8 2 7  ( 8 . 2 6 )  
* effet colonne : 276 .428  * residuelle-col, (C .V%)  : 2361.427 ( 1 4 . 4 3 )  
* effet, fumure : 523 .767  * residuelle-CL , ( C . V % )  : 1273 .227  ( 1 0 . 5 9 )  
94. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJENCE DE T R O I S  FTJ31JRES DIFFEREYTES SCR USE CTJLTURE DE YAIS  - 
P (ICE Y BOT-'T 1 9 8 7 
.4N;\LTSE DE BARIAYCE * 
V a r  i ab 1 e no46 
.4 2 8 7 . 9 6 8  
3 2 8 . 3 2 4  4 0 7 . 9 8 7  
2 8 9 . 0 1 6  
D 2 7 4 , 0 4 2  
2 9 8 . 3 9 2  3 2 0 . 1 0 9  
3 0 1 . 0 2 5  
G 3 2 2 . 2 4 7  
3 2 7 . 0 1  1 3 4 0 . 2 1 0  
318.576 
P a r a m e t r e  :?!!'GE 
B 3 2 1 . 4 7 6  
324 .437  3 2 3 . 2 5 4  
3 2 8 . 5 8 0  
E 297.357 
3 0 8 .  Ï 4 6  3 2 5 . 3 1 6  
3 0 3 . 5 6 6  
H 3 9 5 . 4 8 7  
3 Ï 4 . 4 9 3  3 7 5 . 9 9 9  
3.51.994 
Unite : n b r e / k p i  
C 2 7 2 . 0 8 6  
2 7 1 . 6 3 5  2 8 9 . 9 1 9  
2 5 2 . 9 0 1  
F 3 0 4 . 6 3 1  
3 2 1 . 0 3 1  3 2 2 . 7 7 8  
3 3 5 . 6 8 6  
I 3 5 5 . 5 3 6 
3.57. 4 2 8  
3 6 1 .  i o 3  3 7 0 . 3 6 4  
g k n é r a l e  : 3 2 3 . 9 0 9  
* e f f e t  l i g n e  : 2 0 6 6 . 3 1 8  * r e s i d u e l l e - l i g ,  (C.!%) : 7 4 5 . 2 7 3  ( 3 . 4 3 )  
e f f e t  c o l o n n e  : 32:3. 101 r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . E < )  : 1616.882 ( 1 2 . 4 1 )  
effet f u m u r e  : 2 4 0 . 0 7 5  * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . \ % )  : 1167.445 (10 .55)  





i C o l o n n e  C a r r e  1 at i ri 
F P r o b  F P r o b  F F r o h  
i 
! I I I 
l I I 
L i g n e  
I I 
I 1 . 7 7 0  0 . 6 3 3  ' 
O .  277 0 . 2 1 7  
L i g n e  2 . 7 7 3  O .  8 2 4  I 
! 0 . 2 0 0  0 .  174  i 
I 
I C o l o n n e  
' F u m u r e  0 .  322  0 . 2 5 7  0 . 1 4 8  0 . 1 3 4  ! 0 . 2 0 6  o .  l Ï 2  I 
95. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUEYCE DE TROIS FU?IURES DIFFEREXTES SUR UXE CULTURE DE ?lAIS - 
POT;'E?iBOTJT 1987 
* *  ASALYSE DE VARIANCE % *  
Variable no47 
A 2 5 9 . 0 2 8  
2 7 4 . 7 2 4  317 .528  
2 4 7 . 6 1 6  
D 255 .358  
2 5 0 . 5 1 5  2 2 9 . 4 5 4  
2 6 6 . 7 3 3  
G 2 7 3 . 9 7 8  
3 1 2 . 6 6 1  3 5 6 . 2 7 4  
3 0 7 .  7'29 
gknérale : 296 .948  
ligne 1: 2 6 8 . 0 0 9  
ligne 2 :  2 7 1 . 8 9 1  
ligne 3 :  3 5 0 . 9 4 3  
Paramhtre : XGP (R) 
B 
2 8 1 . 9 4 4  
E 
272 .630  
H 
3 4 6 . 8 9 2  
2 1 6 , 7 6 0  C 
315.773 247 .360  
313 .299  
331 .550  F 
231 .970  2 9 2 . 5 3 0  
2 5 4 , 3 6 9  
407 .138  I 
339 .295  3 9 3 . 2 7 7  
2 9 4 . 2 4 3  
Unité :nbre/plt 
1 9 7 . 8 5 0  
3 0 2 . 6 0 9  
2 4 1 . 6 2 1  
259 .009  
3 0 0 . 6 2 6  
3 1 7 . 9 5 4  
4 0 5 . 3 4 1  
3 7 9 . 1 2 8  
3 9 5 . 3 6 2  
colonne 1 : 279 .300  
colonne 2 :  3 0 0 . 4 8 9  
colonne 3 :  3 1 1. 055 
fumure 1 : 3 1 3 .  543  
fimure 2 :  2 9 S . 7 1 1  
fumure 3 :  2 8 1 . 5 8 9  
* effet ligne : 6 3 7 1 . 1 2 2  * resicluelle-lig, (C.VZ) : 8 2 1 . 1 7 0  ( 9 . 6 5 )  
* effet-  colonne : 7 8 4 , 5 2 0  residuelle-col, (C.\%) : 3 7 1 4 . 4 7 1  ( 2 0 . 5 2 )  
effet fumure : 7 6 9 . 2 5 6  residuelle-CL ,(C.VZ) : 8 5 7 . 8 2 1  ( 9 . 8 6 )  
4 - Analyse de variance 
1 
1 l ! FACTEUR 1 MODELE CONSIDERE 1 DE 
i VARIATION L i gne I Colonne 
! 1 F Prob I F Prob 
i 






0 . 8 8 4  j 
1 0 . 4 7 3  ! 
i I Ligne ' 8 . 0 0 2  0 . 9 5 9  i j 7 . 6 6 0  
! Fumure 1 0 . 9 3 7  0 . 4 6 6  ! 0 . 2 0 7  0 . 1 7 9  ! 0 . 8 9 7  i i 0 . 9 1 5  0 .  478 1 Colonne 1 ' 0 . 2 1 1  0 . 1 8 2  
- INFLCENCE 
I 
Variable  no47 
I 
96. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
DE T R O I S  FI3IIURES DIFFERENTES SUR IJYE CULTURE 
* * COMPe4RXISON DES 3OTESNES * 
( T e s t  de S t u d e n t )  
DE YXI S - 
P a r a m è t r e  : XGP ( R I  Uni te : n b r e / p l t  
* L i g n e s  _____- 
L i g n e  1 : 2 6 8 . 0 0 9  L i g n e  2 : 271.891 L i g n e  3 : 350.943 
97. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
INFLUENCE DE TROIS FUYURES DIFFEREXTES STJR UNE CULTURE DE MAIS - 
POTJElIBOTjT 1987 
* *  AYALYSE DE VARIANCE * *  
Variable no48 Parametre : XGP Unit6 :nbre/plt 
A 2 3 6 . 9 0 0  B 226 .828  C 1 9 1 . 1 5 8  
2 6 6 . 9 8 1  3 3 0 . 9 2 3  244 .364  229 .460  216 .235  2 8 2 . 8 9 1  
2 3 3 . 1 2 1  2 7 6 . 8 0 4  174 .655  
D 2 0 8 . 7 9 4  E 279 .483  F 234 .955  
2 2 3 . 4 6 8  2 3 3 . 4 1 3  2 7 4 . 4 6 1  288 .348  2 5 9 . 1 1 1  2 6 0 . 4 8 8  
2 2 8 . 1 9 7  2 5 5 . 5 5 3  281 .890  
G 268.827 H 316 .866  I 3 0 2 . 2 0 5 -  
2 8 4 . 3 0 0  2 9 2 . 2 0 5  302 .096  3 0 1 . 2 3 9  3 0 3 . 2 7 7  3 0 9 . 4 1 8  
2 9 1 . 8 6 9  2 8 8 , 1 8 2  2 9 8 . 2 0 9  
2 - Moyennes 
generale : 2G3.810 
ligne 1: 2 4 2 , 5 2 7  colonne 1: 2 5 8 . 2 5 0  fumure 1: 2 8 1 . 5 7 3  
ligne 2 :  252 .347  colonne 2 :  273 .640  fumure 2 :  2 6 2 . 5 9 2  
ligne 3 :  2 9 6 . 5 5 8  colonne 3 :  2 5 9 . 5 4 1  fumure 3 :  2 4 7 . 2 6 6  
3 - Variances 
* effet ligne : 2485 .218  * residuelle-lig, ( C . V % )  : 2 7 8 . 8 4 6  ( 6 . 3 3 )  
* effet colonne : 218 .667  * residuelle-col, ( C , V % )  : 1 4 1 2 . 1 2 2  ( 1 4 . 2 4 )  
* effet fumiire : 886 .083  * residuelle-CL , ( C . V % )  : 3 3 9 . 0 2 5  ( 6 . 9 8 )  
I 
j 1 FACTEUR MODELE CONSIDERE 
! i F Prob F Prob i F Prob 
DE i 
! V A R I  AT I ON 
! 
I I I I Carre latin i 
I 
I I i 




0 . 8 7 9  ’ 
I 
’ 7 . 3 3 0  i O .  392 j Ligne ! 8 . 9 1 3  0 . 9 6 5  j 0.155 0 . 1 3 9  i 0 . 6 4 5  i 
i 
Colonne ! 
j Fumure . : 3 . 1 7 8  0 . 8 5 0  0 . 6 2 7  0 . 4 1 8  I 2 . 6 1 4  0 . 7 2 3  j 
- V A R I A B I L I T E  
98 
DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUEXCE DE T R O I S  FUYIJRES DIFFERESTES SCR LSE CULTURE 
Variable  no48 
L i g n e s  
------ 
L i g n e  1 : 2 4 2 . 5 2 7  
X X  
Paramètre  : SGP 
DE Y.4 I s 
L i g n e  2 : 2 5 2 , 3 4 7  L i g n e  3 : 2 9 6 . 3 5 8  





l I l 
I 
L i g n e  1 i 
! L i s  (2 L L i g  
I 
I I CL 
I l 
I ! 1 L i g n e  3 j 1 .000  ! 1.000 I 
I l l 
l L i g n e  2 I 0 . 9 9 2  
99. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJ'ENCE DE TROIS FUXURES DIFFERENTES SUR W E  CULTURE DE YAIS - 
POS'EW30TJT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE x *  
Variable no12 
A 1 . 6 3 4  
1 . 6 8 4  1 .632  
1 . 7 8 6  
D 1 . 7 7 7  
1 . 7 4 8  1 . 7 3 7  
1 . 7 2 9  
G 1 . 8 3 9  
1 . 8 3 5  1 . 7 8 Ï  
1 . 8 7 9  
2 - Ployennes 
gen&rals : 1 . 7 6 3 
ligne 1: 1 . 7 6 4  
ligne 2:  1 . 7 3 9  
ligne 3 :  1 . 7 8 5  
3 - Variances 
Parametre : TNG (R) 
I3 
1 . 7 8 5  
E 
1 . 7 2 0  
H 
1 . 8 3 6  
colonne 1: 
colonne 2: 
c o l o n n e  3: 
1.886 
1 . 7 2 5  
1 . 7 4 4  
1.6.59 
1 . 7 2 7  
1 . 7 7 3  
1 . 6 3 7  
1 . 8 4 8  
1 . 8 2 3  
1.7.56 
1.780 
1 . 7 5 3  
Unite :Z 
C 1 . 8 5 3  
1 . 8 2 4  1 . 8 7 2  
1 , 7 4 7  
F 1.7.50 
1 . 7 5 1  1 . 7 8 6  
1 . 7 1 6  
I 1 . 6 7 3  
1 . 6 8 4  1 . 6 7 2  
I. 708 
fumure 1 : L. 696 
fumure 2 :  1 .790  
fumure 3:  1 . 8 0 3  
* effet ligne : 
* effet colonne : 
* effet filmiire : 
0 . 0 0 2  
0,001 
0.010 
residuelle-lig, ( C . V % )  : 0 . 0 0 1  ( 2 . 1 7 )  
* residuelle-col, ( C . V % )  : 0.002 ( 2 . 4 8 )  
residuelle-CL ,(C.VZ) : 0.0(32  ( 2 . 7 0 )  





I FACTEUR ' XODELE COMSIDERE i 
' VARIATIO3 I Ligne Colonne i Carre latin 




I 0 . 4 1 1  i 
0 . 9 4 9  1 5 . 3 1 4  0 . 9 2 4  1 4 .510  0 . 8 1 8  j 
i 1 . 0 7 3  0 .575  i / 0.697 
1 j 0 . 3 5 3  0 .276  I 0.300 0 . 2 3 1  i 
! Ligne 
1 Colonne 
i i Fumure I 6 . 9 3 8  
100. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IYFLTJEXCE DE TROIS FUYCRES DIFFEREXTES STJR TJTNE CT4'LTlJRE DE X4IS - 
P O TJ E WB O CT 1 9 8 7 
* x  XY.4LYSE DE VARIAYCE x x  
V a r i a b l e  no13 
A o .  250 
0 . 2 4 0  o .  220 
o .  250 
D 0. 290 
O .  277 O .  280 
O .  260 
G o .  350 
0 . 3 1 3  0. 300 
0. 290 
2 - Moyennes 
g e n e r a l e  : 0.2713 
l i g n e  1: 0.2.79 
l i g n e  2 :  0. 270 
1 i g n e  3 :  o .  289 
3 - V a r i a n c e s  _-___---- 
e f f e t  l i g n e  : 
e f f e t  c o l o n n e  : 
e f f e t  fumure : 
P a r a m 6 t r e  : T P G ( R )  
B 
O .  290  
E 




O .  280 
O .  290 
o .  250 
0. 250 
o .  250 
0 . 3 o o 
O ,  320 
0. 300 
c O .  340 
0. 307 0 .  290  
o .  290 
F o .  290 
O .  283 o .  290 
O .  270 
I 0. 250 
O .  247 0. 250 
O .  240 
c o l o n n e  1: 0 . 2 7 7  fumure  1 : o .  246 
c o l o n n e  2:  o . 2 H 2 fumi i re  2:  0 .  296 
c o l o n n e  3 :  O .  279 fumure 3 : o .  237 
o .  000 * r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . ! % )  : 0 . 0 0 0  ( 4 . 4 3 )  
o . O00 r e s i r l i i e l l e - co l ,  (C,V%) : 0 . 0 0 0  ( 5 . 9 4 )  
O .  003  r e s i d u e l l e - C L  , (C.VZ) : 0. O00 ( 6 6 0 2 )  
l 
YODELE CONSIDERE 1 ,  
I F'SCTEUR ' 
' V.4RIATIOY ' 
I 
I Í Colonne C a r r e  l a t i n  
F P r o b  F P r o b  F Prob 
I 
DE 
L igne  
l I I 
' L i g n e  ' 1 . 7 5 0  0 .716  ' 0 . 9 4 8  0 . 4 8 7  ' 
' Colonne  I 
' Fumiire 16 .  702 0 . 9 8 7  ' 9 . 2 8 7  0 . 9 6 7  ' 9 . 0 4 4  o .  900 ' o .  O R 5  0 .080  I 0 . 0 8 3  O .  077 
I 
101. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
I 
Fumure 1 l Fumure 2 \ 
I ! 
- IMFLUENCE DE T R O I S  FUFILIRES DIFFEREXTES SOR UNE CULTURE DE MAIS - 
POTJEMBOTJT 1'3 8 7 
I i 
x *  COMPARAISON DES PIOYENNES * *  
( T e s t  de S t u d e n t )  
Variable no13 
* Fumures 
Fumure 1 : 0 . 2 4 6  
------- 
P a r a m è t r e  : T P G ( R )  U n i t é  :% 
Fumure 2 : 0.296 Fumure 3 : 0 . 2 9 7  
102. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FTJYTJRES DIFFERENTES SL'R UNE CTJLTTJ'RE DE YXIS - 
P OVE YB0 1 3  1 9 8 7 
* * XN.4LYSE LIE YXRIX?I:CE * 
Variable  no14 
.4 0 .  350 
0 .  340 0 . 340 
0 .  330 
R o. 360 
0 .  363 0 .  300 
0 .  350 
G 0 .  400 
0 .  370 0 .  360  
0 .  350 
genera le  : o .  354 
l i g n e  1: 0 .  353 
l i g n e  3 :  o .  354 
l i g n e  3 :  0. 354 
3 - Variances 
P a r a n i k t r e  : TKG ( R )  
B 0 . 3 6 0  
0 .  350 0 . 3 4 0  
0 .  350 
E o .  340 
o * 340 o .  340 
o .  340 
H o .  350 
0 . 3 8 0  
0 .  350 
(3 . 3 6 (3 
c 
O .  370 
F 
O .  360 
I 
0 .  333 
0 .  400 
0 .350  
0 .  360 
0 .  3 8 0  
0 . 3 5 0  
0 .  350 
0 .  3 3 0  
O .  3313 
0. 340 
co lonne  1: (3 . 3 5 8 furniire 1 : (3 . '33 8 
c o l o n n e  2 :  o . 3 5 0 fumure 2 :  o . :3 (5 o 
c o l o n n e  3 :  O .  354 f u m i . i r e  2 : n . :3 5 4 
effet Ligne 
.x e f f e t  c o l o n n e  : 
* e f f e t -  f u m u r e  : 
' FACTEVR ?IODELE CONSIDERE 




I I I 
C o l o n n e  Carre  lat- i n  
F P r o b  F P r o b  F Prob 
i 
RE 
L i g n e  
I 
I I l I 
I l ' L i g n e  i 0 . 0 1 8  0 , 0 1 6  o .  o13 o .  Oll 
I Fumure j 8 . 7 7 9  0 . 9 6 4  f 12 .883  0 . 9 8 0  ' 6 . 5 2 6  0.866 ' 
I 
O .  327 / 0 . 9 6 1  0 . 4 5 8  0 . 4 0 7  ! I I C o l o n n e  . 
I 1 ! 
103. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
- INFLUEWCE DE T R O I S  FUWURES DIFFEREXTES SUR UXE CULTURE DE ?íAIS - 
Variable no14 
* Fumures 
F u m u r e  1 : 0 .338 
------- 
POTJEMBOTJT 1987 
x *  COMPARAISOS DES XOYENNES * *  
( T e s t  de S t u d e n t )  
P a r a m e t r e  : T K G ( R )  TJnit6 :Z 
F u m u r e  2 : 0 .360 Fumure 3 : 0 .364 
I 
1 Fumure 2 
i 
Fumure 1 
1 j CL , ' l i g  1 col , 
i 0 .989 0 .995 
i I 
! 
j l i g  i c o l  j CL 
i ì 
! 1.000 j 1.000 i 
! i i 
ì 
I ! I 1 Fumure 3 I 
, Fumure 2 ! 1 .000 I 1 . 0 0 0  j 
104. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUESCE DE T R O I S  FUMTJRES DIFFERENTES STJR U N E  CULTT-'RE DE ?LAIS - 
POTJE?IBOUT 1987 
x *  ANALYSE DE VAR1.4XCE x *  
Variable no15 
A o. 120 
0. 113 0. 110 
0. 110 
D 0. 120 
o .  117 0. 120 
0. 110 
G O .  140 
0. 127 0. 120 
0. 120 
Paramètre :TMgG(R)  
B O. 130 
0.120 o. 110 
o. 120 
E 0. 110 
0. 113 o .  110 
o .  120 
H 0. 130 
0. 127 0. 130 
O. 120 
TJnit.6 : %  
c O. 140 
O. 127 o. 120 
0.120 
F o .  130 
0 .  123 o. 120 
0.120 
I o. 110 
0 .  110 0.110 
0.110 
generale : o. 120 
ligne 1: O . 1 2 i l  colonne 1: 0. 119 fumure 1: 0. 112 
ligne 2: o. 118 colonne  2: o .  120 fumure 2: 0.123 
ligne 3: 0. 121 colonne 3: O. 120 fumiire 3: 0. 123 
3 - Variances 
*( effet ligne : 0 .  000 * residuelle-lig, (C.\?%) : 0.000 ( 3.72) 
* effet colonne : o . o0 0 residuelle-col, ((:.I%) : o. 000 ( 4.05) 
* effet fimiire : o . 0 0 (3 residuelle-CL , ( C . Y % )  : 0 . 0 0 0  ( 5 . 1 7 )  
& - .\nalyse de variance -----__--_____-__-- 





I L i  gne (7. o 1 o n n e I C.arre latin 
F Frob F Prob F Prob I I l 
' Ligne ' 0 . 4 3 6  0. 324  ' 0.226 0.185 ' 
Colonne 0. 053  0.0.50 ! 0.032 0. 023 
! Fumure ! 6.250 0 .940  ' 5.263 0.92:3 ' 3.226 0 . 7 6 3  
l I 
I I I I 
105. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
- INFLTjEMCE DE T R O I S  FUMURES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE Y A I S  - 
POUEMBOUT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE * *  
I DE 
Variable  no50 
1 - D o n n k e s  observées 
A 1 . 3 4 1  
1.385 1 . 4 8 6  
1 . 3 2 7  
D 1.305 
1 . 3 6 5  1 . 2 2 5  
1 . 5 0 3  
G 1. G88 
1 , 8 6 5  2 . 0 1 1  
1 . 8 9 6  
2 - Moyennes 
g é n k r a l e  : 1 . 6 6 5  
l i g n e  1: 1 * 505  
l i g n e  2 :  1 .468  
l i g n e  3: 2 . 0 2 2  
3 - Variances 
e f f e t  l i g n e  : 
* e f f e t  co lonne  : 
* e f f e t  fumure : 
P a r a m è t r e  : PYG ( R )  
B 1 , 3 2 9  
1 . 6 2 5  1 .722  
1 . 8 2 4  
E 1 . 7 1 5  
1 . 4 2 6  1 . 1 9 5  
I. 368 
H 2 . 3 2 1  
2 . 0 6 6  2 . 0 3 1  
1 . 8 4 8  
C 
1 . 5 0 6  
F 
1 . 6 1 3  
I 
2 . 1 3 5  
Uni té  : g / p l t  
1 . 1 6 4  
1 . 9 3 8  
1 . 4 1 7  
1.585 
1 . 6 8 9  
I. 564 
2 .140  
2 . 1 1 0  
2 . 1 5 4  
co lonne  I: 1.538 fumure 1: 1 . 6 4 8  
co lonne  2: 1 . 7 0 6  fumure 2:  1 . 7 0 1  
co lonne  3: 1.751 fumure 3 : 1 . 6 4 6  
0 . 2 8 8  * r e s idue l l e - l i g ,  ( C . V % )  : 0 . 0 2 4  ( 9 . 2 9 )  
0 .  O38 * res idue l le -co l ,  (C.V%:)  : 0 . 1 4 9  ( 2 3 . 1 8 )  
0 .  O03 * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V % )  : 0 . 0 1 0  ( 6 . 0 3 )  
0 .  789 
i 1 2 . 0 3 5  0 . 9 7 8  i 28 .552  , L i g n e  
! Fumure ! 0 . 1 2 1  0 . 1 1 2  j 0 .019  0 . 0 1 8  1 0 . 2 8 8  0 . 2 2 4  j 
j 
1 C o l o n n e  i 1 0 . 2 5 3  0 . 2 1 2  3 . 7 4 s  
106. 
- VL4RI.%BILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJESCE DE T R O I S  FTJYURES DIFFERESTES SUR W E  CL‘LT1JRE DE Y X I S  - 
Variab le  no50 
P 0 T_’E ?IBO ET 1 9 8 7 
y CO~IPXR.41 SOS DES YIOYE?I”ES * * 
(Tes t -  de Student) 
Parametre : P S G t R )  
* Lignes 
------ 
L i g n e  2 : 1 . 4 6 8  L i g n e  1 : 1.505 L i g n e  3 : 2 .  o 2 2  
l I L i g n e  1 i L i g n e  2 
L i g n e  3 I 1.000 ’ 1.000 I 1.000 I il. 999 i 1 
i I 
I L i g n e  1 ‘ 0 . 8 9 3  0.913 ’ 
l 
107. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQIJ ILIBRES - 
- I3FLUENCE DE T R O I S  FUMTJRES DIFFEREYTES SUR UYE CULTURE DE Y A I S  - 
POT:E?IBOTJT 1987 
* *  ASALYSE DE V.4RI.UCE * *  
i 
Variab le  no51 
A 0 205 
0 .  197 0 .  200  
0 .  186 
D 0 .  223 
0 .  215 0 .  197 
0 .  226 
G 0 .  3 2 1  
0 .  293 
0 . 3 1 7  o .  338 
2 - Moyennes -------- 
g6nérale  : 0 .  263 
l i g n e  1: 0 * 237 
l i g n e  2 :  0 , 2 2 8  
l i g n e  3 :  0 . 3 2 5  
3 - Variances ---___--_ 
* e f f e t  l i g n e  : 
* e f f e t  co lonne  : 
* e f f e t  fumure : 
P a r a m è t r e  : P P G { R )  
B 0 . 2 1 1  
0 .  265 0 .  280 
0 ,  303 
E 0 .  258 
0 .  208 O .  173  
O .  193  
H 0 . 3 7 9  
0 .  345 0. 352 
0 .  304  
Uni té  : g / p l t  
C 0 . 2 1 4  
0 .  250 o .  300  
0 .  235 
F 0 .  263  
0. 261  0 . 2 7 4  
0 .  246 
I 0 .  320 
0 . 3 1 3  0 . 3 1 6  
0 .  303  
c o l o n n e  1: o .  243 f u m u r e  1: 13.239 
co lonne  2 :  o .  273 fumure 2 :  o .  281  
c o l o n n e  3 :  O .  274  fumure  3 :  0 .  270 
0 . (1 o 9 r e s i d u e l l e - l i g ,  (C.VZ) : 0 . 0 0 0  ( 8 . 4 3 )  
0 .  0 0 1  residi ie l le-col ,  (C.V%) : 0 . 0 0 4  ( 2 4 . 9 5 )  
0 . 0 0 1  * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V Z )  : 0 . 0 0 0  ( 3.11) 
108. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FT*'?lTJRES DIFFEREYTES STJR I-SE CTJLTURE DE YXIS  - 
P OTJE PI BOCT 1 9 8 7 
* I  COXP.4RAISO3 DES XOTEKXES x x  
( T e s t  d e  S t u d e n t )  
Variable  no51 P a r a m G t r e  : PPG (R) 
* Fumures 
Fumure 1 : 0 . 2 3 9  Fumure 3 : 0 .  270 Fumure 2 : 0 . 2 8 1  
__----- 
Fumure 3 i i Fumure 1 i 
I lig j c o l  I CL I lig col CL 1 I 
i L I i I 
i i j 0 , 9 9 9  I ! 0 . 9 9 2  ' 
I I 
I 
I I ì Fumure 2 
Fumure 3 
I 
1 1 i ' 0.9'39 j 
I i i 
* L i g n e s  
------ 
Ligne  1 : 0 . 2 3 7  L i g n e  3 : 0 . 3 2 5  L i g n e  2 : 0 .228  
-~~ 





I l l L i g  I CL L i g  CL 
I I 
I 
I 1. (300 
I l I i 
L i g n e  3 ' 1.000 I 1 . 0 0 0  ' 1.000 
I 
l ! o .  '373 i 0 . 9 8 9  I L i g n e  1 
I l I l 
109. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQIJILIBRES - 
- IXFLUEMCE DE TROIS FUHURES DIFFERENTES SUR UNE CULTTfRE DE L I I S  - 
FOUEMBOUT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE x x  
Variable no52 
1 - Donnees observées ----------------- 
A O .  287 
0 . 2 8 1  0 . 3 1 0  
0 .  245 
D 0 .  277 
0 .  304 
0 .  283 o .  268 
G 0 . 3 6 7  
0 .  375 0 . 4 0 5  
0 .  353 
2 - Moyennes 
ekn6rale : 0 .  334 
ligne 1: 0 . 3 0 1  
ligne 2 :  0 .  299 
ligne 3 :  0 . 4 0 1  




4 -  
Variances --------- 
effet ligne : 
effet colonne : 
effet fumure : 
Analyse de variance 
Parametre :PKG(R) 
B 0 .  254  
0 .  320 0 .  339 
0 . 3 6 6  
E 0 . 3 5 1  
0 .  283 O .  235 
0 .  262 
H 0 .  442 
0 .  405 0 .  418 
0 .  355 
Unité : g / p l t  
c 0 .  251  
0 .  302 0 .  362 
0 . 2 9 2  
F 0 .  3 4 4  
0 . 3 3 1  0 . 3 3 1  
0 . 3 1 9  
I 0 .  422 
0 .  422 0 . 4 1 6  
0 .  429 
colonne 1: 0 . 3 1 3  fumure 1: 0 .  329  
colonne 2 :  O .  336 fumure 2 :  0 .  342  
colonne 3 :  0 . 3 5 2  fumure 3 :  0 .  330 
0 . 0 1 0  residuelle-lig, (C.VZ) : 0 . 0 0 1  ( 8 - 3 9 )  
0 . 0 0 1  * residuelle-col, (C.V%) : 0 . 0 0 5  ( 2 1 . 8 3 )  
0 .  000 residuelle-CL ,(C.V%) : 0 . 0 0 0  ( 6 . 1 3 )  
t ' 1 2 . 9 8 9  0 . 9 8 0  i 1 2 4 . 3 2 0  0 . 9 6 2  i 
i 
j Ligne i ; Colonne 1 
0 . 1 8 1  0 . 0 3 1  0 . 0 2 9  1 0 . 3 9 3  0 . 2 8 2  I 1 Fumure j 0 . 2 1 0  
1 0 .217  0 . 1 8 6  i 2 . 7 4 5  0 . 7 3 3  1 
i 
110 .  
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q C I L I B R E S  - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FVXIJRES DIFFERENTES SUR V Y E  CULTURE DE Y X I S  - 
POT-~EXBOiJT 1987 
* CO?IPARAI SON DES YOYEXSES * 
(Test- de St-iident) 
Variable no52 
L i g n e s  
------ 
L i g n e  2 : 
Param&t-re :PKG ( R )  Unitc5: : g / p l t  
0. 299 L i g n e  1 : 0.301 Ligne  3 : 0 . 4 0 1  
I 
I I I 
I I I 
I I
L i g n e  1 i 
i 
L i g n e  2 
I CL L i g  CL 
l i I I I 
L i g n e  3 1 
L i g  
I i 1.000 I 0.999 i 1.000 i 0.999 I 
I I I I I 
I 1 L i g n e  1 ' 0.350 0 . 4 2 8  I 
I l l 
111. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUMTJRES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE MAIS - 
POUEMBOUT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIAXCE * *  
Variable no53 
A 0.098 
O .  093 0. 100 
0.082 
D 0.092 
0 . 0 9 1  0. 085 
0.  096 
G O .  129 
0 .128  o .  13.5 
0. 1 2 1  




0 .  094  
H 
0 .  143 
o .  092 
o .  110 
0.125 
O .  114 
0.076 
O .  093 
O. 164 
0.  143 




0 .  114 
1 
0.139 





o .  109 
0.141 
0.  139 
0 .  139 
2 - Moyennes 
-------- 
gknérale : 0.  113 
ligne 1: o. 102 colonne 1 : o .  lo& fumure 1 : O . 1 o9 
ligne 2: O .  099 colonne 2: 0 .  115 fumure 2: 0. 117 
ligne 3 :  0 .137 colonne 3 :  0 .  119 fumure 3 : 0 .  112 
3 - Variances _-_____-- 
effet ligne : 0 . 0 0 1  residuelle-lig, (C.VZ) : 0 . 0 0 0  ( 9 . 3 7 )  
* effet colonne : 0. 000 * residuelle-col, t C . V Z )  : 0 . 0 0 1  (23 .15)  
* effet- fumiire : o. 000 residuelle-CL , ( C . V X )  : 0 .000  ( 6 . 2 5 )  
4 - Analyse de variance 





I Ligne ! Colonne Carre latin 
F Prob F Prob F Prob 
I 
I I I I 
I I I Ligne ! 11.755 0 .977  ! j 26.397 0 .965  ' 
I Colonne i 1 0 .255 0.213 3 .491  0 .777 i 
i 
/ Fumure i 0.423 0 .317  1 0 .069  0 .066 i 0 . 9 5 1  0 .487 I 
112. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUEWCE DE T R O I S  FTJMTJRES DIFFEREYTES SI'R KNE CCLTTJRE DE Y A I S  - 
P O UE YB OT-' T 1 9 8 7 
* * CO>IP.4RAISOY DES YOTENYES 
( T e s t  de S t u d e n t )  
Variable no53 
* L i g n e s  
L i g n e  2 : 0.099 
P a r a m è t r e  : P Y g G ( R )  
L i g n e  1 : 0.102 
I U n i t é  : g / p l t  
L i g n e  3 : 0.137 
I 





l ' 1.000 1 1.000 ' 1.000 i 0.999 I I L i g n e  3 
l l I I 
I I L i g n e  1 ' 0.870 o * 896 
I 1 I 
113. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUXURES DIFFERENTES SUR TJYE CTJLTTJRE DE YAIS - 
POTJEMBOTJT 1987 
* %  ANALYSE DE VARIANCE * *  
Variable no54  
1 - DonnQes observées 
Paramètre :QNG(R) Unite :g/m2 
A 9 . 0 7 4  B 8 . 7 2 6  C 7 . 5 6 5  
9 .122  8 . 9 1 5  9 , 9 4 5  1 1 . 0 8 1  8 . 9 2 4  10 .659  
9 . 3 7 8  1 0 . 0 3 0  8 . 5 4 8  
D 8 . 6 0 3  E 10 .462  F 9 . 9 3 1  
8 . 5 8 8  7 . 8 4 1  8 803 7 . 0 0 8  9 . 2 3 0  9 . 6 2 7  
9 . 3 2 0  8 . 9 3 9  8 . 1 3 2  
G 1 0 . 5 2 5  H 1 2 .  842  I 1 2 . 8 4 1  
1 0 . 6 6 9  1 0 . 9 2 8  1 1 . 6 4 9  1 1 . 5 7 4  1 2 , 0 2 9  1 1 . 1 1 3  
1 0 .  55,2 . 1 0 . 5 3 1  1 2 . 1 3 3  
2 - Moyennes 
gBnérale : 9. 8 8 4  
ligne 1: 9 . 3 3 1  colonne 1: 9 . 4 6 0  fumure 1: 9 . 9 8 5  
ligne 2 :  8 . 8 7 4  colonne 2 :  1 0 . 1 3 3  fumure 2 :  9 . 9 4 8  
ligne 3 :  1 1 . 4 4 9  colonne 3 :  1 0 . 0 6 1  fumure 3 :  9 . 7 2 0  
* effet ligne : 5 . 6 6 4  * residuelle-lig, (C.V%) : 0 . 4 1 6  ( 6 . 5 2 )  
* effet colonne': 0 .  410 * residuelle-col, (C.V%) : 3 . 0 4 3  ( 1 7 . 6 5 )  
* effet fumure : 0 .  062 * residuelle-CL , (C.VZ) : 0 . 4 2 2  ( 6 . 5 7 )  
4 - Analyse de variance -_-_---------_----- 
114. 
- VARIABILITE DES YERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLT*'EXCE DE T R O I S  FTJXL'RES DIFFERESTES SUR UNE CVLTTJRE DE MAIS - 
* * COYP.4RAISOM DES MOYEN~ES * 
( T e s t  de S t - u d e n t )  
Variable  no54 
* L i g n e s  ____-- 
L i g n e  2 : 8 . 8 7 4  
P a r a m k t r e  :QNG(R)  T J n i t é  :g/m2 
i g n e  : 9.331 L i g n e  3 : 1 1 . A 4 9  
I 
I I L i g n e  1 I 
I i L i g n e  2 
L i z  i i 1 
l i 
I L i g  
I 
CL I CL 
1 l I 
I 
I I 
' 1.000 i ! 1 .000 ' L i g n e  3 





O . 33 6 , 
I 
115. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQIJ ILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FUYURES DIFFEREXTES SUR U?TE CULTURE DE MAIS - 
POUEYBOUT 1987 
* x  4NALYSE DE VARI.4NCE * x  
Variable no55 
1 - Donnees observées 
P a r a m è t r e  : QPG ( R )  
x 1 . 3 8 8  
1 . 3 0 1  1 . 2 0 2  
1.313 
D 1 . 4 0 4  
1 .356  1 . 2 6 4  
1 . 4 0 2  
G 2 .  003  
1 . 8 2 2  1 .535  
1 . 6 2 9  
2 - ? I o y e n n e s  
générale  : 1 . 5 6 3  
l i g n e  1: 1 . 4 6 8  
l i g n e  2:  1 . 3 7 9  
l i g n e  3: 1 , 8 4 3  
3 - Variances 
* e f f e t  l i g n e  
* e f fe t  co lonne  : 
* e f f e t  fumure : 
4 - Analyse de va r i ance  ---________________ 
B 1 . 3 8 8  
1 . 6 1 8  1 .799  
1 . 6 6 8  
E 1 . 5 7 7  
1 . 2 8 4  1. 015 
1 . 2 6 0  
l i  2 , 0 9 7  
1 . 9 4 5  2 , 0 0 4  
1 . 7 3 3  
C 
1 .486  
F 
1 . 4 9 6  
I 
1 , 7 6 2  
1.388 
1 . 6 5 1  
1 . 4 1 9  
1 . 6 4 6  
1 . 5 6 3  
1 . 2 8 0  
1.919 
1 . 6 6 2  
1.705 
c o l o n n e  1: 1 , 4 9 3  fiimure 1 : 
c o l o n n e  2 :  1. 616 fumure 2 :  
c o l o n n e  3 :  1 . 5 8 1  fumure 3 : 
0 . 1 8 2  * r e s i d u e l l e - l i g , ( C . V ~ )  : 
0 .  012 * res idue l le -co l ,  (C.V2;) : 
0 . 0 3 1  * r e s i d u e l l e - C L  , (C.V%) : 
1.449 
1 , 6 4 5  
1 . 5 9 6  
0 . 0 0 7  f 5 . 4 2 )  
0 . 0 9 2  ( 1 9 . 4 2 )  
0 . 0 0 2  ( 3 . 1 4 )  








L i gne ! C o l o n n e  C a r r e  l a t i n  
F P r o b  i F P r o b  ! F P r o b  1 1 
0 . 9 9 3  ! i 7 5 . 4 6 4  0 . 9 8 9  ! 
0 .  130 0 . 1 1 9  1 4 . 9 6 6  0 . 8 3 1  1 
i 
! j 
j C o l o n n e  i 
I 
i 
' 25 .300  1 L i g n e  
Fumiire f 4 . 3 6 3  0 . 9 0 0  j 0 . 3 4 0  0 . 2 6 8  j 1 3 . 0 1 3  (3.929 , 
116. 
- VARI.4BILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLUENCE DE T R O I S  FU?ITJ'RES DIFFERESTES STSR LYE CTJLTVRE DE Y.4IS - 
P O VE YB0 TJT 1 9 8 7 
* COYPARAISOS DES Y O S E W E S  * 
( T e s t -  de S t u d e n t )  
Var iab le  no55 U n i t é  :g/m2 
L i g n e s  
------ 









I I I 1 
CL I L i g  I CL L i s  f 
l 
I I 1.000 ' 
I i 
L i g n e  3 ' 1.000 1.000 ' l . 0 0 0  
I I o .  996 I : 0.999 
I l 
L i g n e  1 
I L 
117. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUMTJRES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE MAIS - 
POTJEMBOTJT 1987 
ANALYSE DE VARIANCE 
Variable no56 
1 - Données observées 
A ' 1 . 944  
1 . 8 4 5  1 . 8 5 7  
I .  733  
D 1 . 7 4 3  
1 . 7 8 2  1 . 7 1 5  
1 . 8 8 7  
G 2 .289  
2 . 1 5 2  2 . 2 0 2  
1 . 9 6 6  
2 - Moyennes 
génkrale : 1 . 9 8 2  
Paramhtre :QKG(R) 
B 
1 . 9 5 4  
E 
1 .746  
H 
2 . 2 8 3  
1 . 6 6 6  
2 .184  
2 .013  
2 .144  
1 . 3 8 0  
1 . 7 1 4  
2 .447  
2 .380  
2 .022  
ligne 1: 1.865 colonne 1: 1 . 9 2 6  
ligne 2: 1 . 8 0 9  colonne 2: 1 . 9 9 4  
ligne 3 :  2 . 2 7 2  colonne 3: 2 . 0 2 6  
C 
1 . 7 9 6  
F 
1 . 9 0 1  
I 
2 . 3 8 1  
Unité :g /m2 
1 . 6 3 3  
1 . 9 9 3  
1 . 7 6 1  
2 .157  
1 . 8 8 7  
1 . 6 5 9  
2 . 5 3 3  
2 . 1 9 3  
2 . 4 1 5  
fumure 1: I. 990 
2 .002  fumure 2: 
fumure 3: 1 . 9 5 3  
effet ligne : o. 191 * residuelle-lig, (C .VZ)  : 0 . 0 1 2  ( 5 . 5 6 )  
* effet colonne : 0 .  008  * residuelle-col,(C,V~) : 0 . 1 0 4  ( 1 6 . 2 7 )  
* effet fumure : 0 * 002 * residuelle-CL ,(C.VZ) : 0 . 0 1 7  ( 6 . 4 9 )  
I ' FACTEUR 1 MODELE CONSIDERE ! . DE I 1 I ! VARIATION 1 Ligne I Colonne I Carre latin 1 
Prob I i F Prob i F i 
! 1 F Prob i 
. i  
I ! 
t 
I Ligne i 1 5 . 7 3 1  0 ,  985 j 11.558 0 .  920 
1 Fumure I 0 . 1 6 0  0 . 1 4 3  Í 0 . 0 1 9  0 . 0 1 7  [ 0 . 1 1 8  0 . 1 0 6  1 1 Colonne i i 0 . 0 7 5  0 . 0 7 1  i 0 . 4 6 9  0 . 3 1 9  
118. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
PO TJ'E !I B O UT 1 9 8 7 
* COYP.ZR.41 SOX DES ?IOYENNES * * 
( T e s t  de S t u d e n t )  
Variable  no56 P a r a m G t r e  :QKG(R) Un i t é  : g/m2 
* L i g n e s  -___-- 
L i g n e  2 : 1.809 L i g n e  1 : 1.665 L i g n e  3 : 2 . 2 7 2  
I , i L i g n e  2 L i g n e  1 ! 
I 
l 
I I I I 
l I 




I L i g n e  3 1 1 .000  ' 1.(100 
i I 
o .  987 I I L i g n e  1 1 I 
l ! I l 
119. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
- IYFLUENCE DE T R O I S  F U W R E S  DIFFERENTES SUR UNE CVLTURE DE 3 ' 4 1 s  - 
POtlEEBOUT 1987 
x x  ANALYSE DE V A R I M C E  % *  
Variable no57 
1 - Données observées ----------------- 
A O .  666 
0 . 6 1 5  0 . 6 0 1  
O .  578  
D 0 . 5 8 1  
O ,  572  O .  542  
0 .  593 
G 0 . 8 0 1  
0 .  7 3 6  O . '734 
O .  6 7 4  
2 - Moyennes 
-------- 
générale : O. 670 
ligne 1: 0 . 6 3 2  
ligne 2 :  o .  602 
ligne 3 :  0 . 7 7 6  
3 - Variances --------- 
* effet ligne 
* effet colonne : 
effet fumure : 
Paramètre : QMgG (R) TJniti! : g / m 2  
B 0 .  601 C 
0 . 6 6 6  0 .  707 0 . 6 1 4  
O .  690 
E O .  694  F 
0 .  582 0 ,  446 0 ,  6 5 1  
0 .  60.5 
H 0 ,  909 I 
0 .  805 0 . 8 1 4  0 .  7 8 6  
0 . 6 9 3  
colonne 1: 0. 6 4 1  
colonne 2 :  O . 6 8 4 
colonne 3 :  0 .  684  
0 .  572  
0 .  683  
O .  587 
0 . 7 3 8  
0 ,  647 
U. 569 
U 8 4 4  
0 . 7 3 1  
o. 781 
fumuri--; 1: 0 . 6 6 1  
fumure 2 :  0 .  6 8 4  
fumure 3 : 0 .  664  
0 .  026 I: residuelle-lig, ( C . V % )  : 0 . 0 0 2  ( 6 . 2 6 )  
0 .  002 residuelle-col, (C.VZ) : 0 . 0 1 4  ( 1 7 . 5 7 )  




1 I DE 
I 
I I I 
1 VARIATION 1 
1 FACTEUR I i FIODELE CONSIDERE 
I 
l 
i ! Carre latin 
F Prob i 
Co 1 onne I I L i gne 
1 1 F Prob I F Prob i 
i 
I I 14 .798  0 . 9 8 4  i i 1 5 . 5 4 6  0 .  940 1 
i 1 0.133 0 . 1 2 2  1 . 1 0 1  0 . 5 2 4  1 ! Ligne 1 Colonne , 
I Fumure 1 0 . 2 8 5  0 . 2 3 3  0 . 0 3 6  0 . 0 3 4  0 . 3 0 0  0 . 2 3 1  1 
120. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- 1NFLIJEYC.E DE TROIS FUWTJRES DIFFERESTES SUR TJYE CTJLTURE DE XAIS - 
P OIJE MBOTJT 1 9 ß 7 
* *  COYPARAISOX DES YOYEYXES * *  
(Test de Student) 
i 
Paramètre :QMgG(R) Variable no57 Unité :g /m2 
* Lignes 
------ 
Ligne 2 : 0.602 Ligne 1 : 0.632 Ligne 3 : 0.776 
Ligne 1 j 0 . 9 9 6  
121. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- IYFLUENCE DE TROIS FUMURES DIFFERENTES STJR UXE CULTURE DE XAIS - 
POUEMBOUT 1987 
* *  A3ALYSE DE VARIASCE * *  
Variable no58 
A 1 . 2 2 6  
1 . 3 4 1  1 . 5 4 8  
1 . 2 4 9  
D 1 .116  
1 . 2 1 6  1 . 2 4 6  
1 . 2 8 6  
G 1 . 6 5 7  
1 . 7 0 1  1 . 6 5 0  
1 . 7 9 8  
g4nBrale : 1 . 4 7 9  
Paramètre :PNG 
B 1 . 3 9 1  
1 .418  1 .252  
1 . 6 1 1  
E 1 . 4 4 6  
1 . 4 3 5  1 . 4 8 5  
I. 375 
H 1.806 
1.806 1 . 8 0 3  
1. H l 0  
ligne 1: 1 . 3 6 0  colonne 1: 1 . 4 2 0  
ligne 2: 1 . 3 6 0  colonne 2:  1 . 5 5 3  




1 . 4 2 9  
I 
1 , 6 4 7  
Unité : g / p l t  
I. 124 
1 . 8 1 2  
1 . 0 2 4  
1 . 4 3 8  
1 . 4 6 3  
1 . 3 8 7  
1 . 5 9 6  
1 . 7 2 2  
1 .625  
fumure 1: I. 475 
fumure 2 :  1 . 5 16 
fumure 3: 1 . 4 4 8  
* effet ligne 0 .  128 * residuelle-lig, ( C . V % )  : 0.011 ( 6 . 9 4 )  
* effet colonne : 0 . 0 1 4  residuelle-col,(C.v~) : 0 , 0 6 8  ( 1 7 . 6 1 )  
* effet fumure : 0 .  004 * residuelle-CL , (C.VZ) : 0 . 0 0 7  ( 5 . 8 0 )  
4 - Analyse de variance 
------------------- 
I 
I 1 FACTEUR i , ?IODELE CONSIDERE 
I Colonne I Carre latin 
! DE 
Ligne I 




i I I 
I I 
I 
I I F  Prob F Prob 
< 
0 .947  i j j Ligne i 12 .171  0 . 9 7 8  1 i 1 7 . 4 7 1  j 0 .203  0 .176  ¡ 1 . 8 7 1  0 . 6 5 2  i j Colonne 
! Fumure ! 0 .339  0 . 2 6 7  1 0 . 0 5 3  0 . 0 5 0  ! 0 . 4 8 7  0 .327  f 
i 
122. 
j 1 .000  L i g n e  3 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
J 
- 13FLIJEXCE DE T R O I S  FLYURES DIFFERENTES SUR L’XE CTJLTURE DE MAIS - 
POUEMBOTJT 1987 
* %  COYP4RAISON DES WOYENSES * *  
( T e s t  de S t u d e n t )  
Variable  no58 P a r a m è t r e  : PNG U n i t &  : g / p l t  
* L i g n e s  ____-- 
1.718 L i g n e  1 : 1.360 L i g n e  2 : 1 .360  L i g n e  3 : 
j L i g n e  1 j L i g n e  2 
I I 
I I I 1 L i g n e  2 o .  025 
I l l l 
123. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- IYFLUENCE DE TROIS FUMTJRES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE FIAIS - 
POTJEMBOTJT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIAXCE * -*  
i 
Variable no59 
1 - Données observées ----------------- 
A o .  188 
o .  190 0 . 2 0 9  
0.175 
D O. 182  
0 . 1 9 2  0 . 2 0 1  
o .  193  
G 0 . 3 1 5  
0 . 2 9 0  0 . 2 7 7  
0 . 2 7 7  
2 - Moyennes -----_-- 
générale : O. 2 3 4  
ligne 1: 0 . 2 1 3  
ligne 2 :  0.211 
ligne 3 :  0. 278 
3 - Variances --------- 
effet ligne 
* effet colonne : 
* effet fumure : 
Paramktre : PPG Unité :g/plt 
B 




0 .  302 
0 . 2 2 1  
0 .  203 
O .  268 
0 . 2 1 8  
0 .215  
O .  1 9 4  
0 .  295 
O .  312 
0 .  298 
C 
0 . 2 1 9  
F 
0 . 2 3 1  
I 
0 . 2 4 1  
0 .  20G. 
0 . 2 8 1  
0 .  170 
0 . 2 3 8  
O .  238 
0 . 2 1 8  
0 .238  
0 .  257 
O .  228 
colonne 1: 0 . 2 2 4  fumure 1: 0 . 2 1 4  
colonne 2 :  0 .  247 fumure 2 :  0 . 2 5 1  
colonne 3 :  0 .  231  fumure 3 :  O .  238 
O. 004  * residuelle-lis,(C.VX) : 0.000 ( 8.41) 
0.001 * residuelle-CL , (C.VX) : 0 . 0 0 0  ( 8 . 0 5 )  
o. 000 * residuelle-col,(C.v%) : 0.002 ( 2 0 . 6 3 )  
4 - Analyse de variance _____-------------- 
124. 
- VARIABILITE DES I'ERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FTJYURES DIFFEREXTES SL'R UNE CVLTS'RE DE I.I,iIS - 
P OCE ?f BOUT 1 9 8 7 
* * CO?IP.4R:\I SON DES YOYEXNES * * 
(Test de Student) 
Var inhle 
Lignes 
no59 Paramètre : PPG 
Li gne 2 : 0.211 Ligne 1 : 0.213 Ligne 3 : 0.278 
I 
l l i Ligne  2 Ligne 1 
I I I 
l 
I Liz CL CL 
1 . (1 o o I i 
I i 1 
Ligne 3 I 1.000 ' 
0. 6 7 4  ! I i 
I I ! 
Ligne 1 
125. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLTJEYCE DE T R O I S  FUYURES DIFFEREXTES SER UXE CULTURE DE MAIS - 
POL'EYBOUT 19 8 7 
* *  AXALYSE DE VARI.4NCE % *  
Variable no60 U n i t 6  : g j p l t  P a r a m 5 t r e  : P K G  
A 0 .  263 B 0 .  265 
0 . 2 7 2  O .  323 0 .  278 0 .  247 
0 . 2 3 1  0. 323 
D 0 .  226 E 0. 296 
0 .  253 O .  273 0 .  284 0 .  292 
0 .  264  -___ 0 .  260 
G 0 .  360 H o , 344  
0 .  343 0 .  332 0 . 3 5 4  0 .  371  
D .  347 0 . 3 3 5 
2 - Yoyennes 
g k n k r a l e  : O .  296 
l i g n e  1: O .  272 c o l o n n e  1: (1 . 2 8 9 
l i g n e  2 :  0, 277 c o l o n n e  2: o . 3 o 6 
l i g n e  3 :  0 . 3 4 1  c o l o n n e  3 :  0. 295 
3 - V a r i a n c e s  
c, 0 .  243 
0 . 2 6 4  0 .  339 
0 . 2 1 1  
F 0 . 3 1 2  
0. 294  O .  287 
0 .  283 
I 0 .  31.5 
O .  326 0 . 3 4 0  
0 .  323 
f urnlire 1 : 0 .  294  
fumure 2 : 0 .  303  
fumure  3 :  O .  290 
e f f e t  l i g n e  0 .  004 * r e s i d u e l l e - l i g ,  (C.S%) : 0.00(3 ( 5.51)  
* e f f e t  c o l o n n e  : 0 * 000 * r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . Y % )  : 0. 002  ( 1 6 . 4 9 )  
e f f e t  fumure : 0, o00 r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V % )  : 0.000 ( 6 . 0 9 )  
1 FACTEUR 1 MODELE CONSIDERE I 
I 
l I 
C a r r e  l a t i n  
P r o b  
I 
I j 
0 . 3 8 8  ' 0 . 0 8 2  0 . 6 3 6  
! DE 
' VA.RIATIO5 ! L i g n e  I Co lonne  
i 1 
i ! F P r o h  F P r o h  i F 





I O .  987 
0 . 4 2 6  1 0 . 0 7 2  0 . 0 6 8  1 0 . 5 2 7  0 .  345 Í I 1 Colonne  i i 0 , 0 8 7  I i Fumure 0 . 6 4 5  
126. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJEYCE DE T R O I S  FUYURES DIFFEREKTES SUR liYE CLLTCRE DE Y?,%IS - 
P0TJ;EMBOTJT 1987 
% *  CO?IPARAISON DES YOYEXXES % *  
(Test de S t u d e n t )  
Variable no60 ParamBtre :PKG 
Lignes 
------ 
Ligne 1 : 0.272 Ligne 2 : 0.277 Ligne 3 : 0.341 
I 




I I I ! I 
I Lig 1 CL CL i Lis 
' 1.000 ' I I Ligne 3 c 1.000 
Ligne 2 0. 953 
I 






- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLTJENCE DE TROIS FUPITJRES DIFFERENTES SUR UNE CULTURE DE ?íAIS - 
POTJEPfBOUT 1987 
x *  AYALYSE DE VXRIAXCE % *  
Variable no61 
1 - Données observées ----------------- 
Paramètre : PHgG 
A o .  O90 B O .  096 
0 .  o90 O. 104 O .  096 (I. 080 
O .  077 o .  111 
D O. 07.5 E O ,  096 
0 . 0 8 1  O .  086 O.  094  O ,  095 
0 .  082 o .  o93 
G o .  126 H O .  128 
O .  117 0.111 o .  125 0 .127 




0 .101  
I 
O .  108 
Unité :g/plt 
O .  08.5 
0.  116 
0.070 
O. 107 
O .  098 
O .  097 
O .  105 
0.113 
0 . 1 0 5  
2 - Moyennes -------- 
genérale : o. 100 
ligne 1: 0.  O92 colonne 1: 0 ,  O96 fumure 1: O .  098 
ligne 2: 0 .092  colonne 2: 0 .  105 fumure 2: 0 . 1 0 4  . 
ligne 3:  O. 116 colonne 3 :  0 .  100 fumure 3:  o.  099 
3 - Variances 
* effet- ligne : 0.001 * residuelle-lig,(C.V%) : 0 .000  ( 8 .34 )  
* effet colonne : O .  O00 * residuelle-col, (C .V%)  : 0.000 (18.35)  
* effet fumure : o. O00 * residuelle-CL , (C.V%) : 0 .000  f 9 .11 )  
I 
! FACTEUR 1 YODELE CONSIDERE 
i 
i VARIATION 1 
i 
! Ligne j 8 . 4 9 8  0 .962  f ! 7 .119 0 .876  ! 




! Carre latin 
F Prob F Prob ! F Prob 
DE j 
j 
L i gne ! Colonne 
I 
I i i 
i 
i Colonne i j 0 .166 0.140 f 0 .676 0,403 ' 
128. 
- V A R I A B I L I T E  DES I 'ERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUETCE DE T R O I S  FUXTJRES DIFFERE3TES STJR L'SE CVLTCRE DE Y 4 I S  - 
* COMP.4R.4 I SON DES Y O Y  ESNE S * 
(Test de Student-) 
Variable no61 
* Lignes 
Ligne 2 : 0.092 
Paramètre : P?I& TJni tk  : g / p l t  
i gne : 0.092 igne 3 : 0.116 





l I L i z  CL i Li& I CL 
I I I 1 I 
j 1 , 000  : I 
i 
I 
I 1 i 
I Ligne 3 ' 1.000 ! 





- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- IYJFLUEKCE DE T R O I S  FU>lURES DIFFERENTES SVR U3E CULTL'RE DE ?€TAIS - 
POTJEXBOUT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIAXCE x x  
Variab le  no62  
1 - Donn6es o b s e r v k e s  
P a r a m è t r e  :QNG T J n i t k  :g/m2 
A 8 . 2 9 9  
8 . 8 0 6  9 . 2 9 1  
8 . 8 2 9  
D 7 . 0 3 4  
7 . 6 6 1  . 7 . 9 7 6  
7 . 9 7 4  
G 1 0 , 3 2 7  
,9 .766 8 * 963 
1 0 . 0 0 9  
2 - Moyennes 
gBn4rale  : 8 . 8 0 2  
l i g n e  1: 8 .  435 
l i g n e  2 :  8 . 2 2 8  
l ig f ie  3 :  9 . 7 4 2  
3 - Variances 
B 9 . 1 3 1  
8 , 6 8 2  8 . 0 5 2  
8 . 8 6 2  
E 8 . 8 1 9  
8 . 8 3 7  8 . 7 1 2  
8 . 9 8 0  
H 9 . 9 9 5  
1 0 . 1 9 5  1 0 . 2 7 6  
1 0 . 3 1 4  
c o l o n n e  1: 8.74.5 
c o l o n n e  2 :  9 . 2 3 8  
c o l o n n e  3 :  8 . 4 2 3  
C 
7 . 8 1 7  
F 
8 . 1 8 7  
I 
9 , 2 6 5  
7 . 3 0 9  
9 . 9 6 5  
6 . 1 7 9  
9 . 0 0 9  
S .  342 
7 . 2 1 0  
9 . 5 7 4  
9 . 0 7 0  
9 . 1 5 2  
fumure 1 : 8 . 9 6 9  
fumure 2 :  8 .  878 
fumiire 3 :  8,558 
* e f f e t  l i g n e  
* e f f e t  colonne : 
* e f f e t  fumure : 
2 . 0 2 1  * r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . V X )  : 0 . 3 5 7  ( 6 . 7 8 )  
0 * 505  r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C , V Z )  : 1 . 1 1 5  ( 1 2 . 0 0 )  





j FACTEUR i XODELE COKSIDERE 
: VARIATION i L i g n e  C o l o n n e  C a r r e  l a t i n  






I i I I 1 
i 1 F P r o b  ! 
~ 
I i I ! 5 . 6 6 8  0 . 9 3 1  ' 9 . 7 1 1  0 .  906 í ! 0 . 4 5 3  0 . 3 3 3  i 2 . 4 2 7  0 .  7 0 8  i 1 L i g n e  1 C o l o n n e  i 1 Fumiire i 0 . 3 9 3  0 , 2 9 9  0 . 1 2 6  0 . 1 1 6  0 . 6 7 3  0 . 4 0 2  
130. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- IYFLTJEXCE DE T R O I S  FTJXURES DIFFEREXTES SUR UVE CLTLTURE DE YAIS  - 
P O VE YB O T,IT 1 9 ß 7 
* *  A3JALYSE DE V A R I L U C E  * *  
Variable no63 
A 
1 . 2 5 3  
D 
1 . 2 1 1  
G 
1 . 6 7 2  
1 . 2 7 0  
1 . 2 5 2  
1 . 2 3 6  
1 . 1 4 8  
1 . 2 8 6  
1 , 1 9 9  
1 . 9 6 5  
1 . 5 0 5  
1 . 5 4 s  
P a r a m è t r e  : QPG 
B 
1 .411  
E 
1 . 2 8 5  
H 
1 . 7 0 3  
1 . 4 5 2  
1 .307  
1 . 4 7 4  
1 .329  
1 . 2 6 1  
1 .266  
1 . 6 3 2  
1 . 7 7 9  
1 . 6 9 7  
C 
1 . 3 0 3  
F 
1 . 3 2 7  
I 
1 . 3 5 8  
U n i t &  :g/m2 
1 . 3 4 1  
1 . 5 4 4  
1 . 0 2 6  
1 . 4 9 3  
1 . 3 5 4  
1 . 1 3 4  
1 . 4 3 1  
1 . 3 5 6  
1 . 2 8 6  
gentilrale : 1 . 3 9 1  
l i g n e  1: 1 . 3 2 2  c o l o n n e  1: 1 . 3 7 8  fumure 1: 1 , 2 9 9  
1 . 4 7 0  l i g n e  2 :  1 . 2 7 5  c o l o n n e  2 :  1 .466  f u m u r e  2 :  
l i g n e  3 :  1 . 5 7 7  c o l o n n e  3 :  1 . 3 2 9  fumure 3 : 1 .406  
* e f f e t  l i g n e  0 .  060 * r e s  iduel le-1 î g ,  (C .  \ y % )  : 0 . 0 1 2  ( 7 . 8 7 ; )  
* e f f e t  c o l o n n e  : O .  O14 * r e s idue l l e -co l ,  ( C . V % )  : 0 . 0 4 5  ( 1 5 . 1 7 )  
* e f f e t  fumure : ( 3 .  022  residuelle-CL , ( C . V X )  : 0 . 0 1 0  ( 7 . 0 2 )  
I i 
L I 
i I C o l o n n e  I Carre l a t i n  
F P r o b  
L i g n e  I 
-~ 






F P r o b  I 
L I 
I P r o b  F 
I 6 . 6 2 8  0 .  94.5 ' ' 8 . 3 4 3  0 . 8 9 2  
I 0 , 6 0 3  I 
I 0 . 7 0 3  ' 0 . 2 5 8  i 1 .517  2 . 3 6 0  i i 0 . 3 2 5  
I L i g n e  
' C o l o n n e  
1 . 8 7 5  O .  734 ' 0 .505  0 .  360 F 11 mur e I 
I I I 
131. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FCYVRES DIFFERESTES SL7R LIXE CULTLXE DE X 4 I S  - 
POUEYBOUT 1987 
x x  AN.4LYSE DE V:IRIANCE * x  
Variable no64 
A 1 . 7 7 8  
1 , 7 8 2  1 .936  
1 . 6 3 1  
D I. 425 
1 . 5 9 5  1 . 7 4 5  
1 . 6 1 4  
G 2.2415 
1 . 9 7 2  1 . 8 0 6  
1 , 8 6 4  
gén&ral.e : 1 . 7 6 6  
l i g n e  1: 1.685 
l i g n e  2: 1. 677 
l i g n e  3: 1 . 9 3 5  
3 - Variances --------- 
* e f f e t  l i g n e  : 
e f f e t  c o l o n n e  : 
* e f f e t  fumure : 
Paramktre : QKG 
I3 1 . 7 4 3  
I. 703 1 .587  
1, 778 
E 1 .807 
1 .748  1 . 7 1 5  
1 . 7 2 2  
H 1 , 9 0 4  
1 . 9 9 9  2 . 1 1 3  
1 , 9 8 0  
co lonne  1: 1 . 7 8 3  
co lonne  3: 1 . 6 9 7  
co lonne  2 :  1 , 8 1 7  
U n i t é  : g / i n 2  
C 1 . 5 7 8  
1 . 5 7 1  1 . 8 6 3  
1 . 2 7 3  
F 1 . 9 5 6  
1 . 6 8 7  1 . 6 3 5  
1 . 4 7 1  
I 1 . 8 8 8  
1 . 8 3 3  1 . 7 9 0  
1 . 8 2 2  
fimure 1 : 1 * 788 
fumure  2 :  1 , 7 8 7  
f u m u r e  3 : 1 , 7 2 2  
0 .  06.5 * r e s i d u e l l e - l i g , ( C . v ~ )  : 0 . 0 1 0  ( 5 . 7 8 )  
O ,  004 * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V Z )  : 0.009 ( 5 . 5 1 )  
0.011 residuelle-col, (C.\%;) : 0 . 0 3 7  ( 1 0 . 9 0 )  
I 
! 
!IODELE CONS I DERE i 1 : FACTEUR 1 
i C o l o n n e  1 C a r r e  l a t i n  I 
i DE 
VARIATIOX i L i gne 
! 
l F P r o b  F F r o b  ! F P r o b  i i I i l 
L i gne j 6 . 1 9 9  0 . 9 3 9  i I 6 . 8 1 7  0 . 8 7 1  ! i 
i 0 . 3 0 7  0 , 2 4 7  i 1 . 1 9 9  0 . 5 4 5  I I C o l o n n e  







- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQL'ILIBRES - 
- IYFLTiESCE DE T R O I S  FTPITJRES DIFFERENTES ST_'R L'SE CTJLTTSRE DE >I.4IS - 
P O UE >I BO TJT 1 9 S 7 
x x  AN.rlLYSE DE VXRIhSCE T *  
V a r i a h l e  no65 
'4 o .  609 
o .  593 o .  626 
o .  544 
D o .  475 
0 . 5 1 1  O .  551  
O ,  507 
G D .  786 
0 . 6 7 6  o .  602 
O .  639 
B 
o .  5 8 4  
E 
O .  582 
H 
o . 7 o 3 
0 . 6 2 9  
0 . 5 1 3  
0 . 6 1 0  
n .585  
o ,  555 
O .  608 
0 .707  
o .  723 
o .  679 
C 
o .  S3A 
F 
o .  578 
I 
O .  605 
O .  552 
O .  639 
O. 424 
O .  669 
o 6 560 
o .  s o 4  
o * 629 
(1 * 597 
o .  S ß 9  
2 - Moyennes -_______ 
g & n & r a l e  : o .  597 
l i g n e  1: O .  572 co lonne  1: o .  593 f u m u r e  1: o .  594  
l i g n e  2 :  o .  557 c o l o n n e  2: o . 6 23  fumiire 2 :  o .  613 
l i g n e  3: O .  661 co lonne  3:  o * 5-74 fumiire 3 : o .  584 
:3 - Variances 
* e f f e t  l i g n e  o ,  O10 r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . 1 7 2 , )  : 0 . 0 0 2  ( 7 . 8 4 )  
* effet-  c o l o n n e  : o .  002  r e s i d u e l l e - c o l ,  ( C . V Z )  : 0 . 0 0 6  ( 1 3 . 0 1 )  
* e f f e t  f u m i i r e  : o .  001 r e s i d u e l l e - C L  , ( C . V % )  : o.oo:3 ( 8 . 4 2 )  
I 
I F ACT E TJR YODELE COSSIDERE 
I VARI.4TIOS ' 
I 1 DE , 
I , 
I l 
Co 1 onne  C a r r e  l a t  i n  
F Prob Prob F P r o b  F , 
L i gne 
1 I I i 
I I I 
I I 
I 
3.776 0 . 790 : 
(3 . 73.5 O .  424 
' L i g n e  4 . 3 5 3  o , 900 
i C o l o n n e  i O. 318 o ,  248 
' Fumure ' 0 .288  o . 2 3  5 ' 0 . 1 0 4  0 .  O98 1). 245, 0. 200 i 
I l l I I 
133. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLITEXCE DE T R O I S  FTJIIURES DIFFEREXTES SUR UXE CULTURE DE MAIS - 
FOTJEYBOTJT 1987 
* *  ANALYSE DE VARIANCE x x  
Variable no68 
1 - Donní5es observí5es 
P a r a m è t r e  :Bas G ( R )  Unití5 : m e  
A 1 8 . 8 2 9  
18 .025  1 7 . 7 5 0  
17 .494  
D 19 .085  
18 .896  19 .596  
l ß .  006 
G 21.754 
19  6 889 1 9 . 0 8 5  
18 .829  
2 - Moyennes 
B 
18 .829  
E 
18 .025  
H 
1 9 . 6 3 3  
1 9 , 9 0 8  
17 .750  
18 .829  
17.750 
17 .750  
1 8 . 5 7 3  
19 .652  
20.419 
18 .829  
C 
19 .889  
F 
19 .359  
I 
1 7 . 5 8 0  
21 .754  
18 .829  
19 .085  
20.419 
18 .829  
1 8 .  829 
17 .494  
1 7 . 4 9 4  
17 .750  
génkra le  : 18 .903  
l i g n e  1: 1 8 . 9 1 4  co lonne  1: 1 8 . 9 3 7  f u m u r e  1: 1 7 . 8 7 6  
l i g n e  2 :  18 .760  co lonne  2: 18 .829  fumure 2: 1 9 . 3 5 9  
l i g n e  3 :  1 9 , 0 3 4  co lonne  3 :  1 8 , 9 4 3  fumure 3 :  1 9 . 4 7 3  
3 - Variances 
* e f f e t  l i g n e  : 0 .  057 * res idue l le - l ia ,  ( C . V % )  : 0 . 2 7 8  ( 2 . 7 9 )  
* e f f e t  co lonne  : 0 .  012 * r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.V%) : 0 , 3 0 0  ( 2 . 9 0 )  
* e f f e t  fumure : 2 .380  * r e s i d u e l l e - C L  , ( C . i r % )  : 0 . 5 4 4  ( 3 . 9 0 )  
I l 
i FACTEUR I , MODELE COXSIDERE 
DE Í 




i . L i g n e  
0 .020  ; i C o l o n n e  ! 0 . 0 4 1  0 .039  i 0 . 0 2 3  
j Fumure i 8 . 5 5 7  0 . 9 6 3  , 7 . 9 2 3  0 , 9 5 8  j 4 . 3 7 5  0 . 8 1 3  1 
I I 
I 
1 C a r r e  l a t in  i 
1 0 . 2 0 4  0 . 1 7 7  I , 0 . 1 0 4  0 . 0 9 5  ! 
I 
I í I 




- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- IYFLUESCE DE T R O I S  FIJMTJRES DIFFERENTES SLR CSE CTJLTURE DE >I.\IS - 
POIJEYBOVT 1987 
* COMP.4RXI SO?: DES YOYE3XES * 
( T e s t  de Student ) 
Variable no68 Parnmktre : B a s  G ( R )  Uni tB : m e  
* F u m u r e s  
Fumure 1 : 17.876 Fumure 2 : 19.359 F u m u r e  3 : 19 ,473  
------- 
~~ 
ì ,i Fumure 1 Fumure 2 
I l 
i i 0.859 0 . 8 4 7  ! 
l I 1 
Í Fumure  3 ! 1 . 0 0 0  i 1.000 
i 
Fumure 2 1 1.(300 I 1 .000  ' I 
I I 1 l 
135. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- ISFLUEICE DE TROIS FUMURES DIFFERESTES STjR L'NE CULTURE DE 3AIS - 
PQUEYEOTJ;T 1987 
* x  AYALYSE DE VARIASCE x x  
Variable n o 6 9  Paramètre : K / B a s  G ( R )  TJnite :- 
1 - Donnees observ&es ----------------- 
A 0 . 4 7 5  B 
0 .  4 8 3  0 ,  490  0 .  476 
0 ,  4 8 3  
D 0 .  48.3 E 
0 . 4 9 2  o. 496 0 .  4 8 3  
0 .  497 
G O .  470  n 
0 .  476 O .  4 8 3  0 ,  469  
O ,  4 7 5  
2 - ?l.oyennes 
0 .  4 6 3  
o . 490 
0 .  475  
0 .  490  
O .  490  
0 .  468  
0 .  456 
O .  476 
O .  475  
C 0 .  470  
0 .  476 O .  4 7 s  
0 .  4 8 3  
F 0 .  476 
0 .  476 0 .  4 7 5  
0 .  475  
I 0. 48-3 
0 ,  485  (1 . 4.8 3 
0 .  490  
gen8rale : o .  479  
ligne 1: O. 478 c o l o n n e  1: 0 . 4 8 4  fumire 1 : 0. 483 
ligne 2 :  o .  483  co lonne  2 :  o, 476 fumiire 2 :  0 .  476 
ligne 3 :  O .  477 c o l o n n e  3 :  0 .  479 fumure 3 :  o. 479 
3 - Variances 
* effet ligne : 0 .  000  residuelle-lia, ( C . V Z )  : 0 . 0 0 0  ( 1 . 4 9 )  
* effet c o l o n n e  : 0 .  o00 * residiielle-col, ( C . V X )  : 0 . 0 0 0  { 1 . 4 4 )  
* effet fumure : 0 .  000  * residuelle-CL , 1 C . W )  : 0.(3(1(3 ( 1.58) 
I I FACTEUR i I TIODELE CONSIDERE 
1 DE 
i VARIATION ! Ligne ! Colonne Carre latin i 











F i F 
' Ligne I 0 . 7 3 1  0 . 4 6 2  ! ! 0 . 6 4 8  0 . 3 9 3  ' 
136. 
- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQTJILIBRES - 
- INFLUESCE DE T R O I S  FL?ITJRES DIFFEREYTES SUR l'XE CIJLTTJRE DE XAIS - 
Variable  no70 
A 0 , 5 2 5  
0.517 0 .  510 
0 . 5 1 7  
D 0 . 5 1 7  
o ,  508 0 .  504  
0 .  50.3 
G 0. 530 
0 .  524  0 ,  517 
0 .  525 
2 - PIoyennes ________ 
g ~ n ~ r a l e  : 0 . 5 2 1  
l i g n e  1: 0 . 5 2 2  
1 igne  2 : 0 .517  
l i g n e  3 :  0. 523 
3 - Variances 
e f f e t  l i g n e  
* e f f e t  co lonne  : 
e f f e t  fumi i re  : 
POLE ?I BOTJT 1 9 0 7 
* *  AN.4LYSE DE VARI?I,VCE * *  
P a r a m b t r e  : Y g / B a s  G ( R )  
E 
0 .  524  
E 
0 .517  
H 
0 . 5 3 1  
0 .  537 
0 . 5 1 0  
0 . 5 2 5  
O .  510  
O .  510 
0 .  532 
0. 544 
O .  5 2 4  




C o .  530 
0 .  5 2 4  0 .  525 
0.517 
F 0 .  5 2 4  
0 . 5 2 4  O .  525  
0 .  525 
I 0 .  517 
0 ' 517 
0 . 5 1 0  
0 6 51.5 
c o l o n n e  1: 0 .  516 fumure 1 : 
c o l o n n e  2 :  0 .  524 fumure 2 :  
c o l o n n e  3 :  0 . 5 2 1  fu ruure  3 : 
o .  o00 * r e s i d u e l l e - l i s ,  (C.\-%) :
0 , O00 * r e s i d u e l l e - c o l ,  (C.VZ) : 
o .  o00 * r e s i d u e l l e - C L  ,(C.VZ) : 
0 . 5 1 7  
0 .  524  
o .  5 2 1  
0 . 0 0 0  ( 1 . 3 7 )  
0 . 0 0 0  ( 1 . 3 2 1  
0 . 0 0 0  ( 1 . 4 6 )  
YODELE COXSIDERE 
I l 
I F ACT E TJ R 
I VARI.4TIOX ' 
I I 
1 I I 
I 
I 
l , I l 
DE 
C a r r e  l a t i n  
F F r o b  l l 
L i g n e  C o  Lorme 
F P r o b  F P r o b  
I L i grie ' 0 . 7 3 1  0 . 4 6 2  ' I 0 . 6 4 8  0 . 3 9 3  ' 
' C o l o n n e  ' 0 . 9 3 8  0 . 4 6 5  ' 0 . 7 7 3  0 . 4 3 6  I 
0 . 4 7 5  ' 0 . 7 4 9  0 . 4 2 8  I 
L I I I 
' F u m u r e  ' 0 . 0 4 4  0 . 4 9 6  0 . 3 0 9  
137. 
- VARIABILITE DES VERTISOLS EQUILIBRES - 
- INFLUENCE DE TROIS FUMTJRES DIFFERENTES SUR 
POUEPIBOTJT 1987 
* *  XKALYSE DE VARIAXCE x *  
Variable no71 
1 Données observées 
Paramètre : PBas G (R) 
UNE CULTURE DE YAIS - 
TJnit6 :me/plt 
A 1 5 . 4 5 3  
1 4 . 8 7 1  1 6 . 1 6 0  
1 2 . 9 9 9  
D 1 4 . 6 6 5  
1 4 . 7 1 4  1 3 . 8 2 2  
1 5 . 6 5 5  
G 1 9 . 9 7 4  
2 0 . 1 5 0  2 1 . 4 8 1  
1 8 . 9 9 6  
2 - Moyennes 
génkrale : 17.811 
ligne 1: 1 6 . 0 7 6  
ligne 2 :  1 5 . 8 4 0  
ligne 3 :  2 1 . 5 1 6  
3 - Variances 
B 1 4 . 0 2 6  
1 7 . 1 4 6  1 7 . 7 2 3  
1 9 . 6 8 9  
E 1 8 , 3 5 0  
1 4 . 9 8 7  1 2 . 2 7 8  
1 4 , 3 3 2  
H 2 4 . 8 2 9  
2 2 . 1 1 6  2 2 . 4 3 6  
1 9 . 0 8 3  
colonne 1: - 1 6 . 5 7 8  
colonne 2 :  1 8 . 0 8 3  
colonne 3 :  1 8 . 7 7 0  
C 
1 6 , 2 1 1  
F 
1 7 . 8 1 9  
I 
2 2 . 2 8 1  
1 3 . 6 6 3  
1 9 . 4 9 3  
1 5 . 4 7 7  
1 8 . 4 9 2  
1 7 . 8 0 6  
1 7 . 1 6 0  
22 .380  
2 2 . 0 7 9  
2 2 , 3 8 4  
fumure 1: 1 7 . 3 7 9  
fumure 2 :  1 8 . 3 7 2  
fumure 3 :  1 7 . 6 8 0  
* effet ligne : 
* effet colonne : 
* effet fumure : 
3 0 . 9 2 9  residuelle-lig, ( C . V Z )  : 2 . 4 4 7  ( 8 . 7 8 )  
3 . 7 7 1  * residuelle-col, ( C . V % )  : 1 6 . 0 2 6  ( 2 2 . 4 8 )  




! FACTEUR i MODELE COMSIDERE 
’ VARIATION 1 L i gne 
Prob 




0 . 9 6 7  Î ! 1 2 . 6 4 1  0 . 9 8 0  : 
! 0 . 2 3 5  0 . 1 9 9  i 3 . 3 6 0  0 .  7 7 0  ; 
j Ligne 
i Colonne I 
í Fumure 0 . 3 1 7  0 . 2 5 4  i 0 . 0 4 8  0 . 0 4 6  ! 0 . 6 9 2  0 . 4 0 9  
Colonne i Carre latin 






i 27 .556  I 
i 
138. 
- 1, 'ARIABILITE DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
- INFLTJESCE DE T R O I S  FCYVRES DIFFEREKTES SUR UNE CCLTYRE DE YXIS - 
Variable no71 Paramètre : P B a s  G t R 1 U n i t &  : me/p l t  
* L i g n e s  
__---- 
L i g n e  2 : 15.840 L i g n e  1 : 16.076 L i g n e  3 : 21.516 
I L i g n e  2 L i g n e  1 1 i 
I I I 
I l I 
l L i s  CL 
' 1 .000  ' 0 .999 ' 
I I 
I L i g  ' (3L 1 
I 
i I I l 
! 
l I 
L i g n e  3 ' 1 .000 j 1 .000 





- V A R I A B I L I T E  DES VERTISOLS E Q U I L I B R E S  - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FUMURES DIFFERENTES SUR TJNE CULTURE DE I IAIS - 
POTjEWBOUT 1987 
* *  MALYSE DE VARIASCE * %  
Variab le  no72 P a r a m è t r e  : Qbas G ( R )  
A 1 0 4 . 5 6 6  
97.7’36 96.960 
9 1 . 8 6 0  
D 9 2 . 3 9 1  
9 2 . 6 3 8  8 8 . 4 6 2  
9 7 . 0 6 2  
G . 1 2 4 . 5 0 2  
115 .652  1 1 6 . 7 1 2  
1 0 5 . 7 4 3  
Un i t é  : m e / m 2  
B 9 2 . 1 0 5  C 8 8 . 8 0 8  
104 .804 114 .019  9 6 , 4 6 7  1 0 7 . 2 1 4  
108 .289  93 .380  
E 1 1 1 . 9 3 3  F 1 1 5 . 8 8 2  
9 2 . 5 3 4  72 .  033  1 0 2 . 2 0 3  101 .492  
93 .636  8 9 . 2 3 4  
H 1.37.387 I 134 .279  
124.  682 127.  887 1 2 5 . 5 5 2  1 1 6 . 2 8 1  
108.77.3 126 .  o94 
g k n é r a l e  : 1 0 5 . 8 1 4  
l i g n e  1: 9 9 . 6 8 9  colonne 1: 102 .029  fumiire 1 : 105.  294 
l i g n e  2 :  9 5 . 7 9 2  co  lonne 2 : 107. :340 fumure 2 : 107. 5.53 
l i g n e  3:  1 2 1 . 9 6 2  co lonne  3: 108.074 furnure 3:  1 0 4 . 5 9 6  
3 - Variances 
* e f f e t  l i g n e  : 5 9 8 . 0 8 7  r e s i d u e l l e - l i g ,  ( C . i r % )  : 3 6 . 8 8 7  ( 5 . 7 4 )  
e f f e t  colonne : ‘ 32 .  647 r e s i d u e l l e - c o 1 , f C . V ~ )  : 3 1 9 , 6 0 7  ( 1 6 . 9 0 j  




l 1 FACTEUR i MODELE CONSIDERE I 
1 VARIATION ! 
l 
I l I l 
0 . 9 3 6  i 
i 
i L i g n e  
i C o l o n n e  I I 0 . 1 0 2  0 . 0 9 5  j 0 . 7 9 4  0 . 4 4 3  ! 
F u m u r e  1 0 . 1 9 4  0 .170  ! 0 . 0 2 2  0 . 0 2 1  0 . 1 7 4  0 . 1 5 0  j 
1 
I 
C o l o n n e  I Carre lat. i n  
I i 
F Prob F P r o b  F P r o b  i 








- V X R I A B I L I T E  DES VERTISOLS EQVILIBRES - 
- INFLUENCE DE T R O I S  FCXTJRES DIFFEREYTES SL-R TJNE CTJLTTJRE DE XAIS - 
* *  CO3PXRXISOS DES MOYENNES x *  
( T e s t  de S t u d e n t )  
Variable no72 P a r a m è t r e  :Qbas G ( R )  Un i t6  : m e / m 2  
* L i g n e s  
~ 
L i g n e  2 : 9 5 . 7 9 2  L i g n e  1 : 99 .689  L i g n e  3 : 121 .962  
I I 
i 




i L i g  I CL 
j 1 .000  i 
l l I 
L i g  1 CL 
I l l 
! 1.000 ' 
I 
L i g n e  3 i 
I L i g n e  1 j 0 . 9 9 4  
I 
i i 
I l 
1 
l 
i 
I 
I 
